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TTT TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probabl« 
E fa rrañana de hoy: Cataluña y Levante. Inseguro; 
?^ainr ia v Bagare- ¿ p a c e r o s . Resto de España, al-
nibes o n I b I L : Tlmperatura máxima de ayer: en 
I ,"ma v Castellón, 16; mínima. 6 bajo cero en León. En 
|adr?d:ymSfma 7; mínima, 2, (Véase en quinta plana 
M.aaria. ^ Bo]etin Meteorológico.) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D i...».* 2,50 pesetas al mea 
P R O V I N C I A S 9,00 ptas. tr¡inestre 
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Y 
Nos queda el Imperio espiritual. Hasta ahora ha resistido victoriosamente. 
P n ^ b - de ello es la Fiesta de los Reyes Magos, celebrada, después de treinta 
años de Christmas, de Noél y de Santa Claus, solemnemente en Puerto Rico. 
Fiesta española entre todas, fiesta de niños españoles. He aquí que, envueltos 
en los velos maravülosos de la ilusión, cuando aún no puedan concebir el pode-
rlo el dominio, la soberanía norteamericana, los niños de Puerto Rico tendrán 
de España una idea amorosa, un testimonio de cariño. 
Sobre la isla de Puerto Rico ha pesado m á s duramente que sobre otros 
territorios españoles el yugo de Nor teamér ica . Sobre el peso del dominio eco-
nómico es tá el de la falta de independencia política. Asi, la cultura norteame-
ricana tiene también la fuerza al servicio de la riqueza. Para poder defender 
su patrimonio moral, los portorriqueños han necesitado de todas las energías 
de la raza, de la religión y del idioma. Seria desatentado, por nuestra parte, 
saludar esa fiesta de los Reyes Magos como una revancha. La palabra tiene 
un sabor belicoso que nos desagrada, y ya hemos dicho que hablamos del imperio 
del espíritu. Pero sí queremos ver en lo ocurrido un presagio feliz. 
Sucede en .Puerto Rico lo que en todas las regiones que civilizó la raza 
española. No queremos referirnos a las naciones de Hispanoamérica, que fueron 
independientes desde el primer día de su separación de España . Quizás porque 
no conocieron otra metrópoli, han tardado m á s en comprender el verdadero 
carác ter de nuestra colonización que, obra de siglos, no puede ser juzgada en 
los episodios, sino en el conjunto, Y la rectificación es tá a la vista. Hablamos 
tan sólo de los territorios que pasaron de la soberanía española a la soberanía 
norteamericana—Puerto Rico, Filipinas—o a la mediatización económica de 
Wall Street—Cuba hasta hace poco tiempo. 
Ahora asistimos, cuando apenas han pasado todavía seis lustros, al triunfo 
de nuestra cultura en el sentido pleno de la palabra, con todos los Componen-
tes esenciales del bagaje espiritual de un pueblo. Cuba es tá m á s cerca de nos-
otros que nunca. Se encuentra a nuestro lado espontáneamente, libremente, 
üin Fuerto Rico resucitan fiestas españolas, las m á s hondamente familiares, 
las de los niños. En cuanto a Filipinas, ya conocen nuestros lectores el senti-
miento de los norteamericanos. Es "una carga". No olvidamos que son factores 
económicos los que han motivado las manifestaciones recientes de esa convic-
ción pero si existiese entre Wáshington y Manila alguna comunidad espiritual 
• es concebible que los norteamericanos renunciasen de grado a una rica pose-
sión que ninguna fuerza material podría arrebatarles? 
Todo esto es para los españoles un motivo de intima satisfacción sin duda, 
pero al mismo tiempo debe obligarnos a pensar en los medios de mantener 
este imperio espiritual, que sobre bases tan hondas y firmes encontramos esta-
blecido. El estudio de los medios puestos en juego para arrebatarnos esa pre-
eminencia nos indica de dónde procede la amenaza m á s grave. Seguramente 
de nuestra debilidad económica. 
Nadie piense que despreciamos los esfuerzos del hispanoamericanismo en el 
terreno de la cultura superior. Creemos que en nuestra colección hay testimo-
nios abundantes y decisivos de lo contrario. Juzgamos indispensable el contacto 
universitario, las relaciones entre los centros de enseñanza, el intercambio de 
estudiantes. Pero limitándonos a eso ¿no corremos algo el riesgo de que a la 
larga el castellano puro quede reducido en algunas regiones a ser una lengua 
culta? ¿No tenemos ya el ejemplo del gran número de anglicismos que corrom-
pen el castellano de algunas naciones hispanoamericanas? 
Es que las relaciones económicas de esos países con Nor teamér ica son tan 
estrechas, que el inglés ha venido a ser la lengua comercial indispensable. El 
pueblo, en esas naciones, comienza a estar culturalmente m á s cerca de los 
Estados Unlcios que de España. Todo esto no podremos remediarlo sin organizar 
nuestra economía y nuestra industria, capacitándola para competir. Así tendría-
mos la riqueza necesaria para sostener a nuestra cultura no solamente en nues-
t ra propia casa, sino en las tierras del lado de allá del mar. En el mundo mo-
derno, en estos tiempos de la diplomacia del dólar, las vanguardias de la inva-
sión son los comerciantes y los banqueros. 
A U M E N T A L A T I R A N T E ? 
D E E L A C I O N E S E N T R E 
Y 
Ayer se casó el heredero de Italia 
Este aplaza el cumplimiento de lo 
acordado en las negociacio-
nes de Wáshington 
Todavía no ha contestado a 
la gestión uruguaya 
LOS DOCUMENTOS SOBRE 
CORTES ERAN FALSOS 
El príncipe Humberto y la princesa María José fueron 
recibidos por el Papa después de la boda. La muche-
dumbre aclamó con entusiasmo a los recién casados. 
L O D E L DIASE PIDE ül REVISION 
ASISTIERON TRES R E Y E S , DOS EX R E Y E S Y SETENTA PRINCIPES 
MONTEVIDEO, 8.— El ministro de 
Bolivia en esta capital ha informado 
al Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Uruguay que Bolivia es tá dispuesta 
a aceptar una demora en la ejecución 
de la cláusula del Protocolo de Was-
hington que provee la restauración del 
For t ín Vanguardia y1 la devolución del 
For t ín Boquerón, con el fin de dar tiem-
po al emisario que el Gobierno dei 
Uruguay ha enviado a Asunción para 
que ejerza sus buenos oficios soore el 
Gobierno del Paraguay y le persuada 
de que debe atenerse a las condicio-
nes estipuladas en Wáshington para lle-
gar a un acuerdo que termine con la 
cuestión fronteriza pend'ente entre 
ambas repúblicas.—Associated Press. 
La Prensa boliviana 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8 (10,35). — La ceremonia 
nupcial del Príncipe Humberto, here-
dero de la Corona, con la princesa Ma-
ría José, de Bélgica, se ha celebrado 
con gran solemnidad. E l cortejo real 
llegó a las diez de la m a ñ a n a a la Ca-
pilla Paulina del Quirinal, pasando se-
guidamente a la sala Corazzieri, donde 
se hallaban los invitados. 
Se organizó la comitiva, que precedía 
el maestro de ceremonias, al que se-
guían los dignatarios civiles y militares 
de los Reyes y Príncipes italianos, ca-
balleros de la Annunzziata y el Pre-
fecto de Palacio. 
Marchaba a continuación el rey Alber-
to de Bélgica, que daba el brazo a su 
hija la princesa María, seguido del Prín-
cipe Humberto, que ofrecía el suyo a 
su madre, la reina Elena. A continua-
ción, el rey Víctor Manuel, con la reina 
Isabel de Bélgica, después, los Princi-
pes de las casas reinantes, invitados a 
la boda, y 
La baja de la peseta 
E n nuestra sección financiera publi-
1 camos la nota oficiosa sobre la baja 
de nuestra divisa. Como puede verse en 
1 la misma sección, la l ibra esterlina lle-
gó ayer a cotizarse a 39,05 para que-
dar, finalmente, en 38,97. 
Es inútil que tratemos de ocultarnos 
la gravedad del problema. Sin duda ca-
be tener en cuenta para explicarse al-
gunas de las causas de la baja, la es-
peculación y los manejos a que el pre-
sidente alude en su nota. Pero el pro-
blema es de mucha mayor amplitud y 
conocido italiano, con objeto de rendir alcance. Su repercusión en los precios, 
homenaje a sus restos, siendo recibidos sj al pronto no afecta más que a art ícu-
de Bélgica han concurrido después a un 
almuerzo que tuvo lugar en el salón de 
baile del Quirinal. 
Por la tarde, los nuevos esposos, se-
guidos de una escolta de coraceros, se 
han dirigido a la tumba del soldado des-
OiE 
por las autoridades y rindiéndoseles ho-
nores militares. 
Los Príncipes fueron objeto de grandes 
aclamaciones por parte de la mult i tud 
que se hab ía congregado ante el monu-
mento 
Cortesía soviética 
ROMA, 8.—Desde hace algunos días se 
encuerl"a fondeada en el puerto de Ca-
gliari una divisic • naval soviética, man-
dada por el almirante Saller. 
E l "Giornaie d 'I tal ia" dice que cuan-
do se estaba celebrando en Roma la ce-
remonia del enlace de la princesa María 
José con el Principe heredero de Italia, 
por último, cerrando el bri-jlos navios rusos hicieron salvas en honor 
L A PAZ, 8.—-"Er'Di-ario" publica un 
extenso editorial en el que ataca du-
ramente al Paraguay por su irreconci-
liable actitud hacia los buenos oficios 
del Gobierno del Uruguay, que aceptó 
actuar de mediador para el cumpli-
miento del Protocolo de Wáshington. 
" E l Diario" acusa al Paraguay de 
estar comprando armas y municiones 
de guerra y que aunque trata de jus t i -
ficar estas compras, diciendo que están 
destinadas a evitar crisis internas de1 
país, es tán en realidad destinadas a la 
agi tación internacional. —Associated 
Press. 
El príncipe Pignatelli, 
liante cortejo, las damas de la Corte y id 
los gentiles hombres de Palacio. 
Junto al trono, colocado cerca del al-
tar, se hallaba el Cardenal Maffi , con 
el Capellán mayor de palacio, monse-
ñor Beccaria. A los lados del altar se 
alineaban los estandartes 
mientos de la guarnición 
bandera del 92 
los nuevos esposos. 
El entusiasmo popular 
ROMA, 8.—La opinión pública reco-
noce unánimemente que nunca se ha re-
de los regi-| oistrado en la historia de I ta l ia un en-
de Roma, la'tusiasmo igual al que ha despertado la 
regimiento de Infante-1 ̂ oda del Príncipe heredero. 
Cerca de Niza, en un bosque, tenían 
un escondite y un arsenal 
Uno de los complicados debía 
estar ayer en Roma 
PREPARABAN ATENTADOS Y 
VIVIAN DEL ROBO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Si la Justicia helvética ha 
formalmente proclamado que los anar-
quistas italianos residentes en Suiza son 
ajenos a toda concepción en los prepa-
rativos de complots sin que l a destem-
planza de la Prensa fascista haya logra-
do variar o retardar la verificación del 
testimonio, la Policía francesa prosigue 
con la mayor diligencia, y al parecer, 
con no escaso fruto en distintos puntos 
de su jurisdicción la identificación de los 
núcleos de emigrados antifascistas. 
E l último servicio practicado el limes 
en Niza parece que ha pallpado en ca-
liente. En los alrededores de Cannet, los 
agentes vieron una casita aislada en ple-
no campo al borde de un canal. Era el 
domicilio de los hermanos Angel y En-
rique Puddu, amarquistas notorios. La 
Policía encontró solamente a Angel, que 
no presentó resistencia, y a un ta l Sal-
vador Lusso, a quien hubo que perseguir 
a campo traviesa. Resulta que el sitio 
era una verdadera guarida de ladrones. 
Se encontraron m á s de 80 pares de za-
patos, un fonógrafo y un "stock" de ropa 
blanca, sedimento de rapiñas verificadas 
en la comarca. No seria gran novedad 
advertir que la banda simultaneaba este 
oficio con los de conspirar y atentar. Así 
Be deduce del hallazgo de numerosos car-
tuchos de dinamita. A l regresar a Niza 
les agentes detuvieron a un tercero de 
la banda. Donato, de veinte años, que 
llevaba consigo varios detonadores para 
entregarlos en el domicilio de Puddu a 
un tal Chia. el cual debía salir para I ta-
lia., provisto de seis cartuchos y deto-
nadores, con objeto de encontrarse hoy 
día de la ceremonia nupcial, en Roma. 
Donato y Lusso hab ían sido expulsados 
de Francia en 1927. E l otro hermano, 
Puddu, ha sido también detenido, pero 
se ignora el paradero de Chia. También 
se busca al anarquista Gati, de quien se 
sospecha que es el autor del borroso 




L a exclusiva se dará a cuatro ca-
sas, que serán subvencionadas 
Se Inaugura un servicio semana! 
aéreo entre Buenos Aires 
y Montevideo 
PERECEN EN EGIPTO CUATRO 
AVIADORES INGLESES 
expulsado de Méjico 
MEJICO, 8.—El Gobierno ha decre-
tado la deportación de Antonio Aragón 
Cortés, príncipe de Pignatelli, por con-
siderarle extranjero indeseable. 
E l Gobierno ha adoptado esta medi-
da a causa de que los documentes 
presentados hace unos días por el pr in-
cipe de Pignatelli al Gobierno de Mé-
jico sobre el lugar donde descansan los 
restos de Hernán Cortés son falsos. 
Según parece, los documentos verda-
deros en posesión del príncipe gr.a-
telli los tiene depositados en' los Es-
tados Unidos.—Associated Press. 
Salteador muerto 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—El Comité nacional de 
la industria aeronáut ica alemana, re-
unido bajo la presidencia del ministro 
de Comunicaciones, ha decidido otor-
gar a cuatro firmas, a saber: Junckers, 
Domier, Heinkel y los talleres aeronáu-
ticos de Baviera la exclusiva de la fa-
bricación. Las cuatro recibirán subven-
ciones oficiales y ninguna otra Empre-
sa podrá fabricar aviones o hidroavio-
nes.—Daranas. 
NUEVO SERVICIO AEREO 
N U E V A YORK, 8.—El servicio aé-
reo postal y de pasajeros entre Nueva 
York, Río Janeiro y Buenos Aires se 
inaugura hoy con la línea entre Buenos 
Aires y Río Janeiro. E l servicio será 
semanal. 
Esta l ínea prolongará el servicio 
hasta Nueva York a mediados del pró-
ximo mes de febrero.—Associated Press. 
CHOCAN DOS AVIONES 
LONDRES, 8 . — E l "Evening Stan-
dard" dice que cuatro oficiales avia-
dores ingleses han perecido en Egipto 
a consecuencia de un choque de .-ivio-
nes en pleno vuelo. 
C A E U N A V I O N A L M A R 
S A N DIEGO (California), 8.—Ayer 
han resultado muertos dos aviadores 
del servicio de Marina al caer a la ba 
hía el aparato que tripulaban desde 
una altura de 500 metros. 
La Policía del puerto de Burdeos pro-
cedió anoche a l transbordo de 170 indo-
chinos, expulsados de la colonia france-
sa da la costa occidental de Africa, en 
donde casi todos ellos se dedicaban a la 
Propaganda comunista. Llegaron en el 
paquebote "Asia" y fueron reembarca-
dos con destino a Indochina. Más de la 
gJtad han sufrido ya penas de prisión.— 
MEJICO, 8.—Galicia Medina, uno de 
los bandidos salteadores de carreteras 
m á s temidos de Méjico, ha sido muer-
to hace unos días por un destacamen-
to de guardias federales. 
Medina había sido capturado desipués 
de enconado tiroteo con sus persegui-
dores, y se le conducía fuertemente 
custodiado para entregarle a las auto-
ridades, cuando logró burlar a sus v i -
gilantes, desapareciendo entre la espe-
sura de un bosque cercano. 
Perseguido nuevamente fué alcanza-
do por varios disparos, quedando muer-
to cuando se consideraba ya casi se-
gura su fuga. 
Galicia Medina era conocido y temi-
do en todo el país por sus robos y asal-
tos audaces. No hace mucho tiempo 
que detuvo y robó a los ocupantes de 
veinte automóviles, que pasaron en el 
transcurso de unas horas por la carre-
tera donde él y sus hombres estaban 
apostados. 
Las elecciones colombianas 
ría del que es coronel el Príncipe he-
redero, y la de los mutilados belgas. 
Los egregios desposados ocuparon sus 
puestos en el reclinatorio colocado de-
lante del altar entre sus padrinos el 
Rey de Bélgica y la Reina de Italia. En 
otros reclinatorios se arrodillaron los 
testigos duque de Aosta, conde de Turín, 
duque de Brabante y conde de Flandes. 
El Cardenal Maffi celebró la misa de ve-
laciones, cantada a gran orquesta. En 
el momento de alzar, de emoción indes-
criptible, tocaron las cornetas y tam-
bores militares. 
Seguidamente, y en presencia del 
Cardenal Maffi, quien inmediatamente 
la sometió al presidente del Senado, 
Federzoni, en funciones de oficial del 
Registro civil, conforme al artículo 99 
del Código italiano fué firmada por 
duplicada el acta de la boda. 
Asistieron, además de los Reyes y 
príncipes de I tal ia y Bélgica, el Rey 
de Bulgaria, ex Reyes de Portugal y 
Afganis tán y hasta setenta príncipes 
extranjeros, entre ellos el infante don 
Fernando, numerosas misiones y Em-; 
bajadas extraordinarias extranjeras, el 
Cuerpo diplomático y altas personali-
dades del Estado. 
La princesa Mar ía José vestía traje 
nupcial blanco, con amplio velo. La Rei-
na llevaba vestido color champagne, r i -
camente recamado de oro y bordado en 
Enorme muchedumbre ha venido a 
Roma, procedente de los m á s aparta-
dos rincones de Italia, para rendir ho-
menaje al Principe y a su esposa, inva-
diendo las calles y plazas y ovacionan-
do con entusiasmo sin igual a los nue-
vos esposos, que, al terminar la cere-
monia de su enlace, tuvieron que salir 
tres veces a uno de los balcones del Qui-
rinal. 
Por las calles, espléndidamente i l u -
minadas, desfilan constantemente ma-
nifestaciones populares, que aclaman a 
las familias reales de Italia y Bélgica. 
El mariscal Pétain 
en el Vaticano 
CIUDAD D E L VATICANO, 8.—Como 
se anunció ayer, hoy, a ú l t ima hora de 
la tarde, ha recibido el Santo Padre al 
mariscal Pétain, que .iba acompañado 
del embajador de Francia cerca de la 
Santa Sede, señor Fouquiéres; almiran-
te Vedel y coronel Bessiéres. 
Después de la audiencia, el mariscal 
Pétain pasó a saludar al Cardenal-secre-
tario de Estado, monseñor Gasparri, que 
se encuentra ya completamente :;esta-
blecido. 
El regalo de D'Annunzio 
ROMA, 8.—Gabriele d'Annunzio ha 
los relativamente ds lujo. Il3!?ará de se-
guir así a dejarse sentir en todas la? 
esferas. No creemos, por lo tanto, que 
puedan sentirse optimismos. Lo que pa-
rece indispensable es una actuación se-
rena; pero firme. 
VISADO POR L A CENSURA 
Presupuesta esta necesidad ds actuar, 
no cabe duda que el Gobierno debe pro-
curarse los asesoramientos necesarios 
Creemos que debe llamar a los hombres 
que en este caso puedan servirle, entrar 
en contacto con los elementos interesa-
dos, financieros y técnicos y recabar su 
colaboración. Una Comisión dotada de 
las facultades prec'?01-- para llegar has-
ta donde convenga, que merezca la con-
fianza del país, podría señalar el ca-
mino que debe seguirse. 
No es tá dímíls la apelación al patrio-
tismo, y en este sentido señalamos las 
declaraciones de una personalidad en 
Barcelona—van en otro lugar de este 
número—que pide una tregua en las 
hostilidades políticas y que sea secun-
dada la actuación del Gobierno. Pero 
lo importante, en suma, es esa actua-
ción. Meditada, serena, con una orien-
tación f i ja ; no debe hacerse esperar. La 
estimamos urgente. Y debe procurarse 
que cuando se acuda en socorro de la 
peseta, no se hayan producido ya da-
ños de muy difícil reparación 
Sobre el Bachillerato 
perlas, con un largo manto. Todas las ofrecido a los pnnCipes Humberto y Ma-
princesas se adornaban con el manto 
tradicional de la casa de Saboya y con 
velos de blonda. Las damas de la Corte 
se ataviaban con manto azul, sobre el 
que se destacaba la rosa de Saboya. 
L a orquesta no estuvo dirigida por el 
maestro Perossi, que se halla indis-
puesto. 
Terminada la ceremonia religiosa, la 
muchedumbre, que invadía la plaza del 
Quirinal, prorrumpió en ví tores y acla-
maciones a los egregios desposados, que 
tuvieron que asomarse repetidamente a 
la galer ía para saludar al gentío.—Daf-
fina. 
Su Santidad recibe 
WASHINGTON, 8.—Don Enrique Ola-
ya, ministro de Colombia en los Esta-
dos Unidos, ha anunciado su propósito 
de regresar a su país, con el fin de 
intervenir en las campaña para, las pró-
ximas elecciones presidenciales.—Asso-
ciated Press. > 
R e u n i ó n d e l a C . e c o n ó m i c a 
h i s p a n o p o r t u g u e s a 
Se autoriza la importación de cua-
tro millones de kilos de trigo 
exótico para Las Azores 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 8.—Los antiguos delegados 
para la Conferencia económica hispa-
noportuguesa se reunirán mañana , ba-
jo la presidencia del ministro de Ne-
gocios Extranjeros.—Correia Marques. 
Trigo exótico a Las Azores Terroristas secuestran a un 
almirante chino 
FU-CHEU, 8 . - U n a banda de terro-
r stas armados ha asaltado el local en 
sc\?aCpeoederrado d? ^ yillODes de kilos'de t r i ^ ex6t-ico <™ ü**-
ebtre e U a / ^ personalidades,¡tino a Las Azores, y hasta ñ n de la; 
She C h u a L alinirante en ^ fe . Yang campaña cerealista actual. _ Correia: 
] Marques. | 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 8.—El ministerio de A g r i -
cultura ha publicado un decreto auto-
rizando la importación de cuatro m i -
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
De sociedad, por " E l Aba-
te Faria" Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 6 
L a reina Mab (folletín), 
por Julia Kavanagh Pág . 5 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 6 
L a educación y las Asam-
bleas de catedráticos de 
Institutos, p o r Enrique 
Herrera, S. J Pág. 8 
L a imaginería española en 
América, por Luis Ortiz 
Muñoz Pág. 8 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" Pág. 8 
PROVINCIAS. — Proyecto de refor-
mas urbanas en Barcelona.—Nuevo 
servicio de aguas de Zamora.—Dos 
ahogados en un naufragio en las is-
las Cíes (Vigo).—Comunicaciones in-
interrumpidas por el temporal en 
Gerona.—Los estudiantes madrileños 
han llegado a Tarragona.—Una mu-
jer muerta por un rayo en Ferrol 
(página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ayer se han casa-
do el Pr íncipe heredero de Italia y 
la princesa María José de Bélgica; 
los recién casados fueron recibidos 
inmediatamente después de la boda 
por Su Santidad.—Un incidente entre 
Tardieu y los delegados alemanes en 
la Conferencia de La Haya; el sá-
bado se discutirán las reparaciones 
de Hungría.—Tirantez de relaciones 
entre Bolivia y Paraguay; éste no 
ha cumplido el protocolo de "Was-
hington. — Violento temporal en el 
Sur de Francia.—Se descubren nue-
vos arsenales de los antifascistas 
italianos en Francia (págs. 1 y 2). 
a los Principes 
ROMA, 8 (14,40).—A la una de la 
tarde el Pontífice ha recibido en audien-
cia solemne al príncipe Humberto y a 
su esposa, la princesa Mar ía José, a los 
que acompañaban los embajadores del 
Quirinal en el Vaticano, gentil eshom-
bres y damas de la Corte. 
En la plaza de San Pedro una com-
pañ ía de los Cuerpos Armados del Pon-
tífice rindió honores a los egregios visi-
tantes, y la banda de la guardia palati-
na, formada en el patio de San Dámaso, 
ejecutó el himno real italiano. 
El cortejo de los Príncipes fué recibi-
do por monseñor Nardone, secretario 
del ceremonial, y el m a r q u é s de Sac-
chetti, y después de las presentaciones 
de protocolo, los Príncipes, precedidos 
de los dignatarios palatinos, subieron 
por la escalera Papal y penetraron en 
la sala Clementinaf donde esperaba el 
maestro de Cámara , monseñor Cácela 
Dominioni. L a audiencia, que tuvo lugar 
en la sala del Trono, se prolongó duran-
te diez y siete minutos. El Pontífice aco-
gió a los Príncipes con grandes demos-
traciones de afecto. 
Los Principes pasaron después a sa-
ludar a monseñor Gasparri, y después 
visitaron la Basílica de San Pedro, don-
de fueron recibidos por el Cardenal Me-
r ry del Val . Oraron irnos momentos y 
abandonaron la Basílica, siendo despe-
didos a los acordes del Himno Pontificio, 
ejecutado por l a Guardia Palatina. 
Instantes después, el Cardenal Gaspa-
r r i , con su corte y el Nuncio, monseñor 
Borgoncini, se t ras ladó a l Quirinal pa-
ra devolver la visita a los Príncipes. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—El Pontífice ha regalado al 
ría José, con motivo de su boda, un lu-
joso volumen de, música y poesía, con su 
dedicatoria. 
E l "Osservatore Romano" publica hoy 
un artículo, titulado "Votos", en el que 
dirige palabras afectuosas a los Prín- reforma del señor Callejo. Sm embar-
cipes, haciendo resaltar la grandeza de g0: bueno será recordar que el mismo 
señor ministro reconoció en la Asam-
Los primeros trabajos de la Asam-
blea que han celebrado en Madrid 
los catedrát icos de Instituto permi-
ten mirar con profundo optimismo 
la celebración de estas periódicas 
reuniones. Desde luego salta a la vista 
el desarrollo que en una Asamblea tras 
otra se viene comprobando, no de un 
vulgar espíri tu de clase, sino de un 
saludable in terés por la mejoración de 
los estudios bachillérales y de un le-
gítimo amor a la profesión de la cá-
tedra? Esta tiene que ser la base de 
cuanto en otro orden de cosas tienen 
los catedrát icos derecho a gestionar y 
a pedir, y partiendo de una base tal, 
es seguro que en sus pretens ones les 
ha de acompañar el apoyo de la opi-
nión y la s impat ía de la Superioridad. 
De acuerdo con lo dicho, la sesión 
primera, de que ayer dábamos cuenta, 
fué dedicada a la discusión de proble-
mas técnicos. La reforma del plan de 
enseñanza del Bachillerato reunió en su 
favor unán imes votos. Tal vez parez-
ca demasiado hablar en general de 
"reforma", cuando aún no ha comen-
zado a entrar en pleno vigor la úl t ima 
la ceremonia de hoy. 
Mañana par t ic iparán 300 aviones en 
la gran revista organizada en honor de 
los nuevos esposos. Habrá "carroussel" 
aéreo, bajo la dirección del comandante 
general Valle; los aviones formarán oeís 
circuios de mi l metros de diámetro y, 
finalmente, desfilarán en orden cerrado. 
El regalo de Portugal 
ROMA, 8.—El embajador de Portugal 
ha entregado en nombre del presidente 
de la República, a la princesa María Jo-
sé, con motivo de su boda con el Prin-
cipe heredero de Italia, dos valiosos can-
delabros ricamente labrados al estilo 
portugués del siglo X V i l i . 
En la Iglesia Pontificia 
Hoy en la Iglesia Pontificia estará 
expuesto el Sant ís imo durante toda la 
m a ñ a n a hasta las doce, por indicación 
del señor Nuncio, para implorar la pro-
tección de Dios sobre los príncipes re-
cién casados de I ta l ia . 
En Barcelona 
BARCELONA, 8.—Esta noche se ce-
lebró un banquete con motivo de la 
boda de los príncipes Mar ía José y Hum-
berto, a l que asistieron las colonias hel-
ba e italiana con sus cónsules. E l salón 
estaba adornado con las banderas de los 
dos países. Se pronunciaron discursos 
patrióticos y se cursaron telegramas a 
Roma, a las dos familias reales. En los 
Consulados y Bancos belgas e italianos 
ondearon hoy las banderas de sus paí-
ses. 
ESPÍA EN ELJflMERNACIONflL 
También tienen delegados Holan-
da, Suecia, Suiza y Argentina 
blea que su plan de estudios era sus-
ceptible de "algunos retoques"; por 
nuestra parte creemos que el justo 
medio se encuentra entre la t ímida fra-
se del ministro y las amplías pro-
posiciones de los asambleístas. Aun con-
servando las líneas fundamentales de la 
actual Segunda Enseñanza, pudieran 
reforzarse con innegable fruto los es-
tudios clásicos en el Bachillerato de 
Letras y no excluirlos en absoluto del 
Bachillerato de Ciencias. Es decir, que 
en vez de una prematura especializa-
ción, que convenimos con los asam-
bleístas en juzgarla perjudicial, podría 
ensayarse una discreta acentuación de 
aquellos estudios m á s en consonancia 
con las inclinaciones del alumno, ger-
men de su futura vócación. Y todavía 
adoptado este expediente en general, 
abogaríamos por la implantación de un 
Bachillerato clásico para jóvenes es-
pecialmente dotados. Aplaudimos la co-
rriente que en ta l sentido se ha dibu-
jado en la Asamblea al declarar "alta-
mente razonable" el estudio del griego. 
Temporal le lluvias en 
el Rose l lón 
Setenta centímetros de nieve y 
varios barrios inundados 
P E R P I Ñ A N , 8.—Continúa el temporal 
de lluvias torrenciales en todo el Rose-
llón. A consecuencia de ellas, los cauces 
de los ríos aumentan incesantemente. 
E l Basse ha inundado ya el barrio de 
la estación, y amenaza con inundar el 
barrio de la Prefectura. Por otra parte, 
las aguas del Agly y del Tech han in-
vadido toda la llanura de Salanque. 
Las comunicaciones por carretera y 
por ferrocarril e s tán interrumpidas, y 
varios pueblos están completamente ais-
lados. 
En la costa, varios pueblos es tán tam-
bién amenazados. En Canet, las olas in-
vaden la playa y llegan a las primeras 
Ñ A U E N , 8. — El "Deutsche Allge-
meine Zeitung" enumera los Bancos 
centrales que además de los corres-
pondientes a los de las potencias del 
Plan Young han de formar el Directo-1 casas del pueblo, 
principe Humberto un tapiz que es la ¡rio del nuevo Banco Internacional deL™™™™. rFVTiivf^TROsí MTirvir 
reproducción de la Virgen del Pinturic-I Pagos. Estos Bancos nacionales que SETENTA CENTIMETROS DE N I E V E 
chio, que se conserva en la Sala Borgia 'han de elegir sus delegados son el de! PERPTÑAN, 8. — La lluvia continúa 
del Vaticano. A la Princesa le ha rega-1 España, Holanda, Suecia, Suiza v A r - cayendo sin interrupción, y el cauce del 
lado un rosario de oro y perlas.—Daffina | gentina. A-gly cont inúa subiendo. En Cerbére, el 
La elección recaída sobre España, 
dice el mencionado periódica, denota su 
consideración como gran potencia. Ho-
landa y Suecia tienen sus sistemas 
monetarios bien consolidados; Suiza 
se impone como sede indiscutible del 
Banco, y, por último, la elección de 
Argentina parece que posiblemente obe-
dece a presiones inglesas. Estas se re-
lacionan con el viaje q- 5 lord Daber-
non hizo recientemente a Argentina 
El collar.de la Annunziata 
al Cardenal Maffi 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—El Rey ha nombrado al 
' Cardenal Maff i , Arzobispo de Pisa, de la 
orden del r o l l a r de la Annunziata.—Daf-
fina. 
Baile en el Quirinal 
Riberal se ha desbordado. 
En Font-Romeu, la capa de nieve al-
canza un espesor de 70 cent ímetros. 
L a niebla deja a obscuras 
a Belgrado y Zagreb 
BELGRADO, 8.—A consecuencia de 
una intensís ima niebla, las ciudades de 
para negociar el convenio anglo argea- Belgrado y Zagreb están sumidas en 
ROMA, 8.—Los Soberanos y Príncipes ¡ tino. De todos modos, esta elección ¡una obscuridad casi absoluta, 
que han asistido a la boda del Principe!pone de manifiesto el prestigio de cate La circulación es tá interrumpida casi 
de Piamonte con la princesa María José ' pa í s . Jpor completo en ambas ciudades. 
La realidad muestra que los resul-
tados no corresponden 
a la intención 
• 
Un escrito de la Cámara de Comer-
cio a! presidente del Consejo 
y a! ministro del Trabajo 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
remitido al presidente del Consejo y al 
ministro del Trabajo el siguiente es-
cri to: 
"Excelentísimo señor: E l desenvolvi-
miento de la legislación corporativa, 
complementaria de la actividad del Es-
tado en el orden social, es acaso el 
acontecimiento más interesante de los 
actuales tiempos, y por ello no es ext raño 
que, cuantos se ocupan de la vida eco-
nómica del país , examinen la experien-
cia, con el propósito de deducir de ella 
las enseñanzas que permitan i r asentan-
do la obra con bases firmes para que 
no se malogre el noble propósito in i -
cial. 
Las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación, atentas al desarrollo que 
han tenido los Comités Paritarios, ele-
van a V. E. escritos, recogiendo las 
observaciones sugeridas de la prác t i -
ca y concretando en consideraciones 
de orientación, la que. a su juicio, 
debe darse a estas Instituciones que 
ahora comienzan a rendir sus frutos. 
Es deber de las Cámaras de Comer-
cio, con arreglo a su ley de Bases, 
ratificada por el Reglamento de 26 de 
julio del corriente año. informar so-
bre los proyectos de leyes sociales re-
lacionados con el comercio, la industria 
y la navegación. Y es atribución tam-
bién suya, proponer al Gobierno cuan-
tas reformas crean necesarias y conve-
nientes para el encauzamiento y regu-
lación de la actividad económica del 
país. Pero, aún cuando no fuera deber, 
ni existiera la atribución, la situación 
de las Cámaras , como organismos co-
laboradores del Poder público, impulsa-
ría su acción en tal sentido, máxime 
cuando, nacidas las obligaciones de una 
ley, respetada por serlo y laudable por 
su finalidad, la aplicación de la ley pre-
senta ocasión, a quienes hacen de la 
actividad útil profesión de vida, de in -
coi-porar su aportación al empeño del 
Poder público en bien del interés colec-
tivo. 
El sentido de la reforma 
La legislación corporativa presenta 
claro el sentido de la reforma. Como 
precepto legal es un avance en la i n -
tervención socializadora, y como mo-
mento en la evolución económica, sig-
nifica la liquidación del espíritu indivi-
dualista presente en las leyes del pasa-
do siglo, y ahora apartado, para i r for-
mando otra economía social con inf lu-
jo directo en la susti tución del concepto 
particularista del derecho de propie-
dad. 
Es motivo de legitima satisfacción pa-
ra nuestro país , haber instaurado un 
sistema corporativo sin precedentes in-
mediatos y con la vista f i ja en una con-
cepción humanitaria de la economía po-
lítica. Bien claro es tá el alcance de 
tan alto proceder, que cosecha elogios 
públicos de los hombres más avanzados 
y representativos en la vanguardia evo-
lutiva. Pero, por lo mismo que se tra-
ta de una diferenciación de los méto-
dos de trabajo con influencia decisiva 
sobre los costos de producción, conviene 
mucho no olvidar que otros países de 
poderosos medios hacen más irresistible 
su ventaja en la concurrencia comercial 
por la ausencia de esas instituciones pa-
ritarias, que tanto entusiasmo como be-
neficio les reportan al contemplarlas 
funcionando y no en su país precisa-
mente 
Generadores de conflictos 
Las disposiciones emanadas del mi-
nisterio del digno cargo de V. E. para 
la organización corporativa y su con-
secuencia, la formación de los Comités 
paritarios, persiguen la igualdad sn la 
composición de las organizaciones y se 
encaminan a la evitación de conñictos 
para destruir el antagonismo clásico 
entre el capital y el trabajo. La rea-
lidad muestra que la intención mani-
festada no concuerda con el resultado ob-
tenido, por no ser iguales los elemen-
tos que forman los Comités y por ha-
berse visto en no pocas ocasiones que 
ellos eran los generadores del conñicto. 
Como muy acertadamente señala la 
C á m a r a de Comercio de Zaragoza en 
su escrito de 20 del pasado mes de 
noviembre, el mejor servicio que pue-
den prestar al Gobierno las clases mer-
cantiles, organizadas por imperio de la 
ley, es señalar con lealtad las desvia-
ciones que en la aplicación ha tenido 
la implantación de los Comités pari-
tarios, ilimitados en número y con fun-
ciones tan amplias que vienen a cons-
t i tu i r una delegación del Estado mis-
mo con todas las prerrogativas de éste. 
Una Delegación de Estado 
E l Comité paritario es, pues, una 
delegación del Estado en su total so-
beranía. Como él, legisla, gobierna, im-
pone tributos, inspecciona servicios, 
juzga y castiga. Todos los poderes los 
tiene el Comité, y no sólo los tiene, 
sino que, por haber ido surgiendo la 
legislación social de manera paulatina 
y no con la coherencia conveniente, a! 
extenderse la acción de los Comités 
paritarios va tropezando, en cada mo-
mento y en cada lugar, con otros orga-
nismos de carác te r público que tienen 
parecidas o iguales facultades, produ-
ciendo este hecho una confusión que. 
por lo menos, causa perturbaciones en 
la vida del trabajo y hace que al re-
unirse las m á s caliñeadas representa-
ciones del comercio y de la industria 
para informar sobre la situación mo-
netaria de España tengan que hacerse 
eco de la inquietud existente en las 
zonas donde se elabora la riqueza pa-
tria, por las posibles derivaciones en 
daño de la producción nacional, cuya 
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ENTRE LOS 
EliES lí 
TfllEy Ei Lft ra 
puso en duda la autoridad de 
la Delegación alemana 
SE CREE QUE LA CONFERENCIA 
TERMINARA EL DIA 16 
SirÍdad se acusa ^ ^ relación, 
m i t S COn el crecim:-ento de los Co-
mités paritarios. I 
Citaremos los organismos concn-i 
gentes. Son: los Tribunales industria-! 
T«» Juntas locales del Trabajo, las 
•^specdones sociales, el Instituto Na- i 
ucnal de Previsión, los Munic pios. las i 
mamaras de Comercio, Industria y N a - i 
veg-ación, etc. - » -
iriíaCabvaÍe ^IÍ0?86 ?lle el le- Parece que el presidente francés 
sib.a, y no sólo legisla con fuerza de 
ooiigar, como las leyes a todos los ciu-
dadanos españoles, sino que, en la es-
« r a de su cometido, esta legislación 
rig"e localidades, dando una variedad le-
gislativa inadecuada para el armónico ^ sábado empezará la discusión 
desenvolvimiento de la economía de! sobre las reparaciones de Hungría
país. La comprobación es fácil. Cada • 
Comité está facultado—y bien se ve el 
uso que va haciendo de esta facultad—1 
para organizar el trabajo sometido a suj 
competencia. De aquí que influya la ' 
condición local—uniendo, en estas oca-' L A HAYA, 8.—En la reunión que ce-
siones, a patronos y obreros—frente a lebró ayer la Comisión de reparaciones 
otra localidad, y que var íen de plaza a: alemanas, el señor Tardieu propuso que 
plaza las ordenanzas de trabajo, con se adicionara al protocolo un texto, 
repercusión notoria en la marcha de lajcuya redacción se confiaría a los j u -
industria y del comercio. No hace mu-¡ ristas, y en el que se hiciera constar 
cho, el Comité paritario de los construc-1 que, en caso de insolvencia, Alemania 
tores de envases de madera de una po- ¡dará el mismo trato a todas las poten-
blación exportadora, impidió la salida de cías acreedoras. 
productos nacionales, negándose a repa-| Contestando a . las observaciones de 
rar envases que ellos no hubieran cons-: Tardieu, con relación a las garan t ías de 
truído. Como este ejemplo, V. E. habrá j pago, el doctor Curtius-declaró que Ale-
conocido toros muchos que apoyan la • manía sigue dando muestras de su bue-
certeza -de . la observación e inclina el na voluntad, pero hizo observar que és-
ánimo a considerar oportuna la adop-' ta tiene, naturalmente, como limite su 
ción de medidas que eliminen ese fac-i capacidad de pago. 
tor negativo. A petición de Snowden, apoyado por 
El Comité Paritario ejecuta los acuer- Jaspar, se acordó finalmente someter 
dos e impone penalidades pecuniarias; al examen de los juristas la cuestión de 
con recursos gubernativos, donde termi-; las rentas alemanas afectadas por el 
na la defensa del posible interés lesio- plan Young. 
nado. Interés, como hemos visto, que La Comisión de reparaciones alema-
puede serlo, no de los elementos del Co- ñas aplazó sus reuniones hasta el jue-
mi té ni de sus representados, sino de ves. 
los de un tercero y aún de los del pú- Esta reunión de anoche ha servido 
büco en general. para provocar un incidente, ocasionado 
E l Comité inspecciona y tiene juris- por esta versión que del discurso dej 
dicción extraordinaria para llamar a sí: Tardieu sobre la necesidad de prendas 
el proceso y resolución de determinados'de ga ran t í a ha dado la Agencia Ha-
eonflictgSj_aue_tampocojtienen defensa: vas: , -— 
ante los Tribunales ordinarios. "Consideramos suficiente que asegu-
E l Comité paritario, por último, to- réis vuestro compromiso solemne de 
ma de la riqueza privada la parte quej ejecutar el Plan Young para sustituir 
considera conveniente para su sosteni-|a las garan t ías que precedentemente 
•miento y, al hacer las derramas entre!adquirimos. Todos los que participamos 
los contribuyentes, posee el instrumen-j en esta Conferencia tenemos confianza 
to de eficacia fulminante, puesto quei en el cumplimiento de un compromiso 
opera sobre contribuyentes de solven-:de esa índole, aceptado por los minis-
cia. conocida y directa. ¡ t ros del Reich; pero, en las discusiones 
, , . . . . „ acerca de este asunto, se observan as-
MuitipIlCldad de tnbutOS i ^ g o s susceptibles de inspirarnos in-
, ' ~ ~ , , . I quietud. Primeramente, solicitáis que 
Ademas, Y como situación fie hecho, ^ mos confianza( y vosotros parecéis 
de mención obligada, ha de señalarse ^ fear de vosotr<)S mismos. Cuando ayer 
del individuo que en su actividad profe-| planteada con objeto de darle ca-
Eional. es requerido por varios Comites.| r ác te r d8finitiVo, la puesta en vigor del 
con multiplicidad de tributos y con m-; youn"- pudimos observar, en el 
seguridad del competente para dirimir i j . , ° ' ^«rus ión. aue abrigabais 
V U E L O S I N P A R A D A 
cr 
L o s d e l e g a d o s y a n q u i s h a n 
Macdonald recibirá hoy a la 
Delegación japonesa <> 
ESTA SE ENTREVISTO AYER 
CON EL ALMIRANTAZGO 
ieza el debate sobreHA " G A C E T A " 
¡a ley seca 
"SU APLICACION ES UNA 
CRUELDAD INUTIL" 
SUMARIO D E L DIA 9 
Presidencia,—R. D. ascendiendo a se-
1 cretario de primera clase, y nombrán-
I dolé con dicha categoria cónsul en Te-
¡herán, a don Vicente Palacios Cambra. 
R. O. circulares disponiendo dejen de 
t i ! formar parte de la Asamblea Nacional 
i 50 millones de dólares en alcohol, don José Bores y Romero y don Angel 
vendido a los contrabandistas ; Travai Rodríguez de Lacín; idem id.. 
I nombrando miembro de la Asamblea 
_ , ^ , Nacional a don Ricardo Boguerin de la 
WASHINGTON, 8.—Los delegados WASHINGTON, 8.—En la Cámara dejFuentei presidente del Consejo de Obras 
norteamericanos que ban de participar'representantes el diputado por Nueva | públicas; ídem id. id. a don Francisco 
en la Conferencia naval de Londres em-: York, Laguardia, pronunció un discurso iDeó Deó, en representación de la Dipu-
barcarán mañana en Nueva York con | de tonos' enérgicos, protestando contra; tación provincial de Lérida, 
destino a Europa. Ayer fueron recibidos|el modo en que es aplicada la ley seca! Justicia y Culto.—R. O. disponiendo 
,. , , ^ ^ u j • -i-.i aue la prisión provincial de Palma de y diciendo que es una crueldad muti l ; ^ ¿ ^ P quede Pincluída entre Ias ^ 
y contraproducente que los guardacos- ; signadas en el artículo segundo de la 
tas hagan fuego contra las embarcacio-: real orden de 21 de diciembre de 1926; 
nes que consideran contrabajidistas, con, ídem se satisfagan por dozavas partes 
fundamento o sin él, sin preocuparse de los créditos de 67.000 y 53.000 pesetas 
las victimas. consignados en presupuesto para los 
Tos rpnrpsentantes "secos" defendíp- Sastos de representación de los presi-Los representantes secos aeren<iie-i» e3 fiscales de lag Audiencias. ,dem 
ron con no menor energía la actitud de| l o | Ayuntamientos de poblaciones 
los jefes de los guardacostas, pidiendo;pr0piCias a acoger la construcción den-
ai Congreso que hiciera toda clase de [tro de su término municipal respectivo 
esfuerzos para suprimir definitivamente! de un establecimiento central peniten-
el contrabando de bebidas alcohólicas. ciarlo, lo expongan a la Dirección ge-
neral de Prisiones antes del día 1 de 
U N A D E N U N C I A abril próximo; declarando en situación 
CHICAGO, 8.—Los tribunales están 
¡por Hoover. 
Marchan animados de los mejores pro-
pósitos, satisfechos de ia unanimidad que 
! se observa en todas partes al expresar 
el deseo de que la Conferencia sea de 
resultados satisfactorios y positivos. Es-
te anhelo no tiene precedente en los 
anales de la política de los Estados Uni -
! dos. 
Los delegados, como se ha dicho, se 
esforzarán en conseguir la limitación 
del número de acorazados, cruceros y 
submarinos, y, especialmente, en poner 
j f in a la carrera emprendida con respec-
to a los armamentos navales, obtenien-
E L GATO RUSO Y L A PALOMA D E WASHINGTON 
("Brooklyn Times".) 
(Alusión a la desabrida respuesta jusa a la gestión de Nor teamér ica recor-
dando el Pacto Kellogg.) 
do una igualdad real con respecto a In-j haciendo investigaciones sobre una acu-
glaterra en lo que se refiere a todas ias¡sación en la que se afirma que varios fa-
categorías de navios. bricantes de alcohol han vendido clan-
A pesar de la aplicación del planjdestinamente una cantidad de alcohol 
Young, la opinión pública de los Esta-j valuada en 50 millones de dólares a los 
dos Unidos se da perfecta cuenta de .as i contrabandistas de bebidas alcohólicas, 
complicaciones qu€ acaso pudieran sur-
fabulosos negocios en la venta clandes-
tina del alcohol. 
gir, que destruir ían las bellas esperan-
zas y perspectivas de ahora. 
Con excepción de las críticas formu-
ladas por algunos partidarios de los 
grandes navios, la Prensa y la opin'on 
pública se muestran, en general, de PRÍ-h n f ñ l T r NÍlBINÍI lN 
acuerdo con la política que defenderá en 
Londres la Delegación de los Estado 
Unidos. 
" E l New York Times" escribe que los 
de excedencia voluntaria a don Andrés 
Aragón y Cózar, juez de primera ins-
tancia de Lerma; nombrando con el ca-
rácter de interino para el Juzgado de 
primera instancia de Lerma a don Juan 
Becerril y Antón-Miralles; declarando 
jubilado a don José Monzón y Castro, 
secretario de Sala del Tribunal Supre-
n ^ • c * mo- declarando desierto el concurso 
En dicha denuncia se afirma t a m b i é n ^ aedo eet la piaZa de me-
que los citados fabricantes han hecho dico forense de Ugi.>ar. 
Ejército.—R. O. disponiendo se devuel-
ATENAS, 8.—Durante la ausencia de 
Michalacopoulos, el ministro de la Gue-
representantes norteamericanos llevan a rra asumirá a su vez, también interina-
seguridad aei competente para airxrair Cursó e ^ discusión) qUe abrigabais
sus cuestiones. ^inquietantes intenciones de re isión. Ha-
Unos cuantos casos confirm n lo ,an- bé|g afirmado qUe aceptar íais el Plan
tenor. , . . Youns-; pero, siempre que se trata de 
Hay comerciante, que por vender Pa-! ^ ¿plicaci6n, os negáis a ello, 
raguas, ropa de punto y. en suma, Ip P £ dr ía llevarn0Si inciuso 
que constituye una tienda de camiser ia¡y £ t capacidad general 
corriente, es requerido para el pago de1d'/Juuai " . * „ 
cuatro o cinco cuotas de Comités p a n - 1 P ^ ^ 0 - intervención, di-
tanos que, con e l . Procedimiento de esta cuestión h m & de 
apremio, toman la parte de la contrx- ¿ o o ^ 
bucion industrial que creen 0P<>f una. 
En un gran almacén el numero de C o - ! P ^ e c e P biar ^ ^ 0 el plan 
mi tés pantanos que pasan su recibo es! ^SL" P " ^ ' . „ 1 1 
mayor. Y , V. -E., ^ pide antecedentes, j d ^ ^ J ^ ó siime. 
ios tendrá en abundancia U f e n t e una petición de explicaciones 
Igualmente, como situación de techo, ! a i a L A m L " L t i ^ . ^ ^ ^ ^ iP t rn /n alftinán 
ha de anotarse el incremento precipí-iPor parte del primer delegado_ aleonan. 
Dos muertos y siete heridos 
E L CAIRO, 8.—Comunican de Babol-
saria que se ha hundido una mezquita. 
Dos hombres y una mujer que pasaban 
en aquellos momentos junto al edificio 
han resultado muertos. Además han sido 
heridas otras seis personas. 
dar los adversarios de este Gahinete y 
de su política. Por esto afirmó Tardieu 
que no considera a una Delegación casi 
eventual con el poder suficiente para to-
mar decisiones definitivas. 
Con esta argumentación, Tardieu ex-
plicaba la necesidad de aplicar al plan 
Young ga ran t í a s adicionales. Según no-
ticias llegadas posteriormente, el jefe 
del Gobierno francés, al ser requerido 
por Curtius para que le diera explica-
ciones, se había excusado de ello, dicien-
do que desconocía y desaprobaba el co-
municado de la Agencia Hayas. 
Parece desprenderse de los términos 
del comunicado que Tardieu ha querido 
El 25 de febrero se reunirá la 
Cámara Suprema india 
Varios Príncipes prefieren celebrar 
una Conferencia general 
LONDRES, 8. — El primer ministro, 
Mac Donald ha salido esta tarde de Los-
siemouth (Escocia) con destino a Lon-
dres. 
E l sábado dará una comida en honor 
de los delegados japoneses que han de 
asistir a la próxima Conferencia na-
val. 
Se afirma que Mac Donald se entre-
v is ta rá con los representantes de todos 
los países que par t ic iparán en la re-
unión, antes de que és ta comience. 
Reunión de la Cámara 
Londres las esperanzas y deseos de to-
dos los que, con Hoover, creen que las 
cuestiones relativas a la paz y a la se-
guridad mundial, dependen, en gran par-
te, de los felices resultados de la Confe-
rencia próxima a inaugurarse. 
MACDONALD Y L A DELEGACION 
JAPONESA 
LONDRES, 8.—Wakatsuki ha decla-
rado que la Delegación japonesa será 
recibida mañana , probablemente, por el 
señor Macdonald. 
Esta tarde se ha entrevistado con 
van a los individuos que figuran en la 
relación que se inserta las cantidades 
que se indican para reducir el tiempo 
de su servicio en filas. 
Hacienda.—R. O. desestimando instan-
cia de la Agrupación de Alaniacenistas 
de pañería y forrería de España en so-
licitud de que se suprima el marchamo 
para los tejidos; designando a don Emi-
liano de la Peña Avila forme parte del 
tercer Tribunal de oposiciones a plazas 
de auxiliares del Cuerpo general de Ad-
ministración de la Hacienda publica; dis-
poniendo se constituya en la forma que 
funcionarios del ministerio de Negocios! se indica el Tribunal para el ejercicio del 
Extranjeros y con representantes de? cargo de Corredores de Comercio Cole-
mente, las funciones de presidente del 
Consejo. 
Almirantazgo discutiendo detalles técni-
cos sobre los futuros trabajos de las 
Delegaciones. 
A la salida, el primer delegado, señDr 
VVakatsuki, dijo que existía unánime 
propósito de hacer cuanto sea posible 
para que la Conferencia sea coronada 
por el éxito más gatisfactorio.-
Suprema india 
LONDRES, 8. — L a Agencia Reutcr 
dice que la reunión de la C á m a r a áijj 
graniearsi opinión" p ú b l k a " francesa P^ma india, que d u r a r á una semana, 
0 *• . . . r . . . . . . loor-i oí rifa rio -FolSt-ólv-. 
de los partidos derechistas de la Cá-
tado de una burocracia sin especia-i-¡doctor ^ f ^ ^ / ^ ^ S de ^ 
'aclarase el sentido de las palacras ae 
zación qué invade los cargos retribuí-1- , ^^Q1, ,̂,̂ 0 io 
dos de los Comités paritarfos, haciendo Tardieu, que parecían poner en duda la 
de las funciones públicas un nuevo aco-
modo para las demandas privadas. Ello 
tme. consigo otro nuevo inconveniente, y 
es el, de que se considere la actividad 
autoridad de la delegación germánica 
Sobre ello , se ha dado la siguiente ex-
plicación oficiosa: 
Algunos periódicos alemanes han ex-
burocrático como colocación ventajosa, ÍP^sado cierta ^ q ^ 1 6 ^ ^ ^ . 0 ^ ! 1 ; ^ 3 
favoreciendo el parasitismo; pero si la palabras pronunciadas P 0 ^ ^ ^ 0 ^ ^ " 
creación del órgano favorece la fun- dieu en la sesión que ayer celebro la Co-
ción, los proyectos i rán ampliándose " ^ i ó n de reparaciones alemanas 
con intervenciones cada vez más ce-i En realidad, el señor Taxdieu se l i -
rradas imitó a afirmar y precisar las condiciones 
de mutua confianza que dominan en el 
para suavizar'de este modo la oposición i s e r á e ^ ^í  25 de febréró. 
Los maharajaS de Patiala, Cachemi-
ra y otros se muestran partidarios de 
la celebración de una Conferencia ge-
neral. 
La entrevista de Sokolnikoff 
Se hace constar por parte de Alema-
nia que la mayoría que Tardieu tiene en 
el Parlamento no es sensiblemente ma-
yor a la que tiene el Gabinete del Reich 
en el Reichstag, así es que son absoluta- LONDRES, 8. — E l "Morning Post" 
mente improcedentes las alusiones he-i<Jice que en la entrevista celebrada ayer 
chas por el jefe francés a los poderes delPor el senor Henderson con el emba-
la Delegación alemana. Por otra parte,ijador de 108 soviets, Sokolnikoff. no se 
este ataque de Tardieu producirá comoi t ra tó del incidente surgido con motivo 
único efecto el de agrunar en torno a ]a!de la publicación, por un nuevo penóch-
Delegación agraviada a todo el pueblo'-o comunista ingles, de una carta del 
alemán I Consejo de la Tercera Internacional. 
Y, en efecto, la energía puesta Por iParece ^ este asunto es de la comPe-De todo esto puede afirmarse en elr-- „ , - i „ ir, i — ~~ < — —v.i&^ ^.«v-v. fy»!. „ - T„ta„;n-r 
Comité paritario una ineficacia obje-: curso de los debates y a recordar los m-|Moldenhauer y Curtiug en todas sus geS- tencia del Interior. 
•En cuanto a la eficacia subjetiva, prolongadas acerca de cuestiones de de-
resalta la injusticia de que para el pa-!talle, inconvenientes que podrían ser sus-
trono sean todos los deberes, aportan-'oeptibles de perturbar la atmosfera fa-
do los recursos para el sostenimiento ^ o ^ 1 6 rema ^ ^ 
total del Comité y acatando y cum. fundadas esperanzas respecto ai e^to de 
pllendo las resoluciones. Para el obrero !la Conferencia. 
hay exenciones tributarias, puesto quei Por su parte, los negociadores alema-
no • contribuye con un solo céntimo, y Res, cu^ buena volu°tad P^sonal y ac-
si la resolución adoptada no le es con- tividad como negociadores hizo resaltar, 
veniente, no sólo no la cumple, ind i . ¡no formularon la menor protesta contra 
vidual o colectivamente, sino que se^os términos en que se expresó el jefe 
hace imposible su cumplimiento. !de la delegación francesa; pero han man-
Ha querido la Cámara de Comercio !tenido sus posiciones con respecto al 
de la provincia de Madrid exponer enifondo"del asunto, si bien la discusión se 
un breve escrito las consideraciones desarrolló siempre en una a tmósfera 
esenciales relativas a la conveniencia cordial, 
de eliminar los defectos advertidos en 
la creación y funcionamiento de los | 
convenientes que tienen las discusiones tiones ha se-v5do para atraerles gran 
popularidad y s impat ía en Alemania. 
Una rectificación 
B E R L I N , 8.—Se desmiente, de fuen-
te autorizada la información publicada 
por algunos periódicos, según la cual 
la Delegación alemana en La Haya ha-
bía estado en comunicación con Ber-
lín. Se añade que la Delegación alema-
na no ha planteado cuestión alguna, y 
que el Gabinete no ha celebrado nin-
guna reunión. 
El programa de trabajos 
E l "Edgard Quinet" está 
ose 
Aún hay esperanzas de salvarlo 
ORAN, 8.—El crucero "Edgar Qui-
net" es tá hundiéndose, lentamente de 
popa desde ayer. Desde hace doce ho-
ras no se han podido realizar nueves 
trabajos para poner a flote el buque. Sin 
embargo, no se ha perdido la esperan-
za de salvarle, si el estado del mar no 
empeora. 
MEJORA SU POSICION L A H A Y A , 8.—La jornada de hoy ha 
La impresión en Berlín j estado consagrada principalmente a la ORAN, 8, — Continúan los trabajo 
celebración de conversaciones particu-| para uprar de la mayor parte de su 
lares entre los diversos delegados, mien- carga ai "Egard Quinet", y ya se ha 
tras los peritos procedían a examinar 
Comités paritarios, convencida de que: ÑAUEN, 8.—El incidente que ayer se lares entre los diVersos delegados, mien-
sólo asi la intención del legislador po- produjo entre la Delegación alemana y 
d r á dar positivo rendimiento. ¡Tardieu ha motivado un cambio de laopi-
Necesldflrf dp lina rPVkinn nión Pública sobre la Conferencia. Has-
1 ta los diarios m á s adictos a la política 
actual creen que la situación denota en 
estos momentos una gran tirantez. Este 
parecer se funda en el comunicado de 
la Agencia Havas, en el cual se repro-
Es cierto que existe ya una opinión 
acerca de la intervención de los Comi-
t é s paritarios en la vida nacional, y 
ella muestra la necesidad de consultar 
a los elementos sometidos sobre los ducían las apreciaciones hechas por Tar-
problemas que la creación y funciona-idieu' ^ se referían nada menos que a 
miento de los Comités dichos ha plan-:Pr.esentar sus dudas sobre si l a Delega-
teado. Procede, en consecuencia, dar ción. alemana ostentaba la representa-! Conferencia era hoy que és ta da rá por 
los textos de las cuestiones técnicas en 
suspenso actualmente. 
La Comisión de Reparaciones alema-
nas abordará m a ñ a n a el examen de la 
cuestión relativa a las sanciones. 
La Comisión de reparaciones orienta-
les se reuni rá el próximo sábado para 
abordar la cuestión concerniente a las 
reparaciones húngaras . 
La impresión en los círculos de la 
estado legal a la opinión apuntada. 
Por éso la solución conveniente fuera 
el nombramiento de una Comisión que 
revisara la legislación corporativa exis-
tente, concordándola con la muy co-
piosa de carác te r social, y que pro-
pusiera la unificación de los Comités 
paritarios, haciéndolos provinciales, por 
grupos genéricos de comercio e indus-
tria, cón facultades para resolver losj 
conflictos de carác ter local o provin-
cial, pero sin que sus acuerdos tuvie-
ran efecto cuando pudieran influir en 
la economía total del país . A esa po-
nencia de revisión se deberían llamar, 
como representantes, a los elementos 
patronales pertenecientes a las Cáma-
ras de Comercio, Industria y Navega-
ción, sindicados por la ley, con el fin 
de representar una clase y llevando asi-
mismo por l a representación obrera a 
los individuos de las Asociaciones res-
pectivas, todo ello sin perjuicio de abrir 
una amplia información que recogiera 
el sentir general del país ." 
ción de su país y de su Parlamento, en \ terminados sus trabajos hacia el día 16 
el cual, afirmó Tardieu, parecen abun- i del actual. 
conseguido mejorar su posición. 
Se ha podido comprobar que el navio 
no tiene, como se dijo en los primeros 
momentos, una gran desgarradura de 
quince: metros de longitud, sino una 
serle de pequeñas desgarraduras que 
serán reparadas mucho m á s fácilmente. 
VAPOR I N G L E S E N P E L I G R O . 
MEXICO, 8.—íia tr ipulación del va-
porcito ingles "Lulula", embarrancado 
cerca de Puerto México, ha sido reco-
gida por el vapor "Sanzotigo", que re-
cibió el mensaje S. O. S. de aquél. 
Aciden, vómitos, palpitaciones, insom-
nios, etc., todas estás molestias oca-
sionadas por mal í u n c i o n a m i e n t o 
del estómago, desaparecen gracias 
al régimen del delicioso P H O S C A O 
EL M A S E X Q U I S I T O 
DE LOS DESAYUNOS 
EL M A S P O T E N T E 
DE LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
El único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
Nuevo palacio para 
Legación de Cuba 1 
(De nuestro corresponsal) 
T i í í P 0 ^ 8 — m CÓESU1 de Cuba en 
í í d ^ n ' Molina' ha sid0 tras-
iadado a Montevideo. 
esSf ^ r 6 61 mÍDÍStro de Cuba en 
f J ± P V a a a ^ u i n r un palacio 
- l * w S f n í n él la L e ^ c i ó ü cuba-
para 
na 
—¿Qué va a ser el chico cuando sea mayor? 
—Catedrático. 
—¿Tiene vocación para la enseñanza? 
—¡Oh, sí! Le gustan mucho las vacaciones, 
("Passing- Show", Londres) 
E L CLIENTE.-—Oiga usted, ¿ésto es ternera? 
LA CAMARERA.—Cisrlamente, señor. 
E L CLIENTE.—Pues entonces, ¿qué carne será ésa que yo he co. 





Instrucción pública.—R. O. dispom&nao 
se anuncie a concurso de traslado la pla-
za de catedrático de Matemáticas del Ins-
tituto nacional de Segunda enseñanza de 
Falencia: resolviendo el concurso do pra-
míos de la Biblioteca Nacional, y dispo-
niendo se den las gracias a los indivi-
duos del Tribunal calificador; disponien-
do que por la Ordenación de pagos de es-
te Ministerio se libren 5.255 pesetas a 
favor del habilitado de la Biblioteca Na-
¡cional por la impresión de la obra "En-
sayo de una Tipografía zaragozana del 
siglo X V I I I " . de don Manuel Jiménez Ca-, 
talán; disponiendo se anuncie a concurso 
de traslado la.provisión de la cátedra de 
Medicina legal, vacante en la Facultad 
de Medicina, de la Universidad de Sala-
manca; ídem se anuncie a oposición l i -
bre la provisión de la cátedra de Materia 
farmacéutica, vegetal, vacante en la Fa-
cultad de Farmacia de la Universidad 
Central. 
Fomento.—R. O. prorrogando por dos 
años la suspensión del derecho público 
de registro de minas en la zona de la 
provincia de Sevilla. 
Economía Nacional.—R. O. declarando 
terminada la misión de la Junta de Ra-
cionalización de Ia producción maderera, 
y de six industria, y creando en su lugar 
la Junta inspectora de la Economía Ma/-
d ere ra Nacional. — 
LAS OPOSICIONES A CATEDRAS 
' UNIVERSITARIAS 
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-
te real orden: 
"La gran estima en que el Gobierno tie-
ne la alta función de la enseñanza ha mo-
tivado el propósito de aumentar, a ser po-
sible, las garantías que hoy acompañan a 
la selección del Profesorado numerario de 
las Universidades. 
Verificase dicha selección por el procedi-
miento de las oposiciones, minuciosamente 
reglamentadas, a las que pueden concurrir 
los doctores, en la respectiva Facultad, 
siempre que hayan cumplido la edad de 
veintiún años. 
Aceptóse esta edad circunstancialmonte 
para resolver un caso, en verdad excepcio-
nal, por nadie discutido. Pero precisamen-
te por ser extraordinario, no puede tomar-
se como norma general y común para el 
acceso al Profesorado. 
Por otra parte, no parece conveniente 
señalar una edad ñja para, poder opositar 
a Cátedras de Universidad. En cambio, es 
lógico determinar un plazo, después de 
verificados los ejercicios de grado de doc-
tor, para dar tiempo a una mayor madu-
rez mental, a una preparación sólida y 
documentada y hasta para facilitar alguna 
experiencia o práctica docente en el Pro-
fesorado auxiliar, haciendo imposibles im-
provisaciones afortunadas que, en algún 
caso, pueden lograr éxito en una oposición, 
con posible perjuicio para la enseñanza. 
En atención a lo expuesto, su majestad 
el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer 
que a partir de esta fecha, será requisito 
necesario para solicitar tomar parte en 
oposiciones a Cátedras de Universidad que 
se anuncien en adelante, que hayan trans-
currido tres años desde que el aspirante 
verificó el ejercicio de reválida para el gra-
do de doctor, hasta el momento en que 
presente su solicitud." 
E L SOBRANTE D E LOS PRESUPUES-
TOS UNIVERSITARIOS 
Otra real orden, que también inserta 
ayer la "Gaceta", dice así: 
"Avanzando paso a paso por el camino 
de la autonomía universitaria, ha parecido 
oportuno dejar cierto margen de libertad 
a los Patronatos universitarios pajra que 
sean ellos quienes determinen en cada ca-
so el destino que ha de darse en el presu-
puesto siguiente al sobrante que resulte 
al liquidar el presupuesto anterior, por 
"Atenciones de Cultura" o por "Colegios 
Mayores". 
En atención a lo expuesto, su majestad 
el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien dispo-
ner que las cantidades que queden sin 
aplicación al hacerse la liquidación do un 
presupuesto sean dé "Atenciones de Cultu-
ra" o de "Colegios Mayores", podrán sor 
destinadas en el presupuesto siguiente al 
fin que determine e! Patronato, sin excluir 
pl incremento del Patrimonio universitario, 
al cual podrá destinarse todo, una parte 
o nada del remanente habido, según las 
circunstancias. 
Este arbitrio que se concede a los Pa-
tronatos universitarios deja en todo su vi-
gor cuantas disposiciones regulan el fun-
cionamiento de dichos Patronatos, con ex-
cepción de aquellas que de un modo direc-
to y terminante se opongan a lo precep-
tuado en la presente disposición. 
No obstante, todo lo relativo a derechos 
de prácticas se regirán por las reales órde-
nes de 27 de septiembre y 26 de diciembre 
de 1929 y demás disposiciones referentes a 
las clases prácticas en las Facultades uni-
versitarias." 
Expedic ión científ ica al 
Niio y el Sudán 
—Déme usted las pesetas que lleve encima. Son ^ ^ 
para salvar la vida de un inocents.- ÑAPOLES, 8 . - A y e r ha embarcado W 
¿ 1 quien es esc inocente : expedición científica que preside el se-
—-Usted, - ¡nador Gahbi, con dirección al Nilo y el 
("London Opinión", Londres) 1 Sudán. 
i , 
l 
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URBANAS EN BARCELONA PROYECTO D 
Comunicaciones interrumpidas por el temporal en Gerona. Los estudiantes 
madrileños llegan a Tarragona. Dos ahogados en un naufragio en las islas Cíes 
S E I N A U G U R A UN N U E V O S E R V I C I O D E A G U A S E N Z A M O R A 
Descarrilamiento sin importancia 
ALCAZAR, 8.—En la estación de -Rio 
incara, a las 22,15. descarrilaron tres 
,rrnno* HPI mercancías numero l.i'Jy. ÍNO Zán vago es del ercancías 
hubo desgracias ni desperfectos. 
Chocan un "auto" y un carro 
ALICANTE, 8. — En las cercanías del 
pueblo de Muchamiel, el automóvil 8.767, 
de Valencia, que conducía su propietario 
don Luis Brugueras Hernández, vecino 
de Valencia, chocó con un carro que 
euiaba Francisco Cayuda, Cortado. El en-
contronazo fué enorme, y el carretero 
fué lanzado al fondo de un barranco de 
riente. Practicadas averiguaciones para] años, y Benito Millat, de veintitrés, se 
aclarar lo sucedido, se comprobó que hu-i abogaron por no saber nadar. Urbano, 
bo una confusión de cadáveres, por ha-: que era el propietario de la barca, deja 
liarse amortajados con las ropas cambia- mujer y siete hijos, el mayor de diez 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
das. Pero lo extraño del caso es que 
la familia de Llanedo no se diera cuen-
ta de la confusión, a pesar de haber te-
nido el otro cadáver toda la noche en 
su domicilio. 
Se tira de una camioneta y se mata 
OVIEDO, 8.—Para regresar a su do-
micilio, después de asistir a un baile, 
José Méndez Sánchez, de treinta años, ¡ ma-rzo-
—Pasado mañana llegará a Vigo el 
t ransat lánt ico inglés "Orduña", proce-
dente de Liverpool, conduciendo a 200 
turistas, que van a realizar un viaje 
circular por América del Sur. E n t r a r á n 
por el estrecho de Magallanes y saldrán 
por el Canal de Panamá. De regreso, 
tocarán nuevamente en Vigo, el 28 de 
\ 
N O T A S P O L I T I C A S 
Nuevo servicio de aguas 
ZAMORA, 8.—Ha comenzado a ser-
virse al vecindario agua con las debi-
vecino de Andés, tomó una camioneta, 
en la que iban varios amigos, que le 
srete*"metro3 de profundidad, resultando j prometieron llevarle. Pero a mitad del 
con heridas gravísimas. El conductor del ¡camino le dijeron que le habían gastado 





^ galerías ñltrantes y una es-
ta siguieron su viaje sin darse cuenta tación depuradora. La mejora ha costa-
de la desgracia. 
Una muchacha abrasada 
Crisis de trabajo 
AVILA, 8.—Hoy se presentaron en el 
Ayuntamiento p a r a solicitar trabajo 
unos doscientos obreros parados a cau-
sa de la crisis, mayor cada día, que se 
do al Ayuntamiento más de cien mil 
pesetas. 
OVIEDO, 8. —Rogelia Torres Roces, ^—^os maestros del partido judicial 
a e la crisis, "^"-ATT™,»™ ri£ihT de diez y nueve años, vecina de Ciaño de Toro han acordado dedicar una la-
siente en esta P0bla7o"; J " ^ r n r ^ : (Langreo). se hallaba preparando u n a l P 1 ^ al director de Enseñanza Superior 
dos por el alcalde el cual leo prometió de rrás cera dar y Secundaria para corresponder a los 
gestionar el comienzo d i a n a s obras b llo al suela A1 tratar ^ encender beneficios que les han sido otorgados. 
un infiernillo para calentar la mezcla, i ^ . ^ d a se colocara en el grupo es-
se inflamó ésta y prendió en las ropas!colar Primo de Rivera. 
a e i i a c ~ ^ ^ s f l ^ d í S u " ó i T r e s casas destruidas por un incendio 
a consecuencia de las quemaduras. 
Tres lesionados en un vuelco 
SALAMANCA, 8. — Un automóvil, pro-
piedad de Francisco Fonseca, que venia 
á Salamanca desde el pueblo de Rollan, 
volcó por haber reventado los neumáti-
cos, y resultaron heridos en el accidente 
Casilda Blanco, con contusiones y con-
moción cerebral, de carácter grave; Fran-
cisco Fonseca, de pronóstico reservado, y 
Jesús Hernández, leve. E l coche quedó 
destrozado. 
La Liga de Productores de 
Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 8.—La Liga de Pro-
ductores de Guipúzcoa ha agradecido a 
la Diputación la reforma hecha en el 
reglamento del impuesto de utilidades y 
se lamenta, al mismo tiempo, de que se 
faciliten datos contributivos a los Co-
mités paritarios. 
—El presidente de la Diputación mar-
cha esta noche a Madrid para realizar al-
gunas gestiones en unión de los repre-
sentantes de las Corporaciones de Alava 
y Vizcaya. 
—El Pósito de pescadores del pueblo 
gallego de Corme, han enviado al de San 
Sebastián una carta, en que expresan su 
gratitud por las atenciones dispensadas a 
los tripulantes de los veleros detenidos 
aquí durante varios meses por el tempo-
ral. 
—Los herederos del señor Garmendia 
han entregado a la Beneficencia un le-
gado de mil pesetas, dejado por dicho se-
ñor. 
Mu sre a causa de un accidente 
ZARAGOZA. 8.-T-En el-pueblo de Pe-
drola se ha declarado esta mañana un 
incendio, que, a los pocos momentos, 
adquirió grandes proporciones. Las lla-
mas prendieron en tres casas, que que-
daron destruidas. E l comandante del 
puesto de la Guardia civil, al ver que 
el siniestro amenazaba propagarse a las 
casas vecinas solicitó del gobernador ci-
vil que recabara del alcalde de Zara-
goza permitiera la salida del personal 
de incendio. E l alcalde ordenó la mar-
cha de los bomberos y cuando éstos 
habían emprendido el viaje hacia Pe-
drola se recibieron noticias de que el 
fuego había sido localizado por los ve-
cinos. En vista de ello regresaron a 
Zaragoza. 
e 
N U E S T R A S POSESIONES D E L GOL-
F O D E G U I N E A 
Nota oficiosa.—"En el vapor correo, quej 
saldrá el dia 20 del actual del puerto de| 
Cádiz, embarcará para visitar las posesio-i 
nes españolas del Golfo de Guinea, el di- | 
rector general de Marruecos y Colonias, j 
señor Saavedra, a quien acompañan los 
jefes de sección, señores vizconde de Fefi-| 
ñanes y Duque y el teniente coronel de| 
Estado Mayor, señor Ramírez. Esta visi-
ta, que se extenderá a los territorios del 
Sahara español en el viaje de retorno, obe-l 
dece a los deseos del señor presidente del| 
Consejo de njinistros de que el señor Saa-' 
vedra, antiguo conocedoi^ de dichas coló-i 
SEGOVIA, 8.—A consecuencia de las! nias, aprecie "de visu" sus necesidades y 
heridas sufridas en el vuelco del carro 
en que viajaba, ha fallecido Cándida 
Vaquerizo Santos, vecina del pueblo de 
Sebulcor. 
locales, entre ellas la proyectada Casa 
de Correos. 
Dos muertes repentinas 
BARCELONA, 8.—Cuando esta maña-
na se dirigía al trabajo Pascual Lahuer-
ta de cincuenta y cinco años de edad, 
acompañado de su hijo, se sintió repen-
tinamente enfermo. Vanos t ranseúntes 
le trasladaron con rapidez al dispensa-
rio de la calle de Sepúlveda, donde fa-
lleció a los pocos momentos de ingre-
Sa~En el barrio de Pueblonuevo, el obre-
ro Vicente Lleste, de cincuenta y ocho 
eños de edad, falleció antes de ingresar 
en el dispensario. Parece que la muerte 
fué natural. 
Nuevo secretario de la Universidad 
BARCELONA, 8.—Hoy se ha recibido 
en la Universidad el nombramiento de 
secretario general de la misma a favor 
de don Mariano Soria, propuesto por el 
Claustro. Tomó posesión de su cargo es-
ta tarde, y le fué presentado el perso-
nal administrativo. 
—El rector ha iniciado unas gestiones 
de la Compañía de Tranvías y de las de 
Ferrocarriles de Sarr iá para que se 
haga ^una rebaja en el precio de los 
viajes a las alumnas y profesoras del 
nuevo Instituto. 
—Durante los días 13 y 14 del actual 
se celebrarán en la Exposición de la Luz, 
instalada en el palacio del Arte Textil, 
dos series de conferencias sobre el mo-
vimiento luminotécnico en los diferentes 
países que concurren a la Exposición. 
Reformas urbanas de Barcelona 
BARCELONA, 8. — Dentro de varios 
días será sometido a la aprobación de la 
Comisión permamente del Ayuntamiento 
©1 proyecto de reforma interior de Bar-
celona, formulado por la Delegación de 
obras públicas. Dicho proyecto es de 
gran importancia, y comprende, entre 
otras mejoras urbanas, la construcción 
de la Gran Vía C, que irá desde la Ron-
da de San Pablo hasta el Palacio de Be-
llas Artes, en el Paseo de San Juan. 
También comprenderá la urbanización 
del barrio Atarazanas, una vez desapa-
recidos los cuarteles. 
Dicha Gran Vía pondrá en comunica-
ción directa la plaza de la Universidad 
con la Puerta de la Paz. En virtud de 
dichas reformas, la antiquísima iglesia 
de San Pablo del Campo, que hoy está 
situada entre viejas construcciones, que-
dará rodeada de jardines. 
Petición de una medalla del Trabajo 
BILBAO, 8.—El alcalde de Le joña ha 
solicitado del ministro de Trabajo se con-
ceda la medalla de bronces del Trabajo 
a la maestra del pueblo de Escontrilla, 
doña Leonor Díaz Herreros, en premio a 
su dilatada labor en favor de la ense-
ñanza. 
—Hoy han marchado a Madrid el pre-
sidente de la Diputación y el diputado 
vizconde de Moreaga de Icaza, que se 
reunirán en la Corte con los demás re-
presentantes de las Diputaciones vascon-
gadas, para gestionar asuntos de interés 
para las tres provincias. 
El expreso de las Exposiciones, 
con retraso 
CIEZA, 8.—En el kilómetro 270 se inuti-
lizo la máquina del tren 1.407. Por esta 
causa, el expreso 409, de Sevilla a Bar-
celona quedó detenido en la estación de 
i^a Corredera, una hora y cuarenta y dos 
minutos. 
Muerta por un rayo 
FERROL, 8. —Una chispa eléctrica 
mato a una mujer llamada Carmen Se-
na, de veintiséis años, en el momento 
en que se hallaba en la cocina de su 
casa, situada cerca del cuartel de Mon- -
tefaro. Un niño de corta edad, que se con intención de pernoctar en Villanueva! de vanos debates del mayor mteres. Se 
ñauaba cerca de ella, resultó ileso. I y Geltrú, y seguir mañana a Barcelona,) puso a discusión la moción en que se 
cab ]Vn.sacerdoí:e. que. montado en una|a donde esperan llegar a inedia tarde. Sel pedía que Tánger contribuya con 500.000 
oaueria, se dirigía a Cervás, le arre- muestran muy satisfechos de las aten-!francos más, sobre los dos millones y! 
Dato el paraguas, que llevaba debajo 
del brazo, sin producirle el menor daño. 
Una conferencia sobre el 
William R. Shepherd, ilustre hispanista norteamericano 
que se encuentra en Madrid 
Mr. Shepherd es profesor de Historia de la Universidad de Co-
lumbia, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. Al frente 
de su cátedra, y como escritor y conferenciante, ha desarrollado una 
labor profundamente hispanista. A Mr. Shepherd se debe un impor-
tante trabajo sobre la influencia de la civilización española en los Es-
tados Unidos, donde ha encontrado muchos rastros de nuestra cultura, 
hasta tal punto, que profesa la tesis de que los Estados Unidos deben 
ser histórica y culturalmente considerados como una de las "Tres Es-
pañas": la Madre Patria en Europa y las dos Américas. "Entre las tres 
forman una especie de triángulo, del cual esta tierra nuestra—dice—y los 
países de habla española de la América del Sur forman la base: desde 
ella los dos lados de la civilización y de la historia salen como brazos 
gigantescos y, atravesando los mares, llegan al vértice, que está en el 
corazón de la vieja España." 
progresos y, como derivación de ello, so-
meta al examen y resolución del Gobier-| 
no el programa de medidas a adoptar que' 
tiendan al desarrollo de aquellas comar-
cas, facilitando la acción privada y res-
tringiendo en su grado máximo prudencial! 
la actuación oficial, en la seguridad dej 
que con la primera se logrará un resultado 
más rápido y eficaz. 
Merced al interés que el Gobierno viene 
prestanndo al progreso de las citadas po-
sesiones, secundado en Guinea por el go-
bernador general, señor Núñez de Prado, 
con verdadero entusiasmo y laboriosidad, 
1 la acción administrativa va alcanzando la 
bií/ylLLA, 8.—Los niños del Hospicio, 1 posible perfección, pero se hace preciso, 
Homenajt al Obispo de Segovia 
SEGOVIA, 8.—Hoy ha celebrado su 
fiesta onomástica el Obispo de la diócesis, 
doctor Pérez Platero. Por éJ Palacio epis-
copal han desfilado todas las autoridades 
y más de dos mil personas. E l Prelado 
ha manifestado su agradecimiento por las 
demostraciones de adhesión recibidas. 
Fiesta infantil en la Exposición 
SUSTITUIRA A LA JUNTA DE RA-
CIONALIZACION DE LA MADERA 
en numero de 700, han sido obsequiados 
con una merienda en el recinto de la 
Exposición por el Comité. Los pequeños 
visitaron el parque de atracciones y 
realizaron varios viajes en el tren en 
miniatura. 
—Ha llegado a Sevilla el director de 
la Exposición, señor Cruz Conde. 
Sobre el tratante desaparecido 
SIGÜENZA, 8.—Los últimos informes 
recibidos aseguran que el tratante des-
aparecido, Celestino I^aloma, hace quin-
ce días que estaba muy preocupado 
porque tenía algunas deudas, unas ven-
cidas y otras próximas a vencer. Los 
acreedores han manifestado que ni ju-
dicial ni extrajudicialmente le habían 
exigido su pago y que le ayudaban en 
su pequeño negocio de venta de cerdos. 
Cuando más, tenía solamente quince o 
veinte cabezas de poco precio. 
Los estudiantes madrileños llegan 
a Tarragona 
TARRAGONA, 8.—Anoche cerca de las 
diez llegaron a Tarragona, procedentes 
de Falset, los estudiantes de la Facultad 
de Medicina de Madrid que vienen a 
pie para visitar la Exposición. Esta ma-
se impone, no sólo por el bien de la co-
lonia, sino por el de la Metrópoli, nece-| 
sitada de los productos que aquélla da, o 
pueda dar, y que hoy adquiere de proce-
dencia extranjera, la creación de empre-
sas de capital robusto, que, con decisión 
y medios acometan la explotación de aque-
llos ricos territorios de cuyos dos millones 
de hectáreas, adecuadas a diferentes apro-| 
vechamientos, sólo unas ochenta mil están! 
en producción o en vías de producción. 
Propicio, al parecer el capital nacional j 
para tan provechoso empleo, el Gobierno1 
se propone proseguir su obra, abrir cami-| 
no y allanar obstáculos, suprimiendo,toda 
traba y dando toda cuanta facilidad con-
sienta el mantenimiento de la soberanía, la 
conservación de la tranquilidad y el respe-
to a los derechos de los indígenas y a los 
ya adquiridos por las actuales empresas 
concesionarias." 
L A C U E S T I O N D E L P U E R T O D E 
T A N G E R 
. TANGER, 8.—En medio de gran ex-
pectación se reunió ayer la Asamblea 
Legislativa que debía ul t imar la cues-
tión del puerto, de Tánger , que tanto 
cáncer •p-pi-pTj <—.T 0 _ viendo continuamente, pero que, a pesar 
Hnn ^ - medico de la Armada de ello, hicieron las etapas marcadas, 
don Víctor Ennquez Gundin ha dado J í ^ 
una conferencia acerca de la evolución 1 Choque de un carro y un tranvía 
del cáncer, detallando los aspectos que VALENCIA, 8.—En la avenida del 
ia_ ciencia, estima para conducir al diag-
nostico de tan terrible enfermedad. Asis-
tieron al acto muchos médicos. 
Comunicaciones interrumpidas 
por el temporal 
GERONA. 8—Con motivo de la lluvia 
ae estos días han experimentado una 
gran crecida los ríos de esta provincia, 
io cual ha llevado la alarma a toda la 
comarca ribereña. A las once de la ma-
ñana de hoy quedó interceptado el puen-
te que sobre ol rio Pluvia da paso a la 
carretera de Madrid a Francia en el tér-
mino de Mascarant. Se han adoptado me-
amas de precaución ante el temor de que 
Ja gran avenida hunda el puente. La 
guardia civil vigila a ambas cabeceras 
aei puente para evitar el tránsito. 
Ahogado en un riachuelo 
LUGO, 8.—Esta madrugada fué halla-
oo en un riachuelo que existe en el in-
mediato lugar de Pousadela, el cadáver 
«el carpintero Emilio López Lamas. Se 
ZtMi qUei al pasar Por acluel sitio, fué ^ictima de un síncope y cayó al agua, 
^ c i l Pereci0 ahogado. E l finado fué 
presidente del Centro Obrero y conceja! 
hijos mient0- :Deja viuda yva r ios 
Velan a otro cadáver 
apasiona a la opinión, general. La re-
f ^ / J - n L ™ ^ ^ terminó por A n o c h e , después las autoridades, emprendieron la marcha . s u * ^ 1 • \ A a 
clones recibidas en los diferentes pueblos me(jio que aporta en la actualidad, y 
por que han pasado. Han dicho que en se solicitaba de España y Francia, co-
cineo días no vieron el sol por estar lio- ^ ^ n i B c , „ „ o n ^ a v . ^ o c ^ c o w u . 
LE CI , 8. n la 
Puetto chocarou un carro y un tranvía, 
¡•resultando el carretero José Navarro con 
una lesión en el vientre, de la que fué 
asistido en la Casa de Socorro. 
—Poco antes de llegar a Tabernes 
Blanques, frente a la Cruz Almácera, 
chocai-on dos automóviles, propiedad de 
don Pascual Navarro y don Juan Espi-
nós. El primero de dichos vehículos re-
sultó con importantes desperfectos. 
Conferencia sobre Balmes 
VALENCIA, 8.—Llegó esta tarde en el 
rápido don Angel Herrera, a quien es-
peraban en la estación numerosos amigos 
que le acompañaron hasta el Hotel Pa-
lace, en donde se hospeda. Mañana prc-
mo potencias que tienen responsabili-i 
dad económica en las zonas vecinas a! 
Tánger, paguen la diferencia existente 
entre el emprést i to de 40 millones, y; 
los 500.000 francos que da rá Tángerl 
en lo sucesivo, y conceder derecho de 
representación en la Comisión del puer-
to, a las potencias que contribuyan. 
Aunque no se comprendía la necesidad, 
porque el Gobierno jerifiano había ofre-
cido ya garant ía , se acordó también pe-| 
dir a éste garantice el nuevo emprésti-j 
to de cuarenta millones. Se agregó un| 
párrafo que dice que parecía no haber 
deseos por parte de otras potencias de, 
contribuir, se remita el ofrecimiento al 
Comité de Control, a f in de que decida 
si deben atenderse. 
Causó profunda sorpresa que los de-
legados franceses y musulmanes que le; 
s idirá la Asamblea de la A. C. N . de P.lson afectos, votasen contra la nación 
y dará por la tarde una conferencia en!qUe había obtenido unanimidad comple-
el Centro Escolar y Mercantil sobre "La ta en la3 Comisiones de Hacienda y 
política de Balmes '. | Asuntog mari t ¡mos. de las cuales forman 
parte esos delegados. A pesar de ello, 
se aprobó la moción por votación nomi-
nal por 16 contra 10. También produjo 
El señor Herrera ha sido invitado pol-
la Asociación de la Prensa para inaugu-
rar un curso de conferencias que se ce-
lebrará en febrero y en el que tomarán 
parte las más destacadas figuras del po-; deplorable efecto que el delegado fran-
riodismo español. 
Dos ahogados en un hundimiento 
cés propusiera la creación de nuevos im-
puestos en Tánger, para aumentar loS| 
i ingresos de la zona, siendo así que la1 VIGO, 8.—En las primeras horas de 1 
esta mañana se hizo a la mar, para la I situaclon económica local, no permite 
pesca de burel, la embarcación "Urba-¡ tales sacrificios. Con respecto a la ac-
na", de la matricula de Vigo. A l llegar t i tud que pudiera adoptar el Comité de 
al Norte de las islas Cíes, y próximo 
a los ba<os de Bidiudo, fondeó la mo-
y extendió las redes. A los pocos 
entos el fuerte viento noroeste vol-
a lancha, que quedó con la quilla 
^ carzo d r é L ^ k r o ^ ^ otr03 dos tripulantes, u vieron que no era su pa-1 llamados Urbano Lago, de treinta y seis 
Control, la Delegación española sostuvo 
el criterio de que no debía exagerarse el 
papel de este organismo,' quien sólo pue-
de oponer el veto, pero fundamentándolo 
en cualquier infracción del espíritu del 
Estatuto, mientras que l a Asamblea 
ene plena responsabilidad en todos los 
i asuntos, siendo su deber de indicar la 
única solución posible con los intereses 
de Tánger . 
Una póliza anual con arreglo a es-
calas determinadas para impor-
tadores y para los que nego-
cien con maderas nacionales. 
Las cantidades recaudadas se 
invertirán en la mejora de 
la riqueza forestal 
La "Gaceta" de hoy publica la si-
guiente real orden del ministerio de 
Economía Nacional: 
"La Junta de Racionalización de la pro-
ducción maderera y de su industria ha 
cumplido la misión que le ha sido enco-
mendada de un modo que merece la más 
alta estimación, como era de esperar pol-
la garan t ía que ofrecen los miembros que 
la constituyen, dada su competencia en 
los asuntos relacionados con la madera. 
Presentado su dictamen para orientar en 
general al Gobierno en el camino que ha 
de seguir en este sector tan importante 
de la vida nacional y teniendo en cuenta 
a la vez los votos particulares formulados 
al mismo, así como también la mayor 
eficacia y rapidez que serán en lo suce-
sivo necesarias para la tramitación de los 
asuntos relacionados con la cuestión ma-
derera, se hace preciso dotar a aquella 
Junta de una organización más sencilla y 
que responda a la nueva fase en que ha 
de entrar el desarrollo de los asuntos que 
se la encomienden. 
En su virtud, S. M. el Rey (que Dios 
guarde) se ha servido disponer: 
Primero. Que se declare terminada la 
misión de la Junta de Racionalización de 
la Producción maderera y de su indus-
tr ia creada por R. O. de 31 de julio de 
1929 oreándose en su lugar la Junta ins-
pectora de la Economía maderera nacio-
nal, dependiente asimismo de este Minis-
terio, con las funciones y la composición 
que a continuación se expresan. 
Segundo. Dicha Junta tendrá por mi • 
sión el estudio de las medidas conducen-
tes al fomento y protección de la rique-
za y de la industria madereras de España 
y de sus colonias con el propósito de me-
jorar nuestra balanza comercial, siguien-
do a este efecto la marcha de precios del 
producto desde su origen hasta su empleo 
con el fin de abaratarlo; recoger la infor-
mación necesaria para graduar técnica-
mente la proporción del consumo de la 
madera nacional y el de la extranjera, 
según sus especies, procedencia y carac-
terísticas; relacionar los anteriores come-
tidos con la distribución económica ac-
tual y futura de la zona forestal de nues-
tro país. Se atribuye también a esta Jun-
ta la función informativa cerca de este 
Ministerio y las delegadas que el Gobier-
no tenga a bien conferirle para el cumpli-
miento de sus fines. 
Tercero. La Junta inspectora de la 
Economía maderera nacional determina-
rá la índole del documento o título que 
para ejercer el libre comercio de impor-
tación y. de venta de maderas en general 
ha de exigirse y que expedirá este Minis-
terio como patente previo el pago de una 
•'póliza maderera" que se satisfará anual-
mente con arreglo a las escalas que se 
fijen para los comerciantes importadores 
por una parte, y por otra, para los que 
negocien con maderas nacionales, siem-
pre en proporción con el volumen de ven-
tas. Las cantidades que se recauden por 
estas pólizas madereras se pondrán por 
este Ministerio a disposición del de Fo-
mento para su inversión en la mejora de 
la riqueza forestal, después de haberse 
deducido las necesarias para cubrir las 
atenciones del funcionamiento de la Jun-
ta inspectora de la Economía maderera 
nacional. 
Cuarto. La Junta inspectora de la Eco-
nomía madedera nacional queda integra-
da: por el ilustrísimo señor don Octavio 
Elorrieta (director general de Montes), 
presidente; don Enrique Mackay. repre-
sentante de la Administración forestal, 
vicepresidente; don Leopoldo Pardo, re-
presentante del Ministerio de Economía; 
don Gonzalo Crehuet y don Antonio del 
Campo, representantes del Ministerio de 
a en 
Un toro salta la barrera y sube 
al Ayuntamiento en persecu-
ción delalguacil 
Después de voltear a varias perso-
nas es apuntillado en el balcón 
al que se asomó 
SALAMANCA, 8. — En el pueblo de 
La Alberca ha ocurrido un suceso 
que pudo' alcanzar proporciones t rági-
cas. En ocasión de que se celebraba 
una corrida de toros en la misma 
plaza Mayor, el cornúpeto lidiado en 
'segundo lugar saltó el burladero, en-
Itre el enorme pánico de los especta-
dores, y entró en el portalón del Ayun-
tamiento. Subió las escaleras y per-
siguió al alguacil que se hallaba de vigi-
lancia en la sala de sesiones. E l toro pe-
netró en ella, donde estaba Sebastián 
Antonio Moreta, al que volteó, corneán-
dole gravisimamente, y salió al balcón 
lleno de público que presenciaba la co-
rrida, el cual corrió despavorido, y vol-
teó a otras dos personas, sin consecuen-
cias. E l pánico que se produjo en la pla-
za fué enorme, e iba en aumento, hasta 
'que el vecino Tomás Tamames subió 
trepando por una columna de la fachada 
municipal, y con gran peligro pudo su-
jetar a la fiera, hasta que subió otro 
individuo, que, provisto de una puntilla, 
dió muerte al animal. 
* * * 
SALAMANCA, 8. — Varias personas 
llegadas de La Alberca dicen que el 
toro se escapó por un burladero que 
estaba medio abierto y que la primera 
intención fué encerrarle en el portal 
del Ayuntamiento en evitación de des-
gracias. Pero las personas que esta-
ban dentro presenciando la corrida hos-
tigaron al animal, creyendo que no su-
biría. E l toro se ar rancó rápido y pe-
netró en el salón de sesiones, derriban-
do la puerta, y corneó entonces al al-
guacil. 
Las personas que estaban en el bal-
cón, a unos dos metros de altura, se 
arrojaron a la calle. Tuvieron la pre-
caución de entregar antes a los niños. 
El albañil Tomás Tamames t repó por 
una columna de la fachada y se lanzó 
al cuello del animal, al que pudo su-
jetar, favorecido por la circunstancia 
de tener las pezuñas entre el balcona-
je, hasta que subió otro con la pun-
ti l la. 
La corrida se celebraba con permiso 
de. la autoridad. 
Un a v i ó n a bordo de un 
crucero para Samoa 
Las autoridades mandan entregarse 
como prisioneros a 11 cabecillas 
WELLJNGTON, 8.—El crucero "Du-
nedin" ha zarpado para Samoa, llevan-
do a bordo un avión. 
A consecuencia de los disturbios de 
Apia, l a administración ha pedido en 
algunas zonas a los indígenas que re-
gresen a sus hogares y ha publicado 
un edicto ordenando a once cabecillas 
que se constituyan prisioneros antes 
del dia 20 del corriente, en Apia. 
Fomento; don Fernando Nájera, repre-
sentante del Instituto Forestal de Inves-
tigaciones y Experiencias; don Fernando 
Nicolás, don Juan A. Pérez Urrut i y don 
Jesús Martínez Correcher, industriales 
asesores debiendo actuar como secretario 
don Fernando Nájera. 
Quinto. La Junta inspectora de la 
Economía maderera nacional someterá 
a la aprobación de este Ministerio, dentro 
del plazo de veinte días, el reglamento 
necesario para su funcionamiento." 
Ayer m a ñ a n a acudieron al ministerio 
del Ejército, para despachar con el pre-
sidente y felicitarle, con motivo de su 
cumpleaños, los ministros de Goberna-
ción, Justicia, Fomento y Economía, se-
cretario general de Asuntos Exteriores, 
director de Colonias y jefe del Gabinete 
diplomático, conde de Bailén. Le visita-
ron el general Fontán , alcalde de Bar-
celona, que le presentó a los tenientes 
de alcalde que forman parte del nuevo 
Comité de la Exposición. 
£1 cumpleaños del presidente 
Ayer celebró su cumpleaños el ge-
neral Primo de Rivera. Cumplió 3esen-
j ta años. Con ese motivo desfilaron ayer 
tarde por su despacho numerosas per-
sonas que fueron a felicitarle. Entre 
otros recibió el marqués de Estella a 
los generales Marvá, Mayandía y Her-
mosa; al presidente y vicepresidente 
de la Diputación, señores Salcedo Ber-
mejillo y Alonso Orduña ; señores Dó-
mine y Sotés y al coronel Gil Clemente. 
E l marqués de Estella obsequió a 
todos con vinos y pastas. Hablando 
después con los periodistas, se expresó 
en estos té rminos : 
—Ya que es tán ustedes aquí, he de 
decirles que he sido muy felicitado en 
el día de hoy, aunque el cumplir años 
po debe ser motivo para ello. E l Rey 
me ha felicitado por telégrafo. La Rei-
na, por teléfono, y también el príncipe 
de Asturias, la Infanta Isabel y los 
infantes. Estoy muy agradecido a esas 
pruebas de bondad que han tenido con-
migo. 
El problema de los cambios 
Hablando ayer con los periodistas 
el general Primo de Rivera se refirió 
al problema de los cambios, expresan-
do su ext rañeza de que cont núe el alza 
de determinados valores extranjeros j 
principalmente de la libra esterlina, sin i 
razón ninguna que lo justifique. 
—Hay que pensar—añadió—en que 
existen personas que produzcan este 
fenómeno con su juego, comprando l i -
bras, porque se da el caso de que 
hasta algunas veces que no hay coti-
zación oficial sube, sin embargo, aque-
lla moneda, quedando, por tanto, como 
firme esta cotización ficticia produci-
da de un modo artificioso. 
Después dijo que a este propósito 
había estado escuchando durante me-
dia hora al abogado de la Presidencia, 
señor Larraz. 
—Es un hombre—agregó—muy ver-
sado en cuestiones financieras, a quien 
escuché con mucha atención, como si él 
fuera el maestro y yo el discípulo. 
Finalmente, el presidente manifes tó 
que t r a t a r í a de reunir a los nrnistros, 
que ahora andan en viaje, para cele-
brar Consejo el sábado. 
Audiencia particular 
De siete a nueve el marqués de Es-
tella tuvo audiencia de carác ter par-
ticular en el palacio de la Presidencia. 
De ella dió la siguiente referencia a 
los periodistas: 
—He recibido a la duquesa de T'Ser-
claes, que me habló de un titulo de 
familia sobre el cual quería hacerme 
conocer algunasj particularidades. Des-
pués a la señori ta Cándida . Cadenas, 
sobre la organización de un Instituto 
de Educación física femenina, asunto 
que yo encomendé al señor Callejo ha-
ce seis meses para su estudio. A l se-
ñor Fierro, sobre la marcha del Mono-
polio de Cerillas. Luego he recibido la 
[visita del general Musiera. acompaña-
Ido del alcalde de Algeciras, para tra-
j tar de detalles relacionados con mi via-
je a Marruecos y la visita a aquella 
ciudad. 
El señor Sussini, representante de la 
| Compañía Radio Argentina, me dió 
cuenta del estado actual del servicio y 
jdel tráfico, verdaderamente enorme, no 
i sólo para España , sino también para 
| el extranjero. E l almirante Puertas, 
! como compañero mío que es en la Lau-
i reada de San Fernando, ha venido a 
; saludarme. Don Pedro Albadalejo, a 
quien he recibido a continuación, me 
I ha hablado de les conclusiones del Con-
I greso de Ultramar, y yo le he dado 
luna Comisión respecto al estudio del 
Comercio exterior en lo que se relacio-
na con el aspecto bancario y con los 
fletes en todas sus matizaciones, por 
ser persona entendida en ésto y que 
estudia con tenacidad estas cuestiones 
tan interesantes. Y, por últ imo, don 
Juan Francisco Correas, que ha desem-
peñado una Comisión en América sobre 
organización de las Bolsas de Trabajo 
para nuestros enrgrantes. me ha dado 
una porción de conclusiones y notas 
que me ha rán conocer este asunto, y, 
i de acuerdo con los ministros de Tra-
bajo y Economía hacer algo en pro-
vecho de los emigrantes. 
Terminó diciendo el presidente que 
su ayudante, señor Rapallo, bajaría 
a la e s t a c ó n a despedir, en su nom-
bre, al general peruano señor Mart í -
nez y a su ayudante, el teniente coro-
nel Aguilar. A este últ imo—agregó— 
se le ha concedido la orden blanca del 
Méri to Mil i tar , pues el general Mart í-
nez tenía ya la gran cruz. 
La ampliación de puestos en 
la Asamblea 
Concedido por el Gob'erno un plazo 
de diez días para la aceptación de pues-
tos en la ampliación del orgajiismo con-
sultivo, decretada últ imamente, hemos 
interrogado a varios ex presidentes acer-
ca de la resolución que esperan tomar, 
pero no han querido hacer decHracio-
|nes públicas. 
A primera hora de la tarde llegó ayer 
,] a Madrid el conds de Romanones. pro-
cedente de Barcelona. El tren en que 
¡vino trajo cinco horas de retraso, lo que 
¡ocasionó un pequeño malhumor al con-
Ide. poco después de su llagada, nos en-
, travistamos con él en su despacho para 
! preguntarle también si pensaba acep-
.'tar el ofrecimiento del Gobierno en la 
' referida ampliación de puestos de la 
Asamblea Consultiva. 
—Yo me he enterado—nos dijo el 
conde—de ese decreto que nos conceda 
;diez días para contestar, cuando tomé 
el tren en Barcelona. Antes de dar la 
contestación he de meditarlo bien. No 
'es que yo piense consultarlo con los 
demás ex presidentes. Tengo que con-
^sultarlo conmigo mismo. Antes, cuando 
l se nos hizo la invitación para i r a la 
Asamblea no era precisamente para ser 
' asambleís tas ; había la discusión consti-
! tucional y ya era otra consideración; 
ipero ni siquiera en la entrevista que yo 
tuve con el general Primo de Rivera 
I se llegó a concretar nada, pues por in-
diccaión suya diferimos el asunto para 
, más adelante. Usted me pregunta si 
I pienso i r ahora a la Asamblea. Pero es 
I que las circunstancias han cambiado 
desde entonces. 
La ley de Orden público 
Ha sido convocada para mañana vier-
nes por la tarde la sec^ón primera de 
Leyes Constituyentes de la Asamblea 
Consultiva. Empeza rá el estudio del dic-
tamen sobre la ley de Orden público, 
y a esta sesión de m a ñ a n a acudirá a 
informar el general Primo de Rivera. 
Viajes de ministros 
E l ministro de Justicia marcha rá hoy 
o m a ñ a n a a Coruña para inaugurar el 
nuevo Palacio de la Audiencia. 
* * * 
Anoche en el correo de Andalucía sa-
lió el ministro de Fomento con direc-
ción a Ubeda para visitar el pantano 
de Tranco de Be as. 
Le acompañaba el gobernador mil i tar 
de Madrid, geenral Saro. A despedirle 
en la estación acudieron numerosos ami-
gos particulares. 
El conde de Guadalhorce piensa es-
tar de regreso en Madrid mañana vier-
nes.' 
Por los ministerios 
Gobernación.—El ministro de la Gober-
nación recibió al gobernador de Ciudad 
Real, director de Minas, gobernador de 
Alava, vicepresidente de la Diputación 
de Madrid, señor Alonso; asambleísta se-
ñor Poyuelo y alcalde de Barcelona con 
los tenientes de alcalde. 
Ejército.—Han visitado al ministro el 
capitán general del Ejército, general Wey-
ler; el teniente general Fohtán, director 
de Inválidos; general Cano Ortega, go-
bernador de Málaga y los tenientes coro-
neles Ríos Fernández, Heredia, Cañedo y 
Valcázar. 
Economía,—Visitaron al ministro^ don 
Leopoldo Pardo y don Ramón Bergé. 
Los cargos en los Comités Paritarios 
Por real orden que publica la "Ga-
ceta" de ayer se declara la incompatibi-
lidad de los cargos en Comités parita-
rios y Comisiones mixtas del Trabajo 
con los de la Dirección de Corporacio-
nes y Delegaciones regionales del Tra-
bajo. 
En el término de ocho días deberán 
cesar cuantos funcionarios de Comités 
o Comisiones mixtas se hallen compren-
didos en los casos de incompatibilidad 
anteriormente señalados. En las Comi-
siones mixtas se encargará interina-
mente a un funcionario de la misma del 
despacho de los asuntos, debiendo di-
chas Comisiones, en el plazo de veinte 
días,hacer la propuesta de nuevo secre-
tario. 
Calvo Sotelo desiste de su viaje 
a Mallorca 
BARCELONA, 8.—Esta mañana , el 
gobernador civil celebró una breve con-
ferencia^ con el ministro de Hacienda, 
A mediodía, el señor Calvo Sotelo, acom-
pañado del delegado, señor Vázquez La-
sarte y del director del Timbre, señor 
Amado, visitó la Exposición. 
La moto-nave "Infante don Jaime" es-
tuvo durante todo el día preparada pa-
ra trasladar al ministro a Palma de 
Mallorca, pero parece que el señor Cal-
vo Sotelo desiste de su viaje por el mal 
estado del mar, y ha d<íf!dido regresar 
en seguida a Madrid. 
El ministro de Trabajo en la 
Ciudad Condal 
BARCELONA, 8.—El ministro de Tra-
bajo estuvo al mediodía en la Delega-
ción del Trabajo, donde recibió numero-
sas visitas de elementos de los Comités 
paritarios, al presidente del puerto fran-
co, señor Alvarez de la Campa; al v i -
cepresidente de la Diputación de Gerona, 
don Mariano Rivera, y a otras personas. 
A las dos de la tarde abandonó la 
Delegación para marchar a su domicilio. 
Por el mal estado de la línea férrea ha 
decidido aplazar su viaje hasta m a ñ a n a 
jueves. Regresa rá a Madrid en el se-
gundo expreso. 
El Instituto Femenino de Barcelona 
'BARCELONA, 8.—Esta mañana el 
ministro de Instrucción pública, señor 
Callejo, acompañado del rector de la 
Universidad, señor Díaz, visitó el local 
donde se ins ta la rá el nuevo Instituto 
femen'-no para Bachillerato elemental, 
situado en Sarr iá , frente a la estación 
del ferrocarril. Recibieron al ministro 
y al rector el alcalde interino, señor 
Ponsa, y el catedrát ico secretario del 
Instituto de Tarragona, don Francisco 
Berges, nombrado comisario regio del 
nuevo Insf.tuto, designación que se pu-
blicará en breve en la "Gaceta". 
E l señor Callejo y sus acompañantes 
recorrieron todas las dependencias, tra-
zando la distribución que han de tener 
las aulas, laboratorios, museos, biblio-
teca, gimnasio, patio de recreo, etc. E l 
rector expuso al ministro las caracte-
ríst icas del edificio, del que h'zo gran-
des elogios el señor Callejo, que ma-
nifestó su deseo de que empiece a fun-
cionar el día 15. 
Luego se t ras ladó el señor Callejo a 
la • Universidad, donde recibió la visita 
de varios catedrát icos y profesores de 
escuelas. A mediodía, con su esposa, al-
morzó en Capitanía, invitado por los se-
ñores de Barrera. 
Una f á b r i c a de aceites 
minerales, incendiada 
Arde, a 66 metros de profundidad 
una mina de líquido 
PRAGA, 8.—En Moravaka-Ostrava se 
produjo anoche un incendio que destru-
yó cinco pabellones de una fábrica de 
aceites minerales y parafinas. 
Un obrero ha desaparecido, y otros 
dos resultaron gravemente heridos. 
A R D E UNA MINA 
CASEL. 8.—Desde el sábado por la 
noche está ardiendo una mina de l igni -
to cerca de Cassel, a 66 metros de pro-
fundidad. La mina ha tenido que ser 
evacuada; y el fuego, a pesar de los 
esfuerzos hechos, na ha podido ser do-
minado aún. 
CUATRO HERIDOS E N U N A 
EXPLOSION 
INDIANOPOLIS. 8.—Ayer se produjo 
una explosión, en la que resultaron 
muertos un hombre y sus tres hijos, al 
intentar encender fuego utilizando la pa-
rafina. 
Un águila hiere al perro y 
al cazador 
PARIS, 8.—Un notario Moliós, que 
cazaba ayer con varios amigos, derribó 
un águila de un tiro. El águila debatió-
se en el suelo, luchó encarizadamente 
con un perro y le destrozó dos patas y 
se revolvió luego contra el cazador, a 
quien hirió en la cara y en las manos.. 
Tiene 1,60 metros de envergadura.—Pa-
ranas. 
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En el concurso jerezano participan 43 galgos. Uzcudun ha 
aado por terminado su entrenamiento. El equipo checo que 
jugo contra España actuará también contra Portugal. 
H O Y J U E V E S 
ESTRENO EN EL ARISTOCRATICO 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S Labores manuales 
Notas c inematográf icas1^ trâ edia de un c 
Coursmg 
L a Copa de "La Ina" 
J E R E Z DE L A FRONTERA, 8.—Han 
empezado las pruebas del concurso na-
cional de galgos, en el que se disputa 
la Copa de "La Ina". 
Se han inscrito 43 perros de Madrid, 
Sevilla, Córdoba, Badajoz y otras pobla-
ciones. 
E n la primera eliminatoria se vieron 
36 liebres, de las que se corrieron 20. Se 
mataron 10. 
Resultaron vencedores los galgos: 
"Cierva", de doña Luisa Escalante,, de 
Albar rán . 
"Pantalla", de don Domingo Gallego. 
"Salasera", del conde de Oliva. 
"Sol", de la vizcondesa de Montesi-
nos. 
Han participado numerosos aficiona-
dos, con más de 20 amazonas. 
se recomienda a los adictos que pasen a 
la mayor brevedad a recogerlas. 
Pugilato 
Uzcudun da por terminado su 
entrenamiento 
SUMMIT, 8. — E l boxeador español 
Paulino Uzcudun ha dado por termina-
do su entrenamiento para el combate 
que ha de sostener el día 10, viernes, 
con el púgil noruego Von Porat. 
Paulino parece mucho m á s ágil, rá -
pido y fuerte que nunca, lo cual se a t r i -
buye a la preparación de que ha sido 
objeto por parte de sus nuevos entrena-
dores y consejeros. Especialmente, su 
gancho de izquierda ha mejorado nota-
blemente. 
El boxeador vasco se muestra deseo-
so de redimirse a los ojos de sus pai-
sanos, y abriga gran esperanza de ven-
cer al noruego y obtener un puesto en-
tre los púgiles de la ca tegor ía de pesos 
pesados que han de tomar parte en el 
torneo que ha de preceder a l encuentro 
Jack Sharkey-Phil Scott, que ha de ce-
lebrarse en Miami el día 27 del próximo 
mes de febrero. 
Otto Von Porat ha terminado también 
su entrenamiento, encontrándose en ex-
celentes condiciones de agresividad. 
Paulino pesa 202 libras (91 kgs. 700), 
y su contrincante, 203 (92,162). Las 
apuestas están igualadas. — Associated 
Press. 
Phil Scott contra Sharkey 
N U E V A YORK, 8.—Se ha anunciado 
que el boxeador inglés Phil Scott se 
enfrentará con Sharkey el d ía 27 de fe-
brero en Miami (Florida):*—Associated 
Press. 
Genaro contra Trevidic 
PARIS, 8.—El combate entre Genaro 
y Trevidic se celebrará definitivamente 
el día 18 del presente mes. 
Football 
E l equipo checo a Lisboa 
Ajioche saiieron de Madrid para Lis-
boa los jugadores checos que han de 
jugar el próximo domingo contra el 
equipo representativo de Portugal. 
E l once checoeslovaco se fo rmará 
aproximadamente como el que jugó con-
tra España recientemente, que es pro-
bablemente el que sigue: 
Staplik, Zenisek—Hojer, Vodicka — 
Kada—Simpersky, Junek—•Silny—Swo-
boda—Puc—Kratochvil. 
Lsoartín arbitralrá el partido de Lisboa 
E l partido del domingo próximo en 
Lisboa entre Portugal y Checoeslova-
quia será arbitrado por el señor Es-
caft ín. 
L a clasificación en la Tercera División 
Por creerlo de interés, damos a con-
tinuación la tabla de puntuaciones del 
campeonato de l a Tercera División en 
sus distintas secciones: 
Primera sección 
J . G. E . P. F . C . Pn 
1, E i r iña 2 0 2 0 0 0 2 
+, Endem 2 0 2 0 0 0 2 
3, Racing Ferrol 1 0 1 0 0 0 1 
p Unión 1 0 1 0 0 0 1 
Segunda sección 
J . G. E . P . F . C . Pn 
Reapertura del Stádium 
El domingo 12, partido de campeonato 
de Liga, REAL SOCIEDAD, de San Se-i 
hastian y nuestro ATHLETIC. Localida-
des: Plaza del Rey.—(U.). 
Esgrima 
Nedo Nadi a los Estados Unidos 
ROMA, 8.—El famoso campeón i ta-
liano de esgrima Nedo Nadi ha deci-
dido realizar una importante excursión 
a los Estados Unidos para exhibirse en 
varias capitales importantes. 
Lucha grecorromana 
U n "match" franco-italiano 
M I L A N , 8.—La Federación Francesa 
de Lucha Amateur, ha concertado con 
la Federación I tal iana un "match" in -
ternacional entre los equipos represen-
tativos de Francia y de I ta l ia . 
Este "match" se celebrará en Bolonia, 
organizado por la Sociedad "Bologna 
Sportiva", el próximo día 26 del actual, 
tomando parte atletas de las siete cate-
gorías olímpicas. 
E l segundo encuentro se efectuará en 
Par ís , durante el mes de marzo próximo. 
Los equipos e s t a r á n integrados por 
los siguientes luchadores 
Italia.—Trepicciani, Chíari, Selmi, Pos-
t in i , Malori , Gruppiori y Donati. 
Francia.—Rottenfluc, Parísel , Dame y 
Clody. Faltan por designar tres lucha-
dores. 
Regatas a motor 
Las pruebas del R. C. Náut ico 
BARCELONA, 8.—El domingo próxi-
mo se celebrarán en la dársena del Co-
mercio las regatas de "outberds", que 
no pudieron celebrarse ú l t imamente por 
el mal estado del mar. 
Diariamente se han efectuado impor-
tantes- entrenamientos. E l orden de las 
pruebas será el siguiente: 
Primero. Don Miguel Sans Mora, con 
su nueva embarcación "Skitx I I I " , equi-
pada con un motor de 32 HP., i n t en t a rá 
batir el "record" de la vuelta lanzada 
(un ki lómetro) , que detenta don Ma-
nuel Bertrand Mata, con su "Miss Za-
patilla", a un promedio de 56'400 kiló,-
metros por hora. 
Segunda prueba; serle rápida, a cin-
co vueltas. ^ 
Tercera prueba: serie turismo, a cin-
co vueltas. 
Cuarta prueba: serie rápida, a diez 
vueltas. 
Quinta prueba: serie turismo a diez 
vueltas. 
Sexta prueba: serie rápida, a 15 vuel-
tas. 
Quedará vencedor absoluto de cada 
serie el concursante que, en el conjunto 
de sus respectivas pruebas, sume me-
nor puntuación. 
de la grandiosa revista 
sonora y hablada F O X 
La liquidación de la Fox 
N U E V A YORK, 8. — E n los centros 
financieros ha circulado el rumor de que 
en breve serán entabladas negociacio-
nes para que todas las Empresas perte-
necientes a la Fox Cinema sean absorbi-
das por la Radio Corporation. 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
mer y Reinold Schunzcl). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10.15, Diario. Pe-
ri l la busca esposa. E l piel roja, por R i -
chard Dix. La estrellas (estreno), pe-
lícula española, por Isabelita Alemany, 
Juan de Orduña y José Montenegro. 
PAVON (Embajadores, 11).—6,15 y 
10,15, último día de "cine", Noticiario. 
Por qué se hunde el marino. E l "gordo" 
de Navidad, precios popularísimos. Bu-
taca de patio, una peseta; de principal, 
0,60 pesetas. Viernes noche debut de la 
compañía de Nieves Barbero y Gómez 
Ferrer con el estreno Nobleza gitana. 
CINE M A D R I D (Tetuán, 29).—6,15 y 
10.15, E l piel roja (Richard Dix) . E l sub-
marino (Jack Holt) , úl t imas proyeccio-
nes. Lunes, La dama misteriosa, crea-
ción cumbre de Greta Garbo. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
D E S O C I E D A D 
..a más perfecta demostra-
ción del aún desconoci-
do en Madrid cinema 
sonoro y hablado 
1, Sestao 4 2 1 1 8 6 5 
2, R. Valladolid.. 3 2 0 1 7 5 4 
3, Logroño 3 1 1 1 5 2 3 
4, Baracaldo 3 1 1 1 6 5 3 
5, G. Torrelavega 3 0 1 2 2 10 1 
Tercera sección 
No se ha disputado ningún partido. 
, Cuarta sección 
J. G. E . P. F . C . Pn 
1, Patria 2 2 0 0 2 1 4 
2, Nacional 2 1 0 1 3 2 2 
3, U . Sporting... 2 0 0 2 0 2 0 
Quinta sección 
J. G. E. P. F . C. Pn 
1, Júpi te r 4 2 1 1 10 5 5 
2, Castellón 4 2 1 1 9 5 5 
3, Sans 4 2 0 2 7 7 4 
4, Badalona 4 1 0 3 7 15 2 
Sexta sección 
J . G. E . P. F . C . Pn 
1, Saguntino .... 
2, Sporting 
3, Levante 







0 14 2 5 
2 6 14 3 
0 6 3 2 
0 3 2 2 
3 4 14 O 
Lawn tennis 
La Copa Davis 
PARIS, 8.—La Federación Francesa 
de Lawn Tennis ha recibido después de 
la inscripción, de España , las de Checo-
eslovaquia y Rumania. 
Checos y rumanos juga rán en la zona 
europea. 
EXITO INDESCRIPTIBLE 
" F i l m " sonoro Verdaguer 
por 
Corinne Grilfith y Víctor Varconl ALGODON T ¥ K / n 4 P | í 
Séptima sección 
J . G. E , P. F . C . Pn 
1, Cartagena ... . . 4 4 
2, Albacete 4 2 
3, Lorca 3 1 
4, Hércules ... 3 1 1 
5, Elche 2 0 
6, Imperial 4 0 
0 0 15 5 8 
1 1 6 2 5 
1 1 5 4 3 
1 1 5 6 3 
1 1 3 6 1 
0 4 5 17 O 
Un banquete a Olaso 
E l domingo día 12 los admiradores y 
amigos del conocido defensa don A l -
fonso Olaso le homenajearán con un ban-
quete para hacerle entrega de una va-
liosa insignia del Athletic Club, que por 
suscripción se ha costeado. 
E l homenaje consiste en un banquete 
íntimo y té. Este se celebrará a las cin-
co y media, y el primero a las nueve y 
media de la noche. 
Para asistir tanto al té como al ban-
quete será preciso proveerse de la co-
rrespondiente tarjeta, que facilitarán en 
el Club Athletic (Cervecería Deportiva). 
Ma.son Dorée y Hotel Mercedes. Habién-
dose hecho reducido número de tarjetas, 
D I N A M I C - R e j i l l a b l i n d a d a 
Mife de TRES MILLONES DE APARATOS en fun-
cronamiento en el mundo. 
Nadie más que ATWATER-íCEÑT"ha podido fabricar 
y vender semejante cifra. 
Aparatos que se conectan directamente a la corriente 
eléctrica dando una selectividad, alcance, volumen, 
fidelidad y limpieza de sonidos no obtenidas hasta hoy. 
Barcelona: Calle de !a Diputación, 134 
Madrid: S. Agustín, 3 
Valencia: Conde de Salvatierra, 41 
Bilbao: (Bcltrán. Casado y C.a) Henao, * 
Sevilla: (U. Blanes) Traían o. 20 
Electric 
Hoy jueves, debut de la eminente Ca-
mila Quiroga con "La madreclta", de De-
filippis. 
Correspondiendo Camila Quiroga a la 
predilección con que la distingue el p ú - j ^ - ^ g 6,15"y 10̂ 15, úl t imas ' exhibicló'nes 
blico femenino, representara siempre ide E1 gran "raid", por George Sidney. 
obras de género apropiado a señoras y i Comedia cómica de aviación, y Oriente 
señoritas. 
Despáchase en contaduría. 
Esta noche se estrena 
©n el AJLKAZAK la zarzuela cómica en 
dos actos y tres cuadros, de F. de Sevilla 
y Carreño, música del maestro Luna, t i -
tulada "Flor de Zelanda". 
Catalina Bárcena 
y su compañía. S e presentan hoy, tarde y 
noche, en el TEATRO I N F A N T A BEA-
TRIZ, con la bellísima comedia de Rusi-
ñol y Martínez Sierra, "Vida y dulzura". 
Pidan urgentemente sus localidades. Te-
léfono 53108. 
previsora tiene 
siempre a mano 
un frasco de 
larabe 
E l regenerador 
más activo contra 
Cerca de medio si-
glo de éxito cre-
ciente 
Aprobado por la 
Real Academia de 
Medicina. 
Pedid J a r a b e 
Salud para evitar 
imitaciones. 
No se vende a granel 
Gran Metropolitano 
Todas las noches se repite entre cla-
! morosas ovaciones la partitura del éxito 
i del día "La campana rota", de Tellaeche 
[y Obraxlors, que sigue su ascendiente 
marcha triunfal. Hoy, en "mat inée" de 
moda. Tajia Lluro y Emilio Sagi Barba 
i en "La campana rota". 
Fútbol, amor y toros" 
Primer film sonoro español. Los artis-
tas son españoles. Las canciones, espa-
ñolas. La música española, y, por último, 
el aparato sonoro fllmofono, es un inven-
to portentoso de un ingeniero español. 
Todo ello podéis comprobarlo por la 
critica de la Prensa y por los especta-
dores que han llenado la sala del TEA-i-
TRO DE L A ZARZUELA en las cuatro 
representaciones que se han dado de 
"Fútbol, amor W toros". Las localidades 
se agotan a diario. Se despacha en con-
taduría. 
Exprés (sensacional comedia dramática, 
interpretada por L i l Dagover. Mañana 
¡sensacional acontecimiento!, estreno en 
este "cine" de E l "gordo" de Navidad, 
la primera superproducción española 
presentada con una admirable adapta-
ción orquestal, y estreno riguroso de 
El príncipe Stavlós. 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
A las 6 y 10,15, Diario Metro. E l gígo-
lo. La copla andaluza. Película española, 
en la que toman parte los célebres 
cantadores Angelillo y Niño de Madrid 
(auténtico). Tocaxlores: Ramón Montoya 
y A. Molina. Butaca, 0.75; anfiteatro, 0,50. 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E Teléfono 
17452).—A las 6 y 1015, Revista Para-
mount. Romero de rancho. La última 
frontera. La canción de Par í s (Maurice 
Chevalier). Butaca, 0,60; anfiteatro, 0,50. 
FRONTON J A J - A L A j (Ahondo XI . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Quintana I I contra Chiquito 
de Gallarta y Jáuregui . Segundo, a re-
monte: Ucin y Tacólo contra Mina y 
Alberdi. * * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone su aprobación n i recomendación.) 
Hoy se exhibe por úl t ima vez en el 
CINE SAN CARLOS, el "cine de moda", 
el grandioso éxito "Oriente Express y " E l 
gran raid"; mañana viernes, aconteci-
miento, " E l gordo de Navidad", la pelícu-
la del año, presentada con asombrosa 
adaptación orquestal, y estreno riguroso 
de " E l Príncipe Stavlos" (por Harry 
Licdke). 
6,15 y 10,15, "El piel roja" y " E l sub-
1 marino", constituyen el mejor programa 
j cinematográfico que se proyecta en Ma-
drid. Todos los días en el popular CINE 
MADRID. 
E X I T O GRANDIOSO 
en el 
El vestuario del ratero se enrique-
ce. De los juegos, la brisca el mejor. 
Este fan ía Luna Herrero, de veintiún 
años, y Eugenio Martínez, de veinti-
cinco, domiciliados en la calle de Ga-
lileo, 41, constituyen un matrimonio que 
se lleva todo lo mal que ustedes quie-
ran y un poquito más . 
Que un matrimonio se lleve mal, ce-
ñoras y señores, no es cosa que pro-
duzca el mismo asombro que las cata-
ratas del Niágara . Eso sí, en algunos 
matrimonios es m á s chocante que en 
otros el remado del espír i tu guerrero 
por ejemplo, cuando él, como Eugenio, 
es mecánico de oficio, porque un me-
cánico debe siempre "limar asperezas" 
Para eso es mecánico, para l imar to-
do lo limable. 
A pesar de este razonamiento, que 
no lo mueve el psicólogo m á s lógico y 
ético del orbe, Estefanía y el mecánico 
se llevan deplorablemente mal. ¡Qué 
le hemos de hacer. , 
Y lo peor es que ya no sólo discu-
ten, sino que se "sacuden leña", fa l -
tando a las costumbres m á s elementa-
les de la controversia. 
Ayer Estefanía sentó una afirmación 
de mucho peso y Eugenio le sentó la 
mano con muchísimo m á s peso. 
Roto el hielo de la bofetada libre, 
el hombre encontró un placer tal en 
el ejercicio, que sólo le in te r rumpía el 
tiempo necesario para la toma de aire. 
E l pulmón, como el clarinete, sin el 
aire, ya se sabe que no ac túa . 
Terminada la lucha del hombre c'>n 
la cónyuge, la cónyuge pasó a la Casa 
de Socorro, donde hizo una clarísima 
demostración del poder manual de su 
adversario. 
Y Eugenio pasó al Juzgado, no cier-
tamente por su voluntad, sino por la 
de los guardias, que en eso de acudir 
en cuanto suenan las bofetadas son unos 
"hachas" de casco duro. 
Timo de 250 pesetas 
Por el método de las limosnas dos 
desconocidos timaron 250 pesetas en la tabi;cimT¿ñto"det ' ' tan ' i lustre xlama. 
calle de San Quintín" a Gertrudis Gon-
zález González, de diez y ocho años, que 
vive en Bailón, número 11. 
del graciosísimo " f i l m " sonoro 
METRO GOLDWYN MAYER 
por el imperturbable 
U S T E R K E A T O N 
aquinas para 
LOS DE HOY 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Ca-
mila Quiroga.—A las 10,30, La madre-
cita. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 
10,30, Para t i es el mundo (gran éxito). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Ai-tigas. 
A las 6,15 y 10,30. fel pájaro sin alas. 
ALKAZAR.—Compañía lírica. — A las 
10,30, Flor de Zelanda (estreno). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, ¡Pégame, Luciano! (enor-
me triunfo de Muñoz Seca). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coc-
11o, 45). — Catalina Bárcena. Inaugura-
ción.—A las 6,30 y 10,30, Vida y dulzura. 
GRAN METROPOLITANO. E l teatro 
magnífico (Avenida Reina Victoria. 12. 
Teléfono 36326.—A las 6,15, Matinée de 
moda. La campana rota, por Tana Llu-
ro y Emilio Sagi Barba.—A las 10,30, 
| La campana rota., por Ena Suriñach y 
i Luis Fabregat (éxito sin igual). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
I Compañía Haro-Ballester.—6,30 y 10,30, 
1 Noche de verbena (éxito rotundo; buta-
¡ cas, cinco pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10)'.—Lo-
! reto-Chicote. — 6,30, Seis pesetas.—10,30, 
I El cuatrigémino. ¡Grandes éxitos! 
FUENCARRAL (Puencarral, 143).— 
i Compañía Anita Adamuz.—6 30 y 10,30, 
| El alma de la copla (éxito rotundo). 
' "Cantaores" protagonistas: Pena (hijo) 
y Guerrita. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, Extraordinaria velada de bo-
xeo. ¡Cinco grandes combates, cinco! 
Los dos últimos de fondo, Canevá con-
tra E. Martínez y Gironés contra Jean 
Joup. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall. 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount (estreno). Tragedia de una ca-
bra. Artes del teatro. Ti t ta Rufo. E l 
comparsa (Pamplinas). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, Héroe por terco (có-
mica). Noticiarios sonoros Fox. Revista 
sonora Fox, Follies 1929, por Sue Ca-
rel. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
A las 6.15 y a las 10,15, Noticiario Fox 
(actualidades sonoras). Blanco ŷ  negro 
(canciones argentinas, por José Bort 
(estreno). Sangre en las olas (Seleccio-
nes Verdaguer), magnifica película so-
nora interpretada por Richard Barthel-
mess y Betty Compson (estreno). 
PALACIO DE LA PRENSA Plaza 
del Callao. 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Genova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Enciclopedia Pathé. "Taxis" de media 
noche, por Elena Costello y Antonio 
Moreno. Máscara de muíer, por Arlette 
Marchal (grandes éxitos). 
C INE A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Diario Metro (estre-
no). Un par de gemelos. Expatriada. 
Un magnifico " f l i r t " (Florence Vídor). 
ZARZUELA (Jovellanos, 4) — A las 
6,30 y 10,30. Loca por amor (Edith Ro-
bert) y Fútbol, amor y toros (primer 
"f i lm" sonoro español). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15, Ploras 
de costumbre. Revista Un par de ge-
melos. Su perro. Un magnífico " f l i r t " , 
por Florence Vidor. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Noticiario 
Fox. E l arca de Noé (exclusivas Diana). 
Warner Bross, por Dolores Costello y 
George O'Brien (grandioso éxito). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Amor anciano (marca Para-
mount, estreno). Revista Paramount, nú-
mero 16. El caballo del diablo (potro 
Rex, estreno). La tragedia de un Clom. 
por Clare Rommer. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124, 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6 y 
10,15 noche, Revista P3.ramount. E l pa-
eo del ocaso (Jack Hol t y Nora Lañe) . 
Fernando V I , 23 




E l ministro de Méjico en España y 
la señora de González Mart ínez obse-
quiarán esta tarde con un té al mi-
nistro electo de E s p a ñ a en Méjico, viz, 
conde de Gracia Real, y a su bella 
consorte. 
Para el d ía 24 de los corrientes se 
ha fijado el matrimonio de la linda se-
ñori ta Constancia Sánchez Guerra y 
Sáinz con el alférez de navio don José 
Estrella. 
Alumbramiento 
La distinguida consorte de don Ra-
fael Retamal (nacida Carmen Díaz de 
Celis) ha dado a luz con felicidad un 
hermoso niño. 
Bautizo 
Se ha celebrado en la parroquia de 
San Ginés el de la hija recién nacida 
de los condes de la Revilla, recibiendo 
en la pila bautismal el nombre de Ma-
ría del Carmen, en memoria de su in-
olvidable t í a la marquesa dé Serda-
ñola. 
Torta de Reyes 
La señor i ta Mercedes Castellanos 
Mendevíelle ha obsequiado en su hotel 
de la calle de Juan Bravo a sus amis-
tades con la tradicional Torta de Re-
yes. 
Mejorado 
E l director del "Correo de Andalu-
cía", don Rafael Sánchez Arraiz, se en-
cuentra un poco mejorado de la lesión 
que sufrió el martes a consecuencia 
dsl atropello de que fué víct ima. Por 
su domicilio desfilan numerosas perso-
naj para interesarse por su salud, pues 
el señor Sánchez Arraiz es persona muy 
apreciada en Sevilla. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento del enfermo. 
Enferma 
La duquesa de Sotomayor (nacida 
Ana Mar ía Artazcoz y Labayen) está 
gravemente enferma en Torrelodones. 
Deseamos el pronto y completo res-
OTROS SUCESOS 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de Viena, nuestro estimado amigo el 
conde de Cerrageria y su. bella con-
Obrero lesionado.—Sixto Aoebes Negro, sorte. 
de veintisiete años, con domicilio en Ale-
jandro Sáinz, 7, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado cuando trabajaba en una 
ebanistería de la calle de las Peñuelas, 
número 53. 
Atropellos.—En la calle del Duque de 
Falleciraientoa 
Ha dejado de existir cristianamente 
la señora doña Mar ía Quilina Traviño 
y Baíllo. 
Era la finada una dama de sólidas 
Li r ia el automóvil 30.747, _que conducía. virtudes que gozó del afecto y del res-
don Armando Alas Pumariño, atrepelló a 
Luis Amo Benito de treinta y seis años, 
vecinc^ de Chiloeches (Guadalajara), que 
iba cargado con un saco de cebada y le 
causó lesiones de relativa importancia. 
—En el paseo del Prado el t ranvía 427, 
disco 22, servido por el conductor Joaquín 
p e t ó l e cuantos la trataron. La conduc-
ción del cadáver se verificará hoy, a 
las once de la mañana , desde la casa 
mortuoria (Infantas, 13) a la Sacra-
mental de San Lorenzo. 
Las misas que hoy, a las ocho y a 
Alonso, alcanzó a Aniceto García Martí- ias ^ \QZ se celebren en la iglesia de 
nez, de cincuenta y ocho anos, que-habí- San j o s é todag las qUe se celebren 
* Z ^ Z ^ J L l J : Pr0dU30 1CS10neS en la iglesia de los padres Jesuí tas de relativa importancia. 
Gabán económico. — "Caco" adquirió 
ayer un gabán que estaba en el automó-
vil 30.940, en la calle de Echegaray. El 
gabán lo valora su dueño, José San do-
bal Domingo, vecino de Navalcarnero, en 
200 pesetas. 
(Alberto Aguilera, 25) y las que se 
celebren m a ñ a n a en la del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja serán 
aplicadas por el alma de la difunta. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
^ sus deudos, especialmente a su esposo, 
¡Esas cnaditas!—Dona Dolores Albertidon Nai.ciso de la Barreda Rosales, y a 
Lausanca, de treinta y ocho anos, domi-i , .. , , , , j ' -
ciliada en Hartzenbuch, número 6, denun-!sus hijos, don Manuel, dona Mar^a del 
ció a una criada que tomó por la maña- Carmen, dona Isabel y dona Mana del 
na y se marchó por la tarde en unión de 
varias ropas, que valen 200 pesetas. 
Rosario. 
—Con motivo del fallecimiento de don 
Denuncia.—Por haber sustraído varios i Joaquín Núñez del Pino, hermano de la 
trajes de artistas fué denunciado Anto- señora de Miláns del Bosch, el goberua-
Obesos, Anémicos, no comprar productos 
sin antes visitar la CASA SANTIVE-
R I , S. A., única especializada para ré-
gimen, os regalará un libro de orienta-
ciones . PLAZA MAYOR, 24 (esquina 
7 de julio) . 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Fe-
léfonos 71500 y 71509. 
nio López y López, de veintiséis años, 
que vive en Acuerdo, 31. La Policía le 
detuvo en un café de la calle de Alcalá 
y le puso a disposición del Juzgado. 
Antonio López perteneció al Cuerpo de 
Vigila,ncia hace tiempo, de donde fué ex-
pulsado. 
Los prohibidos.—Por jugar a los pro-
hibidos en la plaza de España fueron do-
tenidos María Seller García, de treinta y 
dor de Barcelona y su familia están re-
cibiendo numerosas muestras de condo-
lencia. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumplirá el octavo del 
fallecimiento del señor don Narciso Pé-
rez de Guzmán el Bueno y Salabert, y 
también h a r á sesenta y tres años de la 
un años, que habita en Amparo, 43 y 45, muerte de la señora doña Tomasa del 
y Gabriel Arenas Ton-alba, de cuarenta.!Valle del Valle, arabos de grata me-
domiciliado en Olivar, 5. E l resto de laij^Qj.}^ 
En diferentes templos de esta Corte, 
Las Rozas, Canillejas y Cáceres se apli-
carán sufragios por los difuntos, a cu-
yos lespectivos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A K I A 
partida se dió a la fuga. 
Caída.—Francisca Reus, de ochenta y 
dos años, domiciliada en Comandante 
Fortea, 28, fué asistida en. el correspon-
diente Centro benéfico de lesiones de pro-
nóstico reservado que se produjo por caí-
da ca.sual en una calle que no sabe cómo 
se llama. 
Incendio.—-En la travesía de la Cru?. — . . - ^ . - r r , — ¿ --J^f-
Verde 14, hubo un pequeño incendio al Unica en precios, surtido y calidades 
prenderse el hollín de una chimenea. F u é ' 
dominado prontamente por los bomberos. 
Pág inas femeninas.—En la calle de Tu-
descos riñeron Josefa Romero- Miguel, de 
veinti trés años, y Sabina Várela, de vein-
ticinco. Las dos resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado. 
DE 
LAS 
Plaza de San ndefonso, 1 y 2. T . 5033.9 
-
VEUVE PONSARDIN 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
PRIMERA CASA EN GENE-
ROS BLANCOS Y PUNTO 
Especialidad para equipos de novia. Telas de hilo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías . Globos a los niños los jueves. 
Teléfono 14284. PONTEJOS, 2 BIS 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A ' S 
Curación radical garantizada, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. ü lanes . Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
[a 
PARA los que hacen trabajos musculares 
(incluso deportes) el uso 
del Linimento de Sloan es 
un gran consuelo. Su ac-
ción sobre los músculos 
cansados es instantánea. 
Penetra sin friccionarse. 




L I N I M t N T C DÍ S L O A N 
Robo de 25.000 pesetas 
en joyas 
En la Comisaria del distrito de Pa-
lacio denunció doña Cándida López de 
Barrera que los ladrones fracturaron 
la puerta de su domicilio, calle de la 
Princesa, número 8, y se llevaron va-
rias joyas, que la denunciante valora 
en 25.000 pesetas y 250 pesetas en me-
tálico. 
Nueva Empresa en Lima 
La constituyen Algabeño, Cañero y 
uno de los actuales concesionarios 
L I M A , 8.—En los círculos taurinos 
se habla con insistencia de que la Em-
presa Vázqucz-Saleri se ha disuelto 
después de la corrida goyesca, en la 
cual debutó el diestro Enrique Torres. 
Este hizo todo lo posible por quedar 
bien, luchando con la mansedumbre de 
sus toros y en el que mató en sustitu-
ción de Clásico. 
Este últ imo fué cogido cuando ini-
ciaba la faena de muleta, sufriendo el 
desgarramiento del escroto, aunque la 
herida no es de mucha gravedad. 
Se afirma en los círculos taurinos 
que los diestros Algabeño y Cañero 
se han unido al ganadero y concesio-
jnarío de esta plaza- señor Vázquez, con 
¡objeto de organizar cuatro corridas, en 
¡las cuales ac tuarán Enrique Torres, Zu-
Irito, Fuentes Bejarano, Algabeño y Ca-
| ñero. 
j En dos de estas corridas se lidiarán 
¡toros de la ganader ía de Vázquez, en 
jotra de Asín y en l a cuarta toros es-
i pañoles, que l legarán próximamente.— 
! Associated Press. 
CLASICO MEJORA 
L I M A , 8.—El diestro Clásico se en-
cuentra mejorado de la cogida que su-
frió en l a corrida goyesca celebrada 
úl t imamente en esta capital. 
L a cogida se produjo al intentar e' 
torero dar un p a r ó n formidable a nn 
toro que no se prestaba para elle— 
Associated Press. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
E l próximo sábado, a las once y me-
dia de la mañana , se celebrará en la 
neta en la que ha realizado el vuelo a 
Canarias. Se vio precisado a aterrizar 
en Daimiel por avería. 
Una paloma mensajera 
F H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Presilla, 10 (Puente de Vallecas). ha 
recogido una paloma mensajera, que 
MPtAa. de las Calatravas, la misa de 
Réauiem anual por las damas fallecí- Don Bernardmo Robles, que vive en 
das que pertenecieron a l Ropero de 
barita Victoria. . . 
Sus majestades han enviado telegra-
mss de felicitación a los Reyes de Bél-
y de I tal ia y a los Principes del 
Piamonte, con motivo de la boda de sus 
Sesión de la permanente Altezas. 
municipal 
LIBROS NUEVOS 
"Italia y el f; lia y el rascismo 
lleva dos anillos de aluminio, uno con Por ^" ' f f1 Sturao. Traducción y estudio 
la leyenda A. A. Gijón, y otro España PrT̂ nar sob™ "STURZO Y E L FAS-
CI&ÍVUJ , por jnarcano KUIT : -* unes, cate-
Conclusiones de la Asamblea de catedráticos 
»* 
Se declara contra los exámenes memoristas actuales. El Bachille-
rato sólo debe abarcar disciplinas básicas de alto valor educativo; 
su nervio fundamental ha de constituirlo la cultura humanística. 
HACIA UN COLEGIO DE HUERFANOS E INSTITUTO MOOELO AUTONOMO 
número 27, vertical, 15.095. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — L a zona de mal 
tiempo se retira hacia Oriente, y se en-
cuentra su centro en el paralelo 65, en-
tre Islandia y Escandinavia. En Europa 
Central se registran numerosas nieblas. 
Las presiones altas permanecen forman-
do dos núcleos importantes; uno sobre 
la península de los Balcanes, y el otro 
de las costas portuguesas a las Ameri-
canas. En E s p a ñ a ha llovido en el Norte 
y en Cataluña. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
de Madrid a Francia y Cataluña, vien-
tos flojos del Oeste; nieblas en la Cuen-
ca del Ebro. 
Aviso a los agricultores.—Son proba-
bles las heladas en el Centro de España 
(regiones del Duero y Central). 
Aviso a los navegantes.—En el Can-
tábrico, Mar Balear y Mar Ibérico, ha-
b r á marejadilla. 
Lluvias recogidas ayer.—En Gerona, 
64 m. m.; Castellón, 11; Tortosa y Pal-
ma, 9; Barcelona, Tarragona y Murcia, 
8; La Coruña, 7 Valencia, 6; Mahón y 
Santiago, 5; Orense, 4 Gijón y Oviedo, 
3; Alicante, 2; San Sebastián, Albacete, 
Baeza, Granada y Melilla, 1; León, in-
apreciable. 
Para hoy 
Aver celebró sesión la Permanente 
municipal, bajo la presidencia del se-
ño r AristizábaJ. , . « t x » A*3 
Quedó apalazada la adquisición del 
terreno para el Parque sanitario de 
mendigos, en vista de que el precio a 
juicio del arquitecto encargado de in-
formar, era excesivo. Gest ionará del 
propietario una rebaja de precio. . 
Se dió cuenta de dos conmumcacio-
nes del delegado de Hacienda, declaran-
do firmes los acuerdos del pleno muni-
cipal aprobatorios de los presupuestos 
ordinarios del Interior y del Ensanche. 
Ha sido aprobada una moción de la 
Alcaldía, proponiendo que se incoe ex-
pediente de expropiación de la fmca nu-
mero 16 de la calle de Atocha. 
Aprobó la Permanente un crédito pa-
ra instalar el Parque de mendigos, que 
empezará a funcionar el sábado. 
Se aprobó un dictamen sobre vuelo de 
las palomas mensajeras autorizando a 
tener abiertos los palomares cuando cum-
plen las ordenanzas municipales. 
Se concedieron varias gratificaciones 
por trabajos extraordinarios al perso-
nal de los negociados de Policía Urbana 
v de Reformas Sociales. 
Por último, la permanente ha toma-
do en consideración una proposición del 
señor Cola para que se cree una Es-
cuela de Funcionarios de Administra-
CÍEn ruegos y preguntas se acordó, a 
propuesta del señor Navarro Enciso, que 
se den las gracias por su labor al per-
sonal de la Oficina de Información de 
la Ciudad. 
E l señor Toledo habló re loa viajes 
de estudios que realizan los funciona-
rios municipales, y opinó que son de es-
casos resultados prácticos. 
Añadió que algunos funcionarios, des-
pués de esos viajes, no presentan las 
Memorias sobre los estudios que hayan 
realizado. E l Ayuutámiento—dice—no 
puede pagar viajes para que los fun-
cionarios vayan a divertirse. 
Por último, el señor Ruiz de Velasco E1 circulo de la Un.ón Mercantil e 
dió las gracias al alcalde por haber Industr¡ai invita a ingresar en esta dis-
concedido una credencial a la viuda de tinguida y prestigiosa Sociedad a cuan-
Baltasar Bachero. tos comerciantes e industriales no per-
—Terminada la sesión, el alcalde re- tenezcan aún a la misma, con la cuota 
elbió a los periodistas. Les dijo que la ide diez pesetas las sesenta primeras 
suscripción para adquirir los jugue-'me?sualidades y siete cincuenta las su-
tes con destino a los niños pobres, que ceslvas' sin otra cuota de entrada-
fueron repartidos el día de Reyes había 
ascendido a 4.384 pesetas, estando muy 
agradecido al vecindario madrileño por 
esta asistencia. 
Dijo también el señor Arist izábal que 
e! día 13 del corriente saldrá para To-
rremolinos la primera colonia escolar | | 
que ha de pasar una temporada enlj 
aquella estación de invierno. 
El Premio Marvá : 
drático de la Universidad de Murcia. 
Siete pesetas. 
ESTUOIOS OE olfiECi CORPORATIVO 
por Eduardo Aunós, ministro de Traba-
jo. Estudios sobre la Organización cor-
porativa en España, seguidos de dos 
Apéndices de legislación extranjera so-
bre conciliación y arbitraje, y legisla-
Ayer tarde continuó la Asamblea de ca-
tedráticos de Instituto. Fué aprobada la 
nueva redacción de las bases discutidas 
el martes y quedaron ultimadas luego 
todas las concernientes a la reforma de 
estudios del Bachillerato. Las conclusio-
nes aprobadas a este respecto dicen así: 
El Bachillerato actual 
Los más graves inconvenientes de que 
adolece el plan actual son consecuencia, en 
ción y movimiento sindical de los prin- primer término, de la división del Bachi-
cipales países. 
Diez pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S , S. A . 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250. Madrid. 
Tres vasos en ayunas de AGUA D E 
CORCONTE, disminuirán vuestra glu-
cosa. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13): 6,30 t , doctor César 
Juarros, "La psicoanálisis". 
Propagandistas de España (Pi y Mar-
gan, 9): 7 t., doña María Luisa Castella-
nos: "Aspectos multiformes de la mater-
nidad". 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, 9). 
7 t , Sesión científica. 
Otras notas 
Recital en Bellas Artes.—El sábado, 
día 11, a las seis y media de la tarde, las 
discípulas de la profesora doña Vicenta 
Tormo, señoritas María del Milagro Gar-
cía y María del Carmen Alvira, que, por 
primera vez, actuarán en público, y el 
recitador de poesías Santiago Escudero, 
da rán un recital en la Sala de espectácu-
los de esta sociedad. 
frutales, forestales, de paseo y adorno; 
precios baratísimos. Pidan catálogo a 
G R A N J A D E L L A N O 
T O R R E L A V E G A (Santander). 
A l l l e g a r 
a l o c a s o 
Ha sido abierto el concurso de 1930 j 
para otorgar el premio de la Fundación : 
Marvá, de 5.000 pesetas, al mejor t ra - j ; 
bajo sobre el tema " E l emigrante y los¡ ; 
seguros sociales". j 
Los trabajos para este concurso sel: 
han de presentar antes de las doce del i 
día 30 de septiembre de 1930. 
Al mismo tiempo se anuncia ya el i 
concurso para 1931 para premiar con i 
• 5.000 pesetas en metálico el mejor tra- j 
bajo sobre el tema "Estudio médico-so- : 
cial del Convenio sobre, reparación de • 
las enfermedades profesionales, aproba-i-
do en la séptima reunión (mayo-junio ; 
de 1925) de la Conferencia Internacio-
nal del Trabajo, y examen crítico de su 
posible aplicación a la economía espa-
ñola". 
Los trabajos para este concurso han 
de ser presentados antes de las doce de 
la mañana del día 30 de septiembre 
de 1931. 
E l concurso de 1929 ha sido decla-
rado desierto. 
Cursos para damas enfermeras 
DENTADURA PERPETUA 
POR EL 
I I C O R 
DEL 
o t o 
*E1SA REGIÓN 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
FELLOWS 
llerato en elemental y universitario, y de 
este último en Ciencias y Letras. La orga-jmental y superior, dentro del ^Bachillera-
pósito utilitario preconcebido, ni miras pa-
ra la preparación de carrera o profesión 
determinada. 
Segunda. Los estudios de Bachillerato 
deben Incluir solamente disciplinas básicas 
y de alto valor educativo, con la extensión 
suficiente para que de cada una de ellas 
pueda obtenerse en toda su Integridad, 
el fruto apetecido, con la razonable jerar-
quía que reclama su respectiva trascen-
dencia y con la indispensable armonía pa-
ra asegurar su finalidad suprema y esen-
cial. 
Tercera. Toda división en grados ele-
tiempo necesario para los estudios y lec-
turas que hayan de mantener su nivel de 
cultura al compás de todos los progresos 
de la disciplina que le está encomendada 
y de los problemas de Indole pedagógica. 
La retribución del profesorado debe ser 
bastante, para permitirle atender a sus 
obligaciones familiares de una manera mo-
desta, pero digna y decorosa,: sin que impe-
riosas necesidades lé fuercen a distraer su 
atención en actividades que no sean las 
puramente científicas y docentes. Esta re-
tribución debe ser proporcionada a los tí-
tulos y estudios que se le exigen para el 
ingreso e importancia de la función que le 
está encomendada, en relación con las de-
más carreras del Estado. 
Colegio de Huérfanos 
nización de los estudios del Bachillerato 
elemental supone un enciclopedismo perni-
cioso, con disciplinas sin la debida jerar-
quía y graduación, todas ellas recorridas 
con una rapidez que las hace absolutamen-
te estériles; males que todavía se aumen-
tan con el olvido de materias tan esencia-
les como el idioma nacional o inclusión de 
otras que no cumplen misión educativa (co-
mo la Mecanografía, Taquigrafía y Caligra-
fla) o que no pasan de ser mera curio-
sidad sin fondo propio (como la Termino-
logia). En conjunto se ha atribuido a este 
Bachillerato elemental una finalidad prác-
tica, con miras a la preparación para de-
terminadas carreras cortas; es decir, preci-
samente una finalidad contraria a lo que se 
propone la segunda enseñanza en todos los 
países cultos. Pero aun los frutos que en 
este orden podríamos esperar—en verdad 
bien mezquinos al lado de otros más ele-
vados y trascendentales—quedan malogra-
dos por la excesiva brevedad de los estiir 
dios y la tierna edad de los alumnos, ex-
clusivamente propia de la primera ense-
ñanza. 
La experiencia de la especialización pre-
matura a que obliga la división del Bachi-
llerato en Ciencias y Letras, acarrea da-
ños luego irremediables en el nivel de la 
cultura de un país; pero nuestro Bachi-
llerato universitario lleva esta bifurcación 
a límites tan exagerados, que no sólo se 
e Instituto Modelo 
Tras una propuesta, no aceptada, so-
bre la conveniencia de añadir una base 
relativa a la forma de adaptar el plan 
aprobado, caso de que llegara a ser rea-
lidad se pasa al estudio de la ponencia 
sobre el Colegio de Huérfanos. Es po-
nente en este asunto el secretario de 
la Asociación, señor Soria. 
E l ponente señalaba la unión, para 
to, compromete su eficacia y constituye! la creación del Colegio, de los catedrá-
una mutilación peligrosa. 
Cuarta. La bifurcación absoluta y pre-
matura del Bachillerato en Ciencias y Le-
tras, produce perniciosos efectos que de-
ben evitarse. 
Quinta. La duración del. Bachillerato 
deberá ser de siete cursos. El plan de en-
señanza ha de establecer una prudente 
ticos de Universidad e Instituto, profe-
sores de otros centros, auxiliares y 
Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios y 
Arqueólogos, que se reunirán más ade-
lante en Asamblea. 
Intervienen el señor Quintanilla y 
otros oradores y óptase, tras detenido 
debate, por proceder a constituir mo-
ponderación entre las Letras y las Cien- destamente el Colegio de Huérfanos de 
cias. En las primeras, el nervio funda-1 Profesores de Instituto; pero con la 
mental debe consistir en una sólida cul-| indicación de lo gustosos, con que és-
tura humanística, a cuya fecunda y glo-itos verían el acercamiento para tal fin 
riosa tradición se unen los preciosos re-¡de los profesores y funcionarios técni-
sultados que en todas partes acredita la cos antes citados. 
experiencia: latín, lengua y literatura na- ^ propuesta del señor Soria a este 
cional; en cuanto al griego, la Asamblea resPec:to se basa en motivos de com-
teme que la opinión pública no se halla 'Panens™0. Y- a la par, de conveniencia 
acaso orenarada nara acoerer con toda Para todos, por facilitar la fundación 
y desarrollo del Colegio. 
Una característica original, que ñgu-
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 9: 
M A D U I I ) , Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de 
trabajo. Programas. — 12,15, Señales hora-
rias. — 14, Campanadas. Señales horarias. 
Concierto. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Nuevos dis-
cos. — 15,25, Noticias. Conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Música de baile.—20,25 
Noticias.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. Bolsa. Recital de canto. Poesías. Re-
cital de violín.—24, Campanadas. Noticias 
de última hora, suministradas por E L DE-
BATE. Música de baile.—0,3). Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—17 a 19, Con-
cierto. Noticias. Música de baile. Cierre. 
LOS SERVICIOS DE RADIOCOMU-
NICACION 
Por real orden que publica la "Gaceta" 
de ayer se ha dispuesto que desde el día 7 
no se otorgarán concesiones para la im-
plantación de nuevos servicios de radio-
comunicación pública internacional. 
La Dirección general de Comunicaciones 
y la Junta técnica e Inspectora de Radio-
comunicación estudiarán la coordinación y 
regulación de las actuales concesiones y 
servicios públicos de Radiocomunicación, a 
fin de proponer la solución técnica-econó-
mica más acertada, dentro de límites prác-
ticos. 
TRANSMISIONES DE TURQUIA 
ANGORA, 8.—La estación de radiodifu-
sión de Angora ha comenzado sus emi-
siones con una longitud de onda de 1,575 
metros, a las diez y siete horas (hora de la 
Europa central). 
acaso preparada para acoger con toda 
simpatía una íntrodución radical, pero en-
tiende que, de todos modos, debe ensa-
yarse en términos prudentes y eficaces. 
En segundo término, se estudiarán Histo-
ria, Geografía - y Filosofía. El grupo de 
Ciencias debe tener por base la Matemá-
tica. A continuación, y también con la ex-
tensión adecuada, figurarán las ciencias 
físico-químicas y naturales. 
Tampoco puede olvidar el Bachillerato 
un tan poderoso instrumento de cultura, _ 
como son las lenguas vivas, 1 ^ cuales ^t?i"°™ia'os«1"1eJante a , la P0?ee el 
' instituto Escuela, y sena centro de ex-
£1 homenaje a 
Suscripción para la erección del mo-
ra como un agregado a la iniciativa, numento y edición de las obras del gc-
contíene la ponencia sancionada por la nial tribuno. 
Asamblea. Trátase de la creación de 
un Instituto Modelo para la enseñanza 
primaria y secundaria de los huérfanos, 
aparte de otras posibles extensiones de 
que luego hablaremos. Ese Instituto, 
bajo la responsabilidad de la Junta de 
la Asociación, estaría dotado de una 
deben ser estudiadas en términos que to-i „„„:,, i-„„;x 
^do alumno lleeue a traducir cen f a c i l i - i I 5 e n m e n t a c l o n Peda-SOgic& e índice de la 
agravan todos los funestos resultados que ^° a^"°r"e^Íeo Do; ?0 menof v me oríCapacidad de los Profesores en cuanto 
de ella se derivan, sino que da lugar a que dad f ^ 1 ^ amplitud de, ideas pedagógicas. El 
raramente puedan despertarse las voca-| d??0 ldl0^al^ g francés, m profesorado sería nombrado libremente 
cienes y revelarse las verdaderas aptitu-
des, con el detrimento consiguiente para la 
eficacia de todas las funciones que ínte-
E l paso de loa años mengua nuestras 
energías y nos hace ver más cerca el 
temido inutilismo de la vejez, i No 
hay qufc desesperarse! La ciencia médica 
pone a nuestro alcance un tónico eficaz 
que reactiva las energías todas. 
Tal es el Jarabe de Fellowa, prepara-
ción científica que muchos médicos 
eminentes en el mundo entero reco-
miendan y recetan desde hace más de 
medio siglo. 
Tómelo y pase sus últimos años con 
verdadero goce de la vida. 
resan a la sociedad humana. 
Como si ello fuera poco, nuestro actual 
Bachillerato universitario peca de otro de-
fecto fundamental; suplantar lo que debie-
ra ser una seria formación para la vida 
del espíritu por una mera preparación para 
un actb de examen, lo cual equivale a es-
camotear la finalidad primordial de toda 
enseñanza. A nadie se le puede ocultar que 
el mejor camino para asegurar el éxito en 
un examen es aprender de memoria una 
serie de respuestas adecuadas a las esca-
sas preguntas a que en última instancia 
tendrá que reducirse el tribunal más rigu-
roso, puesto que sería criminal e insensato 
pretender que, no ya un joven aprovechado, 
pero ni aun siquiera el sabio más encane-
cido en el estudio, tenga presente en el mo-
mento preciso (y bien sabemos qué momen-
to es siempre el del examen) todas las con-
testaciones importantes relativas a las va-
rias y extensas materias que integran los 
grupos de Ciencias y Letras. En tales con-
diciones, no puede existir verdadera ense-
ñanza en el Bachillerato universitario, y los 
! glés y alemán. 
El dibujo deberá también figurar en el 
cuadro de estudios. 
Sexta. El ingreso en el Bachillerato no 
deberá hacerse en ningún caso antes de 
los once años. El tradicional examen de 
lectura, escritura y cuentas será sustituido 
por otra prueba segura y auténtica que 
acredite en el aspirante una buena ense-
ñanza primaria. 
Séptima. La segunda enseñanza no pue-
de constituir un privilegio de clase, sino 
una rigurosa selección de capacidades. Y 
del mismo modo que deben ser rechazados 
inexorablemente todos aquellos que carez-
can de aptitud suficiente, por elevada que 
sea la condición social o económica de sus 
familias, la conveniencia y la justicia exi-
gen que no se pierda una sola inteligen-
cia nacida entre las clases humildes, para 
lo cual habrán de crearse cuantas becas 
sean necesarias. 
Octava. Se atenderá con especial cuida-
do a que, ni el número, ni la extensión de 
las clases, produzcan fatiga en el alumno, 
con perjuicio de su salud o disminución 
de la intensidad en la enseñanza. La cul-
tura física será objeto de preferente aten-
por la Junta de la Asociación y, para 
eludir la suspicacia de que los profe-
sores puedan perseguir esas cátedras 
por otros motivos- bien distintos que el 
interés por los huérfanos y la cultura 
en general, se señala que tal Instituto 
no residirá ni en Madrid ni en Barce-
lona. Se indicaba la posibilidad de ins-
talarle en Alcalá de Henares, pero la 
Asamblea decidió no hacer indicación 
alguna sobre localidad. 
E l Colegio haría extensivos sus be-
neficios, por medio de becas del Estado 
y corporaciones, a muchachos de con-
dición humilde, pero de notable inteli-
gencia. 
La Institución abarcar ía asimismo su-
fragar enseñanzas universitarias, técni-
cas y profesionales. 
Para atender a é:tos cometidos el Pa-
tronato dispondría de la subvención 
que se recaba del Estado, tanto por 
ciento de permanencias, "carnets", et-
cétera y de las cuotas de los profeso-
res, que var iar ían de seis a cien pese-
tas anuales, según los sueldos; la de 
cien sólo para los que cobran de sueldo 
superior a las quince mil pesetas. 
Décimaséptima lista.—Suma anterior, 
25.675,55 pesetas.—Badajoz: Albarán (don 
José María), 25; Ayuntamiento de Ca-
beza de Buey, 50; Fernández (don Fran-
cisco) (ídem), 15; L. de Ayala (doña 
Matilde) ( íd tm), 5: L. de Ayala (doña 
Severina) (ídem), 5; Donoso Cortés Na-
varro (don Pedro de) (Don Benito), 150; 
Donoso Cortés Navarro (don l l amón) 
(ídem), 100; Rodríguez (don Agustín) 
(ídem), 5; Carmena Calvo (don Juan), 
(Magacela), 2,50; Ayuntamiento de Mal-
cocinado, 10; Hernández Carrizosa (don 
Manuel) (ídem), 10; Cabello (don Da-
niel) (ídem), 5; Alcántara Rubiano (don 
Juan), 1; Ayuntamiento de Peñalsordo, 
25; Cabello Aguilillo (don Enrique), 3; 
Castellano» Castellanos (don Modesto), 
2; García Bermejo (don Antonio Pru-
dencio), 2; García Mora (don Francisco 
y señora), 5; Herranz Durand (don Ju-
lio), 1,25; López Miranda (don Juan), 
1,25; Madrid García (don José), 2; Me-
del Alcocer (don Angel María Pro.), 5; 
Miiara Pizarro (don Clemente), 1,50; 
Milara Serrano (don Marcial), 2; Moli-
na Serrano (don Antonio), 5; Montes 
Quintana (don Carlos), 5.—Suma y si-
gue, 26.119,05. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do General, Mayor, 37, y en el Banco 
de España, en la cuenta del "Homenaje 
a Mella". 
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S r ^ n e T s ^ ^ ^ ^ r U o s e ípon t^eos deles jóvenes y 1 - de- ^ co^^ del que lleeios nrivados donde se'ten-a la nreten-'Portes Practicados ibremente son infini-1 ahora se paga de complemento d  ma-í i r d r ^ ^ más valiosos que los reglamenta-: tncu a y cuya cuant a se reparte en be-
que acudirán cada vez en mayor concurren- do« e apuestos por profesores y superio-|neficio ^ 
I cia a esas Academias preparatorias que 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
J A V I E R A L C A I D E 
SE HA TRASLADADO A 
•\ Mayor, 10, entresuelo 
T E L E F O N O 17678 
J a r a b e d e 
convierten las má,s altas y educativas dis-
ciplinas en una serie de contestaciones es-
cuetas a unas cuantas papeletas, tanto me-
jor recordadas cuanto más reciente haya 
sido su aprendizaje. En una palabra, la 
enseñanza organizada de esta manera se-
guirá una regresión constante, hasta de-
generar finalmente en amaestrar niños que 
tras un trabajo de bárbaro machaqueo lo-
aren recitar mejor o peor algunas frases o 
'fórmulas sueltas para satisfacer- las míni-
mas exigencias de un tribunal. 
I El memorismo de los exámenes, que so-
j lamente en una leve parte se podría ate-
res, ción fué rechazada unánimente. Varios, 
Novena. Sería insensato que, después de;cate_diáticos hicieron notar que ese pe-! 
la invención de la imprenta, se intentara!queño beneficio redunda en provecho de 
prescindir en la enseñanza de un factor; Profesores especiales, sobre cuyos inte-
tan importante como el libro. Es innega- reses no puede decidir la Asamblea. 
ble que realiza por sí mismo una honda 
función educativa, y la Segunda enseñan-
za ha de procurar a toda costa despertar 
A iniciativa del señor Jaén, que alu-
de al espíritu juvenil e independiente i 
que debe mostrar la Asamblea, se re-l 
en el alumno la afición por el libro y la i chaza lü idea de que el director general i 
curiosidad de leer. El texto único es paral de Enseñanza Superior y Secundaria; 
esto una verdadera rémora. Pero al soll-if?a .el presidente de honor del Comité I 
citar la libertad del profesor y del alum-i técnico del Instituto Se opuso a esta, 
no para la elección de obras de estudio dene&acion el señor Cardenal; pero la 
o de consulta no pedí 
que facilite la divulgad 
EL ALIMEflTO MEDKIflA 
P A R A n i ñ O S Y ESTÓMÁOOS D E L I C A D O S 
O u f - o d i g e ^ F í v a 
jnuar con una gran habilidad y buen sentidoj " i h ^ en- el patl.onato ¿ e í e - 12-500 por las de 13 y 15.000 pisetas. 
de los jueces resulta inestable con ^ - L i S f u ^ ^ ^ r económicamente la institución en Se une a las conclusiones el acuerdo 
peno del "texto único" canon irrecusable: aiante una sana política para ei casugo, todos sug ectogi ¡de la ultima Asamblea Internacional de 
e indiscutible en cada disciplina, que supo-j ^vero, ^ i n J ™ ^ E n plazo de seis meses serán redac- P^csores de Segunda Enseñanza, en 1 ue la condenación por herético de cualquier de los casos que hubiera de efectivo es 
lotro libro nankmal o extranjero y la prohi- cándalo, y, sobre todo, fomentando la pu-
A las doce de la mañana del día 14 
se celebrará en el Dispensario Central 
de la Cruz Roja (Avenida de la Reina 
Victoria) la primera clase para las da-
mas enfermeras de este curso. Quedará 
cerrada la mat r ícu la el sábado 11. 
El vuelo Madrid-Canarias 
m̂ m̂mmm̂mmâmmm̂  jbición de toda lectura fuera del dogma ofi-
jcial. Aun con textos excelentes nos pare-
' j ceria siempre nocivo y peligroso semejante 
ALHAJAS PRE- exclusivismo, máxime si se tiene en cuenta 
CIOSAS ORO Y í Q116 no todos los textos premiados, ni si-
PLATINO 
O C A S I O N 
H O B T A L E Z A , ( R I N C O N A D A ) 
Ayer salió de Casablanca para Ma-
drid el señor Navarro, tripulando la avio-
N E D 
ÜL / A E J O l ^ T O N I C O 
P O D E D O ^ O A L I M E N T O D E L C E D . e B ( i O V 
« D E L S \ST £ A\ A N e O - V l O ^ O » 
quiera la mayoría, pueden presentarse co-
mo modelo, según podríamos demostrar en 
momento oportuno. 
Bases de una reforma 
En conclusión, la Asociación de catedrá-
ticos de Instituto acuerda que se encarez-
ca respetuosamente a la superioridad la ne-
cesidad de una urgente y radical reorgani-
zación de la segunda enseñanza. Y des-
pués de maduro examen, contrastando las 
varias opiniones expuestas en la presente 
Asamblea y en las celebradas con anterio-
ridad, resume sintéticamente su criterio 
acerca de lo que debe ser el futuro Bachi-
llerato, con arreglo a las bases siguientes: 
Primera. La segunda enseñanza cumple 
un fin esencialmente informativo, sin pro-
blicación de buenos libros mediante la con-
cesión por el Estado, Academias y Cor-
poraciones de premios en metálico y otras 
recompensas. 
Décima. Finalmente, el m'ejor plan es-
tados los anteproyectos. las c.ue se recogen autorizadas palabras 
de universitarios, en el sentido de des-
La Situación económica tacar la importancia de tal enseñanza 
y la necesidad, en interés de la civili-
zación, de que el catedrático disfrute 
la categoría que le corresponde en la 
sociedad. ^ 
Se propone por varios asambleístas 
que el sueldo mínimo sea de 8.000 pe-
setas. El señor Albiñana defiende que 
de los profesores 
t á llamado a fracasar irremisiblemente, s i i , Q^uego dG tratar dc ía manera de bus-
no cuenta para su ejecución con un p r o - I ^ L ?í ^ en, f erro,carri1' 
fesorado idóneo, competente v entusiasta. ! £ pn h" / f n ^ ! profes-ora-
En la actualidad, los catedráticos de I n s - ^ ' viaje ^ r España, s^trata d f l ^ | s e suPrima escalafón por antigüedad y ^ . ^ ^ J T l ^ T ^ ^ l ^ ^ ePconómiPca del profesorado" de ^ ascensos sean por-trienios. 
Institutos. anhelo que se nos ponga en condiciones de ejercer nuestra misión en una orga-
nización adecuada de las enseñanzas y los 
medios indispensables. Respecto al porve-
nir, tememos que, si no se mejora la situa-
ción económica del profesorado, disminuirá 
el número y calidad de los aspirantes a 
cátedras, con riesgo de que la selección 
no pueda hacerse con el rigor que hasta 
aquí. 
En interés de la misma enseñanza está 
que no se recargue al profesorado con 
muchas clases, ni excesivas horas de tra-
bajo, con objeto de que no se le reste el 
L a ponencia del señor Rubio funda-
menta la necesidad de equiparar al pro-
fesorado con otras carreras del Estado, 
teniendo en cuenta el esfuerzo y cultu-
La Religión en la enseñanza 
La sesión fué suspendida hasta esta 
tarde, a las cuatro y media. Se dedica-
ra que exige llegar a la cátedra. Y esto rá el día de hoy a las mociones pre-
ño sólo dice el ponente, en interés de 
los profesores, sino de todos y de la cul-
tura en general; pues los sueldos mez-
quinos de ahora apar ta rán de las cáte-
dras a lo más selecto de la juventud. 
sentadas por los asambleístas. Entre 
ellas figura una del catedrático , señor 
Mozas pidiendo la obligatoriedad de la 
Religión en la Segunda Enseñanza, con 
pruebas de conocimiento dc la materia 
De seguir las cosas así, los profesores! en vez del sistema actual, que no obli-
llegarán a tener 7.000 pesetas, después i ga más que a matricularse en la asig-
de treinta y cinco años de carrera. Pro-[natura de Religión. 
Folletín de E L DEBATE 21) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A 
( N O V E L A ) ; 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Kulz del ArboL) 
tantos sacrificios, hacía años que no le amaba. Se ha-
bía alimentado de locas ilusiones, grloriándose en aquel 
amor, alabándose de él y todo había terminado. No 
sólo no le había amado y sino que aihora comprendía 
que le había despreciado. 
—¡Supongo que no lo podrás remediar, Alicia—dijo 
suspirando—; pero qué golpe! ¡Qué golpe! Y tamba-
leándose como un borrachó salió dc la presencia de su 
condenadora. Fué . en efecto, uno de esos golpes de 
los cuales, hombres como Ford, no se reponen nunca. 
Seguía tambaleándose cuando salió a la plaza. ¿Dón-
de iba? Donde le llevaba el instinto: a presencia del 
hombre causa de sus pesares. 
E l capi tán George había dejado a su mujer en I ta-
lia, volviendo a Inglaterra para un asunto importante, 
según él. Fijó su residencia en unas habitaciones de Pic-
cadilly. y allí se dirigió Ford. Dió la casualidad que eQ 
capitán se encontrase solo. Ford le halló vestido con 
usa magnifica bata, echado en un diván y diviendo la 
atención entre l a novela que tenia en una mano—al ca-
pitán le agradaba la l i teratura ligera—y una botella 
de ron, que t en ía eñ la otra. 
—¿Cómo estás hombre?—dijo saludando amable-
mente a F o r d - ; siéntate. Aquí me tienes, triste viudo. 
leyendo una de las novelas m á s bonitas que he leído 
hace mucho tiempo; tengo que l levársela a mi mujer, 
le g u s t a r á muchísimo. ¿Y sabes. Ford, lo que me gus-
ta en una novela? Es que se sostenga el interés—tiene 
que sostenerse—, sabes? Sólo que, ¿cómo lo hacen? 
Protesto que para mí es un misterio. Sin embargo, és ta 
me gusta de un modo atroz, y no encontrándome muy 
bien esta noche me he quedado en casa para terminar 
el tercer tomo. 
—Capitán—dijo Ford, que estaba sumamente páli-
do—, tengo algo de suma importancia que decirte. Sé 
quien es la niña, l a niña que dejaron a mi puerta. 
— ¿ D e veras?—replicó el cap i tán demostrando gran 
interés, ¿y quién es la pequeña? ¡No te importa! ! 
—Es la que tú llamas prima, cap i tán George. Esa 
solterona que dices os ha dejado a t i y a tu hermano 
una gran fortuna. 
E l capitán se echó a reir. 
—Mirarle—dijo señalando a Ford con el dedo—, y lo 
dice con la cara tan seria; miradle. ¡Ah, es famoso el 
viejo Ford, famoso! No hay otro para una broma. 
—¡Te digo que no me engañas!—gr i tó casi fieramen-
te Ford—. Me has desesperado y me tiene sin cuidado 
que me oigan; así es que a t iéndeme y déjate de ton-
ter ías . 
Su tono de voz obligó a recobrar la seriedad al ca-
pi tán, que dijo f r íamente : 
—¿Bueno , y qué de esa pequeña impostora? 
—Aquí es tá t u dinero—replicó Ford tirando sobre la 
mesa unos billetes—, y me lavo las manos de t i y de tus 
procedimientos. 
—Eso se dice m á s fáci lmente que se hace — dijo 
tranquilamente el capi tán, doblando la hoja y cerran-
do el libro que leía—. ¿ P o r qué cogiste el dinero? 
— ¿ P o r q u é ? Porque llegastes en un momento de de-
sesperación. Pero yo nada sabia. 
—¡Oh! ¡Oh!—intérrumpió el capitán, moviendo l a ca-
beza de un modo muy significativo—; eso no servirá 
nunca, nunca. Siempre te has figurado quién era la 
niña y se te ha pagado muy generosamente. Jaime 
dijo que cien libras eran bastante, pero yo me opuse. 
" E l hombre es pobre, Jaime, tiene familia, démosle qui-
nientas"; sostuve una lucha terrible, pero al f in triunfé, 
y mira qué agradecimiento; ¡ te aseguro que la huma-
nidad me da asco! 
— A l decir que yo sabía quién era la niña, dices lo 
que no es verdad—gri tó Ford pálido de ira—, yo no 
sabia ni sospechaba nada. 
— Y tomaste y empleaste el dinero sin preguntar, 
sin recurrir a un magistrado, siendo tú abogado. ¡Bah, 
bah! querido, eso no pasa, inventa otra cosa, eso no 
pasa. 
Ford nada contestó. 
—Te digo que somos invulnerables—resumió con 
complacencia el capitán—, tenemos de nuestra parte 
el certificado de defunción. Pero no hay nada imposi-
ble, puedes encontrar un punto débil en nuestra cau-
sa, ¿ y q u é ? Si caemos, caes tú también. ¡Yo puedo 
probar t u culpabilidad y tú no puedes probar t u ino-
cencia! 
—¡Mi culpabilidad!—dijo desdeñosamente Ford. 
•—Tu culpabilidad—replicó el capitán, atusándose el 
bigote—. Ahora escúchame. ¡Se maquinó todo admira-
ble! Recuerdas el día que fuiste a ver a Jaime; creo 
que querías saliese fiador, o algo así, por un armo-
nio. Pues bien, aquel dia a Jaime le robaron un bi-
llete de cien libras. Recordaba el número y dió parte 
en el banco. Exactamente, tres días después, aquel b i -
llete, firmado por tí y con tus señas , llegó a nuestras 
manos. Todavía lo tenemos. Somos misericordiosos, pe-
ro la misericordia tiene sus limites, y si sacas a relu-
cir historias de niñas abandonadas a t u puerta, con 
billetes prendidos en el vestido, en defensa propia, ten-
dremos que pedirte nos expliques cómo llegó a tus ma-
nos el billete robado. ¡Quizá digas que fué con la n iña! 
Pero, hombre, ¿quién te va a creer?, contéstame, 
¿quién te c ree rá? 
Ford no esperaba esto. No veía salida posible. Era 
verdad que había ido a ver a Jaime, y ahora recordaba 
que había permanecido solo unos minutos, en el des-
pacho del banquero. Cierto que hubiera podido robar 
el billete, y si el billete robado, firmado por él estaba 
en mano de los Georges, ¿ q u é prueba podía dar de 
su inocencia? 
—Oh, Jaime es muy sagaz—dijo el capi tán— ¡y no 
creas que esto es todo!, tiene m á s en reserva, sólo que 
ni a mí mismo me ha comunicado sus planes. Pero una 
cosa puedo decirte; es tá te tranquilo y e s t a r á s salvo. 
No tenemos interés ninguno en tu ruina. Te hemos 
puesto en camino de hacer dinero y lo es tás haciendo, 
me consta; Jaime te ha quitado de encima uno de los 
chicos; en resumen, hemos sido muy generosos, y tus 
relaciones con nosotros es lo único bueno que te ha 
ocurrido en la vida. No riñas con la fortuna, cuando se 
te presenta, toma el consejo de un viejo mili tar , que 
sabe algo de las costumbres de esa señora. Viene po-
cas veces, y si se la recibe mal, no vuelve. Estate quie-
to y te encont ra rás mejor. En cuanto a la impostor-
cilla esa de tu casa, Jaime y yo, con la tranquilidad 
de la inocencia, la tuvimos durante una tarde, y nos 
aseguramos que no era nada peligrosa, nada peligrosa. 
No tengo inconveniente, sin embargo, en demostrarle 
bondad, cariño. Ahí t ienes—añadió sacando unas mo-
nedas de oro del bolsillo y envolviéndolas en uno de 
los billetes que Ford había tirado sobre la mesa—, le 
puedes dar esto de mi parte. 
Puso el oro y el billete, en el cual iba envuelto, en la 
mesa, ante Ford. Quizá Ford debió guardarse el dine-
ro, recordando que tanto el oro como el billete perte-
necían a Mab, pero no lo hizo; el tono insolente, el des-
precio del capi tán le sacaron de quicio; desenrolló el 
billete, y sacando el oro se lo t i ró al cap i tán a la cara. 
—¡Toma eso con la maldición de u n hombre honra-
do!—dijo echando espuma por la boca. 
El capi tán no era cobarde, pero sabía dominarse, y 
su resentimiento se manifestó exteriormente. Lanzó a 
Ford una aviesa mirada, amenazándole con dedo tem-
bloroso, pero no pronunció palabra. En silencio tam-
bién, Ford, volviéndole la espalda, salió de la habita-
ción, y bajando la escalera se encontró dc nuevo en 
la tranquila calle, alumbrada por la apacible lima y 
relucientes estrellas. 
CAPITULO X I 
Susana vió a Ford salir del cuarto de Alicia desen-
cajado y descompuesto. Encontró a la señora Ford 
sentada en la cama, al parecer sumamente excitada., 
—Mándame a Roberto—dijo—, mándame a Mab, da-
te prisa, no pierdas tiempo, Susana. 
Susana obedeció, y irnos minutos después Mab y Ro-
berto se hallaban junto a la cabecera de la enferma. 
Alicia tomó en sus manos ardorosas las de los jó-
venes y les dirigió una mirada suplicante. 
•—Roberto—dijo—, conoces la historia de la pobre 
Mab, se encuentra sola, sin amigos y sin amparo, sé 
leal con ella, sé muy bueno con ella, Roberto. 
—Lo prometo—contestó Roberto—. Soy bueno con 
ella y le enseñaré cuanto sé 
—Quieres más a Nelly—dijo Mab haciendo pucheros. 
—No. tonta, te quiero a t í más . 
—Pero serás bueno, muy bueno con la pequeña Mab 
—insistió Alicia—. Hazlo, Roberto, por tí y por tus 
hermanos. 
—Lo seré—contestó gravemente Roberto. 
Al ic ia dió un profundo suspiro. Hab ía hecho cuanto 
podía. Había encomendado la n iña al cuidado de otro 
niño, y no podía hacer más . 
—Sal del cuarto—dijo a Roberto—, pero antes sube 
a Mab a mi cama, y ahora vete. 
Roberto, asombrado, hizo lo que se le ordenaba. Aún 
más asombrada Mab, al encontrarse subida en la in-
mensa y blanca cama y sentada frente a frente de la 
fría y altiva señora Ford, a quien siempre había te-
mido, y cuya tardía bondad no podía conquistar su co-
(Continuará.), 
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o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
[Azucarera, 64,75; Petrolillos, 66; Explo-i En Siderúrgicas los Altos Hornos ga-Jsá de Londres por la casa Bonifacio Ló-
[sivos. 1.142, y alza a 1.151 y 1.154. Todo'nan un entero y cuarto, y las Felgueras j pez. de Bilbao: 
líin de mes. 
* * * 
INTERIOR 4 POR 100. — Serie F| 
(71,85), 71,85; E (71,80), 71,85; D (71,85),! 
71,85; C (72,50), 71,50; B (73,25), 73; A: 
(73,50), 73; G y H (73), 73. 
EXTERIOR A POR 100. — Serie B 
(85,75), 86; G y H (86), 86. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie A 
(75,50), 75,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie D 
(93), 93,25; C (93), 93,25; B (93), 93,25; A 
(93), 93,25. 
5 POR 100, 1917.—Serie 
B (90,95), 91; A (90.95), 91. 
5 POR 100, 1926. —Serie 
100,10; A (100,10). 100,10. 
5 POR 100. 1927, LIBRE.—Serie 
(101,05), 100,75; D (101,05 ), 100,75; 
(101,05), 100.75; B ( 101,05 ). 100.75; 
(101.40), 100,75. 
Nota oficiosa sobre la baja de la peseta 
Declaraciones del ministro de Hacienda sobre el mismo asunto 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 131.400; Exterior, 4.500; 4 
por 100 Amortizable, 2.000 ; 5 por m o , 
1920, 22.500; 1917, 165.500; 1926. 15.500; 
tres cuartos de duro. Las Mediterrá-1 Cobre Standard. 71; ídem electrolítico, 
neas y las Navales retroceden. Firmas j 83; ídem Best-Selected, 76; estaño Straist, 
los valores industriales, sobre 
y 
Las elecciones de la Junta Sindical 
todo, los I en'lingotes al contado. 180; ídem "corde-
Explosivos, que muy negociados mejo- ro y bandera", inglés, en barritas. 179. 
Nota oficiosa.—"Atento siempre el Go-iconcluyente la situación financiera del 
jbierno a no perder su constante conm- Estado. España tiene un presupuesto na-
C (90.95). 91;inicación con la opinión pública, expo-icional único en el que se dotan sus ne-
'niéndole sinceramente su criterio y susjcesidades ordinarias y extraordinarias 
B .(100,10), propósitos, tanto en lo que afecta al por-1,sin hacer apelación al crédito publico, y 
l venir, como en las cuestiones o proble- el superávit es una realidad mcontrasta-
E mas que la actualidad le va presentando, ^ 
cree indispensable hacerlo hoy. con mo-
Á -tivo do la injustificada baja de nuestra 
ran medio duro. Las Resineras y Pape-
leras están también muy firmes, y me-
1927! sin ' impuestós, 478.00Ó; con' impües-¡ joran tres enteros éstas, y trece puntos 
tos. 1.471.500; fin corriente. 100:000 ; 3lias primeras. 
por 100 Amortizable. 1928, 234.000; 4 porl En valores del Estado hay buena 
100, 170.000; 4,50 por 100. 138.000; 5 oor | aceptación y más negocio, excepto en 
100 Amortizable, 1929, 300.000; Fomento 1 la Deuda Exterior, que retrocedieron 
de la Industria. 63.500; Deuda Ferrovia- después de descontar el cupón. En :os 
ria, 5 por 100, 302.000; 4,50 por 100, i demás valores de cupón, los Ayunta-
51.000; 1929, 13-:O00; Ayuntamiento d?. mientes de Bilbao, últ ima emisión, con-
Madrid, 1868, 1.500; Vil la de Madrid, firmaron cambios precedentes. 
1914, 5.000; 1929, 6.500; Trasat lánt ica, ; En Obligaciones hubo mejor tenden-
1925, 7.000; Tánger a Fez, 12.000; ceda > cia, pero poco negocio. Las Alsasuas y 
las, 5 por 100, 65.000; 6 por 100. 20.000; j Nortes 1913, mejoraron medio entero. I " ^ j " ^ ara la administración del edi 
cédulas. 6 por 100. 71.500 ; 5,50 por 100, | y las Priorites ganaron una pequeña! Eduardo Aguilar y Gómez-
Notas militares 
ASCENSOS POR E L E C C I O N 
Para ascensos por elección han sido 
reservadas las siguientes vacantes de 
El día 5 se verificó la renovación de | las^producidas^en diciembre: 
cargos de la Junta Sindical de la Bol-
sa d.? Madrid. El ilustre Colegio ha que-
dado constituido en la siguiente corma: 
Síndico-presidente, don Agustín Ps-
láez y Urquina; vicepresidente, don Jo-
sé Morales Rodríguez; secretario, don 
Infantería.—Una de coronel, una de 
teniente coronel, una de comandante y 
una de capitán. 
Artillería.—Una de teniente coronel y 
una de comandante. 
Ingenieros.—Una de coronel. 
Veterinaria.—Una de veterinario ma-
yor, cubierta por real orden de 31 de di-
ciembre próximo pasado. Francisco Varona y Revuelta; tesorero, 
don Joaquín Ruiz Carrera; contador. 
Retana y Dafauce; vocal DEL DIARIO OFICIAL D E L DIA 9 
Primera Dirección. — Resolviendo qué 
don Eugenio 
moneda, ante la cual no caben ni des-
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.- fallecimientos, n i inhibiciones. 
Serie F (88.50), 88,85; E (88,50), 88,8o; D Se trata, efectivamente, según nemos 
(88,50). 88.85; C (88,50), 88,85; B (88,50), dicho varias veces, de un problema in-
88.85; A (88,50), 88,85. quietante, más por su confusión y por 
ble. En este sentido la Hacienda españo-
la está más servida que la de otros paí-
ses que viven en régimen de patrón oro. 
—¿Hay causas estrictamente moneta-
rias? 
—Tampoco. Porque la garan t ía amari-
lla de la peseta-papel es magnifica y su-
pera a la que poseen algunas divisas oro 
3 POR 100, 1928.—Serie F (71,25), 71,05;. su aspecto moral que por su aspecto ma- Cierto que entre nosotros no existe el pa-
C (71,25), 71.20; B (71,25). 71,20; A teriaA, ya. que tener que pagar las libras!̂ -1"011 oro. evidentemente hemos de 
(71,25), 71,20. i caras (tomando por tipo esta moneda). 
4 POR 100, 1928.—Serie F (88,50), 88,50; iacaso sea el únic0 medio de moderar las 
E (88,50), 88,50; D (88), 88,50; C (88,50), | compras en ei extranjero que, si algunas 
88,50; B (88,50). 88,50; A (88,50). 88,50. 
4,50 POR 100. 1928—Serie E (92,50), 
91,60; D (91,40), 91,60; C (91,40), 91,60; 
B (91,40), 91,60; A (91,40), 91,60. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie F (99,90), 
100,15; E (100,15), 100,15; D (100,15), 
pueden ser necesarias, muchas son, sin 
duda, superfinas. Pero como la realidad 
es que el propósito gubernamental no es 
llevar la peseta a este descenso, el no 
tener en la mano el medio de contener-
lo rápidamente enoja y contraria al Go-
100,15; C (100,20). 100,15; B (100,20), 100,lD;ibiern^ a] mjsmo tiempo que se mues-
A (100,20), 100,15. ' tran gozosos y satisfechos los que sos-
FERROVIARIA, 5 POR 100.—Sene A tienen el juicio, al mío, completamente 
(99,90), 99,90; B (99,75), 99.75; C (99.90), erróne0) de que las causas de ello son 
",75. • i políticas, viendo aparentemente confir-
4,50 POR 100.—Sene A (90,90), 90,90; i inadas sug pes¡mistas predicciones. ¿Pe-
B (90,90). 90,90; C (90,90), 90,90 ^ _ J ro las podrían fundamentar sólidamente? 
4,50 POR 100, 1929. — Sene A (90,90),i Si en motivos políticos hubiera que 
90,90; B (90,90). 90,80. 0 apoyarse, lo único cierto es que la caí-
DEUDA MUNICIPAL—Madrid. 1868. 3 da de la peseta se ha precipitado rápi- peculacion desde dentro. E l Gobierno se 
por 100 (100). 100; Emprésti to 1914, 5 porl dsrnente después de las declaraciones desvela por fomentar la exportación bus-
100, s/c (89,75), 88,75; 1929, 5 por 100 0ficiaies de que la Dictadura está pró-¡cándela nuevos mercados, defendiéndola 
(88,25), 88,25. xima a traspasar sus poderes. Mas tam-jde competencias extrañas, gestionando 
poco para mi puede estar en esto la i mejoras de tratados; pero todo esto es 
causa, porque tras el lonto y suave des-¡a cambio de que los exportadores incor-
lizamiento anunciado de la Dictadura, i poren sus beneficios a la economía na-
nadie puede temer fundadamente tras-jcional, cosa que no hacen si se obstinan 
implantar algún día; pero el que no lo 
tengamos explica la posibilidad de una 
oscilación, mas no la que tan inopinada 
y bruscamente estamos presenciando en 
el cambio de la peseta. 
—;.La causa? 
—Repito que fundamentalmente la es-
peculación y además nuestro déficit co-
mercial. Estos días se opera poquísimo; 
pero un par de órdenes apremiantes de 
compra de divisas, altera el mercado en 
medida exorbitante. 
—¿Pero no hay contrapartida? 
—Muchas veces debe haberla; pero de 
hecho no se produce siempre, porque al-
gunos exportadores conservan las divi-
sas esperando que baje la peseta. Esto 
es inadmisible, pues así se ayuda la es-
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Emisipn 15-11-25 (93,75), 93,75. 
EXTRANJ E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez (100,75), 
100.75. 
CEDULAS Y BONOS—Banco Hipote-
cario, 5 por 100 (97,90), 98,20; 6 por 100 
(109,15), 109,40; Crédito Local, 6 por 100 
(99,50), 99,50; 5 y medio por 100 (91,50), 
91,75; 5 por 100 (86,75), 86,75. 
VALORES PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (3,04). 3,03; 
Emprést i to argentino ( 101.75 ), 101,75; 
Emprést i to Marruecos (91), 91,50. 
ACCIONES.—Banco de España (574), 
577; Español de Crédito (429), 429; fin 
corriente, 430; Hispano Americano, s/d 
(232), 226,50; Río de la Plata (216), 220; 
Exterior, 100; Lecrín (130), 130; Chorro 
(260), 280; Hidroeléctrica, s/d (205), 200;! 
Chade, A, B, C, (582), 587; fin de mes. 
tornos ni la falta de un Gobierno suce-
sor con capacidad y autoridad para 
mantener el orden y desenvolver las r i -
quezas nacionales. 
Sigo creyendo que los factores que 
influyen en la cotización de la monada 
son primero los económicos, después los 
políticos, y por último, los impondera-
bles. E l principal económico es adver-
so; balanza de pagos con acentuado sig-
no negativo. También el político, aun-
que infundado, es desfavorable el c ié-
dito: riesgo de que en el país renazca 
la vida agitada y azarosa anterior a 
1923. Los imponderables, unos actúan 
en casa y otros fuera. Aquí los infun-
dios y presagios tenebrosos, la incon-
1 sistencia de los caracteres a los que se 
586; Mengcmor (280), 280; Alberche, 
n,Á nnT^m w s n - TT "R Madrilpña! suPone propicios a desfallecer o clauül-
m t s O ) S ; ' TefefónSas pfe?e^nTes!car. la falta de actuación c.iudadana y 
•ÍA¿ \ ín«. 'A*™ ^Ain^ñr.* í-toR^cf, i 9 R - ! d e calaboracion nacional. Fuera ue (105), 105 ídem ordinarias 126 oO). 12^ a contra ]a redenc¡ón y 
L0rt;i5o7.8?' ^ J ' ^ ^ T ^ f ' o ^ ^ l t r a magna obra; los petróleos, el nuevo 
estatuto ferroviario, las reservas de las 
compañías de Seguros, nuestra t.xpan-
ra (97,25), 96,75; fin de mes, 97; Los 
Guindos (114). 116; Petróleos (138), 137; 
"Metro" Alfonso X I I I . céd.. 660; M. Z. A., 
contado (518,50), 516; fin corriente, 516; 
Norte, fin corriente (543.50). 541; Madri-
leña de Tranvías (130), 130; Aguila, 305; 
Azucareras ordinarias (65,25). 65; fin 
corriente, 65; Explosivos, contado (1.154), 
1.140; f in corriente. 1.145; Petrolillos 
(65,75). 67; fin corriente. 67,50; alza, 71; 
P. de fundador. 70; Urbanizadora Metro-
politana, 405. 
O B L I G A C I O N E S . — H . del Segu-
ra, 98,50; H . del Chorro. 98; Hidroeléc-
trica, D, 90,50; U. E. Madrileña, 5 por 
100, 97; ídem, ídem 6 por 100, 104,75; 
Minas Rif, A, 99,50; F. Mieres, sin cu-
pón, 95; Felguera 1906, 90,50; Ponferra-
da, 88,50; Siemens, segunda, 100,75; Na-
val, 6 por 100, 100, 25; ídem bonos 1923, 
primera, 100,50; ídem bonos 1923, segun-
da, lOO'.SO; Transat lántica, 1922, 99;̂  Azu-
careras no estampilladas, bonos 6 por 
100, 97.75; ídem, ídem preferente, 9n,50; 
Norte, 3 por 100, primera. 74; ídem, 
ídem, quinta, sin cupón, 70; Asturias, 
tercera. 70,25; Alar. 94,75; Norte. 6 por 
100. 104; M. Z. A., primera, 332; Arizas, 
serie E, 84; ídem G, 102,65; ídem H . 101: 
ídem I . 102,65; ídem J, 93,50; Metropoli-
tano, A 93,75; ídem B, 92; Asturiana, 
1919, 99,50. 
sión hacia América, la codicia de nues-
tro oro; todo lo que ha contrariado a 
grandes entidades financieras extranje-
ras, que, despreciando la peseta de este 
modo, creen que nos dañan, aunque a 
la larga puede ser que se equivoquen. 
La baja de la peseta afecta más a los 
pudientes que a los humildes; los artícu-
los que se encarezcan son las telas ricas, 
como la seda, los perfumes, los automó-
viles, las confecciones extranjeras, el 
champán, el tabaco exótico; pero no_ el 
pan, el trigo, el aceite, los lienzos, paños 
y calzados del país. 
No faltarán los que han de querer pre-
sentar al pueblo llano como ruinosa y 
esencial para su vida, sólo por inquietar-
lo y predisponerlo contra el régimen es-
pano Americano. 10.000; Electra Madrid, 
2 acciones; Lecrín, 3.500; Chorro, 15.500; 
Hidroeléctrica Española, 17.500; Hispa-
no A. Electricidad, 7.000; fin corrie.ile, 
55.000 y 10.000; Mengemor, 10.000; Al-
berche, ordinarias. 12.500; Turolense, 
10.000; preferentes. 16.000; Unión Eléc-
trica, 6.500; Telefónica, preferentes. 
ción de las operaciones en Bolsa, don 
66.000; interprovincial, 28.500; empréstl- fracción. Por contrario, los Santanderes ¡ • inmertnr de la nubiiea-
to argentino, 55.000; Marruecos, 9.000; 1903. retrocedieron medio entero. Los Acebo; vocal inspector de la puonca 
Acciones.—Banco de España, 13.500; ' restantes valores confirmaron cambios. 
Exterior. 12.500; Español de Crédito,! En el grupo bancario se trataron úni-
5.000; fin corriente, 18.750 y 31.250; His- ' camente los Vizcayas, serie B. que re-
pitieron cambios, restando ofertas a la 
últ ima cotización. Se solicitaron Bilbaos 
a 2.050, Españas, a 281, y Ríos de la 
Plata, a 224, sin cedentes. Se ofrecieron 
Bancos de Vizcaya, serie A, a 1.860, y 
Urquijos, a 281. Los Agrícolas se ofre-
cieron a 80. con dinero a 78. 
En el mercado ferroviario, los Nortes j 
arresto deben sufrir los que dejen de sa-
tisfacer multas impuestas por las autori-
dades militares. Resolviendo qué tiempo 
deben servir en filas los reclutas acogidos 
Manuel Sáinz de los Terreros, y vocales i,a log beneficios de reducción que no acre-
adjuntos: don Miguel Pérez Ceniceros y|diten haber recibido instrucción premili-
don Felipe Silvela y Aboin, directores tar. Propuesta de ascensos por elección 
de la contratación en el Bolsín. 
Ferrocarriles Andaluces y 
de España 
Sur 
de jefes de Estado Mayor. 
Aeronáutica.—Se destina al Servicio de 
Aviación al capitán de Ingenieros don 
¡Pedro del Río. Idem al teniente de Ar-
tillería don Santos Bañón. Se concede el 
Década número 36 de 1929.—Ingresos de!titulo de radio-aéreo al personal que figu-
a década: 1929. brutos, 2.232.146,73; 1928,|ra en relación. 
20.000; ordinarias, 20.000; Rif. portador , ganaron media peseta, quedando solici-| brutos 2 045.943,20; diferencia sobre 1928,' ¡Guardia civil.—Se concede mejora de 
50 acciones; fin comente. 350 y 200 acatados a la cotización, con papel a 545. en más> 186.203,53. Ingresos totales a par- |ant igüedad al teniente don Manuel Ca-
clones; nominativas. 85 acciones; S 
güera, 5.500; fin corriente. 62.500 y 
100.000; Guindos, 15.000; Petróleos, B, 
19.000; Alicante, 80 acciones; fin corrien-
te, 50 y 275 acciones; Metro, 25.000; Nor-
te, fin corriente, 525 y 75 acciones; 
Tranvías, 5.000; Él Aguila, 12.500; Azu-
careras ordinarias, 100.500; fin corrien-
te, 12.500 y 62 500; Española de Petró 
leoíi, 1.170 acciones- fin corriente, l.j7'í 
• 1.750 acciones; fundador, 110 p. fun 
Los Alicantes y Roblas confirmaron cam-j t i r de 1 dc cnero 1929, 13.620.068,03; 1928, 
bios, quedando los primeros ofrecidos al 11801272 03. diferencia total, en más. 
cambio y dinero a 515, y los segundos, |-j ^ g .796 00. 
con dinero al cambio, sin papel. Se ofre-| ' ' ' ' ^ ^ ^ 
cieron Vascongados, a 845; Santanderes.¡Las construcciones de la C. Gene-
dad. Exp. .9 . vo¿, 2.500; fin corriente, I Chades aron 
105.000 y 20.000; Urbanizadora. 32 ac- úmmaL cotización de 21 de diciembre úl-
ciones; Rio de la Plata, nuevas, 225 ac-; timo> quedando ofrecidas. Los Viesgos 
se pidieron a 670, con ofertas a 680. Las ciónos. 
rale Transatiantíque 
Según el "Journal of Commerce", la 
"Compagnie Générale Transatlantique" 
(francesa) ha encargado la construcción 
a unos astilleros de Belfast, de siete 
su grandes buques para el servicio de íJjeHeulrtr--dntre comandlAtcls o"cIpÍtaneT'«a 
' cancías—sobre todo, frutas de Califor-I, 
nia—entre el Pacífico y Europa. 
rracedo. Licencia para contraer matrimo-
nio al teniente don Miguel Rodríguez de 
Velasco. Se concede pensión de cruz de 
San Hermenegildo al capitán don Juan 
Fernández Robles. Se concede cruz de 
San Hermenegildo al teniente don Marce-
lino Ibáñez. 
Inválidos.—Cruz de San Hermenegildo 
al teniente de Inválidos don Fulgencio 
Sánchez Martínez. 
Infantería.—Se anuncia concurso para 
^ S ^ n í " 6 3 - % S perdieron el cupón, restando 
i 0 ^ 0 : a £ ^ ^ Í 5 u í 4 ^ » o f e r t a S . Las Reunidas de Zaragoza se mens Schukert. 6.000; Unión Eléctrica, 
5 por 100, 9.000; 6 por 100, 15.500; Rif, 
A, 6.000; Fábr ica de Mieres. 2.500; Pul-
guera. 4.500; Ponf errada. 25.000; Naval. 
6 por 100, 5.500; Bonos, 4.000; Trasat ián 
a 650, y Explotadoras de Ferrocarriles, 
a 120, sin dinero. 
Flojas las Eléctricas. Las Ibéricas, vie-
jas, retrocedieron 9 y 10 pesetas, que-
dando ofrecidas. Las Mengemor retro-
cedieron tres enteros, sin dinero. Las, 
38 duros, respecto a 
cargo de auxiliar de Somatenes en Azpei-
tia. Idem entre capitanes el cargo de au-
xiliar de Somatenes en S. Sebastián (isla 
de la Gomera). Se publica relación de je-
; BARCELONA, 8.—Los pagos y cobros:fes y oficiales de Infantería, a los que se 
a 160, con ofertas a 164. acordadog p0r ja Cámara de Compen-! concede condecoraciones militares. Idem 
Se ofrecieron Cartagenas a 235. y Sev¡-jsac¡ón durante el mes de agosto han, ídem de oficiales, de diferentes Armas, 
sido de 1316.292.141,22 pesetas. En sep-lque han de ser baja en la Escuela Central 
tiembre fueron de 1.209.400.099,04. y en de Gimnasia. Se concede seis meses de l i -
cencía al comandante don Emilio Martin 
La Cámara de Compensación 
demandaron 
En Mineras, las del Rif, muy firmes, 
'. mejoraron dos pesetas en nominativas. 
en reducir la peseta de las divisas que 
reciben. H a b r á que pensar en impedir 
esto, aunque sea a trueque de establecer 
trabas, pues este exceso, poco patriótico, 
de lucro perjudica a todo el país. 
—¿El último empréstito no ha produ-
cido el éxito que se esperaba? 
—El e m p r é s t i t o oro ha sido un 
éxito completo, que pregona la capacidad 
financiera de España. Su influencia fa-
vorable se observará muy pronto en el 
cambio. Es inexacto que contribuya a su 
depreciación, porque puedo asegurar • " ' 
ningún suscriptor ha comprado divisas 
para cobrar su suscripción. E l que tal 
hiciere al cambio actual merecería el ca-
lificativo de pródigo. 
—¿Y la intervención de los Bancos? 
—Sí es posible que algunos Bancos 
hayan abierto crédito; pero esto no pre-
siona el cambio. Además, la Comisión l i -
quidadora autorizada por el Gobierno 
concederá préstamos en oro (del que po-
see el Tesoro) a los Bancos que lo deseen, 
pignorándoles sus bonos; de modo que 
este factor está anulado si existiere. 
—;.Se han dictado algunas disposicio 
nes? 
—La citada Comisión está poniendo en 
vigor medidas de gran importancia, que 
pronto sur t i rán sus efectos. Por ejemplo, 
no renovar ninguna de las operaciones 
de ''doble" (contado contra plazo) que se 
habían realizado dorante la intervención 
y que van venciendo poco a poco. En 
unas semanas est^ política determinará 
la absorción de varios centenares de mi-
llares de pesetas. 
—¿No puede ser perjudicial el "conta-
do contra plazo"? 
—Evidentemente. E l "contado contra 
plazo" hay que vigilarlo muy de cerca, 
y para ello se empleará el oro que se re-
caude por Aduanas 
tica, 1922, 2.500; Nortes, primera, 22.500; 1 .- , ,— - , —, --s ; T " . r ~ ' i j s - í A * 1 ,110 R H QOR R9 
quieta,- 5.000; Ásturias! tercera. lO-OOo!̂  trG-s las al P i a d o r , quedando solicita-; diciembre de 1.410.611.908,82. 
-^."^ .̂viuo-xi o o que en años ante-
ta contraridad voluntaria. No hay tal.jriores se reCaudó. De esta suerte produ-
Tomando por tipo ^ libra -esterlina, y, c¡rá beneficios al Erario y facilitará al 
comercio español de importación opera-
ciones que en estos momentos le son muy 
convenientes. Todo esto y lo que sea pre-
ciso dentro de la nueva orientación que 
se ha trazado pondrá término al descon-
cierto valutario de estos días. 
Lo ha dicho ya el jefe del Gobierno con 
MONEDAS Precedente Día 8 
Francos 30.40 31.45 
Libras 37,60 *38,80 











Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 108,70; Metro Transversal, 47,50; 
Chades, 584; Explosivos. 230; Filipinas, 
414; Minas del Rif, 116; Aguas. 210.85; 
ídem nuevas. 153,50; Gas. 161,50; Petró-
leos. 13,20; Hulleras, 127; Azucareras, 
64,50. 
« » * 
BARCELONA, 8. — Francos, 31,50; l i -
bras, 38,88; belgas, 111,50; liras, 41,75; 
suizos, 155,25; marcos. 1,91; dólares. 7,985; 
argentinos. 3,21. 
Nortes, 108,20; Alicantes, 103,20; Anda-
luces, 66.25; "Metro". 47.75; Gas. 158.50-
Rif. 117,25; Hulleras, 127; Filipinas. 418 j 
Explosivos, 230; Hispano Colonial, 123,50; 
Río de la Plata. 44,25; Banco Cataluña'. 
106,50; Felgueras. 97.35; Aguas. 209,25; 
Azucareras, 64,25; Chades, 589; Guadal-
quivir. 75,50. 
Algodones.—Nueva York, marzo, 17,01-
mayo. 17,32; octubre, 17.52. 
Liverpool. — Enero, 9,08; marzo. 9,13; 
mayo. 9,22; julio. 9,27; septiembre, 9.26; 
octubre, 9.26; diciembre, 9,28; enero. 9,27 
BOLSA DE BILBAO 
Banco Vizcaya, 460; M. Z. A., 517; 
como monedas similares, la lira, el fran-
co y la peseta, todavía una libra que 
cuesta hoy 38 pesetas y que puede ser 
que llegue a costar pronto más de 40, 
si siguen actuando contra ella los facto-
res enunciados, cuesta más de 80 liras 
y más de 100 francos; es decir, que la¡ 
situación monetaria de España, en me-
dio del trastorno general del problema, 
no es la peor, n i mucho menos. Pero, 
sea la que fuere, requiere, exije serení-
palabras que^ yo suscribo: "Estamos an-
te un caso típico de crecimiento rápido, 
un acceso agudo de fiebre alta en un or-
ganismo robusto. No hay, pues, que pre-
dad por parte de todos, y que. conocien- ocuparse más de lo debido. Serenidad y 
do que, a falta de otro camino y de 
otra exhibición, éste de la moneda es el 
único que queda expedito a los que fuera 
combaten a España y dentro no la de-
fienden, se opongan con todas sus fuer-
zas a esta maniobra todos los buenos es-
pañoles para demostrar al mundo que un 
país unido por la elevación de sus senti-
mientos y en defensa de su vida, y en 
este caso de su sólido y real prestigio 
monetario, es invulnerable." 
Declaraciones del ministro 
de Hacienda 
BARCELONA. 7.—El ministro de Ha-
cienda ha hecho, a un redactor de "La 
Vanguardia", las siguientes declaracio-
nes: 
a 65, y de Vasco-Leonesas, a 535, sin ce-iPress dice (l"e ,a totalidad del empréstito 
dentes. argentino de tres millones de libras es-
En el sector siderúrgico, los Altos Ho?- terlinas, emitido en Londres, será puesto 
nos ganaron un entero y cuarto, y que-'a disposición del Banco Nacional para 
daron pedidos al cambio, y con papel,|hacer frente a las necesidades de las co-
Alar a Santander, 12.500; Norte, 6 por; .das-Las M^n^ras ^P'1,161'011 cam^os;.res-
100, 52.000; M. Z. A., primera, 121 obli-' t and° P^61- }fns Setolazar, nominativas,^ 
gaciones; E. 3.500; G. 28.000; H . 15.500; i se ¿ ^ r o n a 190. con dinero, a 185. Las' 
I . 23.000; J, 12.500; Metro. A, n.oo ; ; al P01"^"01;,luvieron deman(ias a 195> con¡ 
B, 5.000; Azucareras, bonos. 11.000; se- PaPeI' a 200- -Dmero de Irun y Lesaca. 
gunda, 35.000; S. Agrie, de Orihuela, 
5.000; cédulas argentinas, 33.500 pesos; 
Asturiana de Minas, 1919, 13.500. 
L A SESION EN BILBAO 
BILBAO, 8.—-Nuestra Bolsa, que co-
menzó hoy muy recelosa, se animó en 
seguida y reaccionó bastante. Los valo-
res bancarios no tuvieron diferencias. 
En ferrocarriles' los Nortes subieron 
medio punto. En el grupo eléctrico las 
Ibéricas, viejas, retrocedieron 9,10 pe-
setas, y las Mengemor tres enteros. En 
cambio, las Chades mejoraron 38 duros 
su cotización última. 
En el grupo minero se registra inte-
rés en las del Rif, cotizándose las no-
minativas en alza de dos puntos y las 
al portador, de tres. Las navales están 
muy animadas, a pesar de la escasez 
de fletes, por el estímulo del alza de la 
libra esterlina. Se tratan en alza las 
Vascongadas y las Uniones, con mejora 
de un duro, y las Euzkeras, de un pun-
to. 
El empréstito angloargentino al 
B. Nacional 
Criado. Licencia para contraer matrimo-
nio al comandante don César David, ca-
pitán don José Muñoz Quirós y tenientes 
don Manuel González Adame y don Fran-
BUENOS AIRES, 8. — La Associated cisco Cantos. Se concede pensión de cruz 
de San Hermenegildo al capitán don Moi-
sés Amores Vázquez. Se declara de re-
a 180. Las Felgueras mejoraron tres cuar-
tillos, quedando sostenidas. Las Medite-
rráneos y Navales perdieron un entero, 
y quedaron pedidas. Se ofrecieron Bab-
cock Wilcox, a 143: Basconias. a 1.200. 
y Echevarr ías , a 460, sin dinero. 
En el grupo industrial, los Explosivos 
ganaron medio duro, y cerraron sosteni-
dos. Las Papeleras y Resineras. 3 y 13 
puntos, quedando solicitadas al cambio 
con papel distanciado. Telefónicas con-
firmaron cambio, restando oferta. Pedi-
dos de Bodegas Bilbínas. a 925, con pa-
pel, a 950. 
En el mercado de moneda, los francos 
se hicieron a 30.45; las libras, a 37,65, 
y los dólares, a 7.79. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO, 8.—Cable recibido de la Bol-
sechas. 
El precio del café, estabilizado 
SAN PAULO, 8.—Según las últ imas no-
ticias circuladas, se puede considerar co-
mo estabilizado el precio del café. 
Durante las últ imas semanas se han 
efectuado ventas de considerable impor-
tancia, merced a lo cual se ha resuelto 
la crisis que atravesaba el mercado del 
café brasileño. 
La opinión general es que la posición 
económica del Estado está ahora firme-
mente fundamentaba. La situación ban-
caria es tan excelente que el Gobierno ha 
acordado no proseguir con el empréstito 
de consolidación.—Associated Press. 
emplazo al comandante don Salvador Aza>-
ra. Se concede la vuelta a activo al te-
niente don Félix González López. Propues-
ta de ascensos de jefes y oficiales de In-
fantería. 
Artillería.—Se destina a la Escuela Cen-
tral de Tiro al capitán don Ulpia,no Iray-
zoz. Se destina a este Ministerio al co-
mandante don Mariano Abizanda. Ascen-
sos de jefes y oficiales de Artillería. 
Sanidad.—Se declara disponible al te-
niente de Sanidad don José Gosálvez. As-
censos de jefes de Sanidad Militar. 
Ministerio Hacienda.—Real decreto ley 
relativo a los presupuestos del Estado 
para 1930. 
Caballería.—Se destina al Depósito Cen-
tral de Remonta y Compra al teniente 
don Juan Navarro. 
Intendencia. — Ascenso del capitán de 
Intendencia don Bernardo de Ledesma. 
calma es la única receta. 
Dice el conde de Romanones 
El conde de Romanones, en una in-
terviú publicada en "El Día Gráfico", 
de Barcelona, dice que el momento po-
lítico es muy interesante y que la cues-
tión más" grave actualmente es la ecó-
nómica. 
—No hablaré de política — a ñ a d e -
más que en el concepto más elevado de 
ésta y pensando en la gravedad del 
problema planteado, superior a los in-
tereses de la dictadura y de los parti-
dos, y a cualquier otro interés. Me re-
fiero al problema económico, ante el 
que yo aconsejaría incluso la tregua 
en las hostilidades, pues el patriotismo 
debe sobreponerse a toda otra conside-
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E B B A T 
casa fundada .en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTALEON MONSEBBAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 duplicado, ZARAGOZA 
Termómetro cl ínico asépt ico 
Siempre desinfectado (patentado y registrado en 23 
paises). Obligados a más amplia organización por su 
creciente éxito solicitados ya hasta del Japón, ha sido 
designado distribuidor exclusivo para toda España la 
Casa "Hortor", Carretas, 31, teniendo en cuenta la 
modernísima instalación de este instituto quirúrgico 
con el material más seleccionado, y se han establecido 
Agencias en toda España, Peligroso usar otros termó-
metros. Exigid siempre marca "Jess" con certificado 
de garant ía . Son los mejores y los más baratos por su 
mayor duración. Detalles y referencias: Carretas, 31 
(vean escaparate), y principales bazares quirúrgicos y 
farmacias. Agencia central: Paseo de Recoletos, 16, 1.° 
M A D R I D 
D E ^ A l S o N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Tels. 15263 y 70716. 
55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22̂  frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid. Plaza de Santa Cruz, 2. 
¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! ¡¡RADIO!! 
APARATOS GALENA OYENDOSE A 50 K I L O M E -
TROS, A 2.90. SOLO 
O R U E T A -:- MESONEROS ROMANOS, 14 
TELEFONO 19871. — M A D R I D 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, r íñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
•Estamos, indudablemente, ante un!racj5n_ Respecto a la importancia del 
caso de demencia bursátil. El fenómeno 
es tan anómalo, tan absurdo, que no tar-
dará mucho en desvanecerse. 
—¿Cuál es el valor de nuestra divisa? 
—El valor intrínseco de la peseta es 
muy superior al que le adjudica su ac-
tual cotización. Esto no lo puede negar 
nadie. 
—¿Entonces?.. . 
—No se explica la baja más que por 
movimientos de los especuladores, que 
aprovechan un desnivel eventual de nues-
tra balanza, asegurándose así su propio 
provecho. 
—¿Hay causas presupuestarias? 
—En modo alguno. La últ ima nota ofi-
ciosa es categórica y explica en forma 
problema y a la necesidad de no agra-
varlo, 110 debe haber discrepancia. Si 
dificultásemos la acción del Gobierno 
cuando se trata de resolver aquella 
cuestión, inferiríamos daño al interés 
patrio. E l problema es de tal magnitud 
que todo cuanto se haga es poco. Yo 
deseo a este Gobierno el acierto en la 
resolución del problema económico mien-
tras llega el momento de volver a la 
normalidad. Lo mismo les deseo a loo 
que le sucedan. 
Contestando a una pregunta, dice: 
—Para mí no hay más normalidad 
que la vuelta a la Constitución del 76. 
Este es el Código del Estado con que 
España vivió muchos años. 
uuni i i i i i i i inmii i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iü^ 
A UNA M A D R E NO L E BASTA CON DAR = 
ALIMENTO A SU HIJO. Q U I E R E D A B L E = 
E L MEJOR A L I M E N T O | 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los diferei = 
tes productos, a base de plátanos, q u e prepara l a ES 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA = 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y s e S 
convencerá de que es el alimento q u e más conviene a s u Ü 
hijo, porque favorece el desarrollo de loa niños y los hace s 
fuertes y robustos. S 
Venta: Farmacias y Ultramarinos ^ 
S O C I E D A D E S P A S O L A N U T R E I N A 
Cardenal Cisneros. 62. — Madrid El 
" • m i n n n i m u m i i n n m i i i i n m i i m n i i m m i m m m 
idem E, 375; Bonos, 94,75; Sevillana, 1 un momento de agitación y la peseta 
4?8; Argentinas, 93,50; Metro Bank. 1.080. cayó hasta 39,05, para reaccionar después. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas, 12,60; francos, 3,9312; libras, 
4,87; francos suizos, 19,38; liras, 5,23; 
Norte. 543,50; Robla. 675: H i d r o : E.^nl!coronas 26,75; florines' ñr>iQ onR- TKX„: cnr:. rr._i-ci_:-_ imarcos, ¿ó,ai¿o. ñola, 206; ídem Ibérica, 695; Telefónica, I 
105; Rif. nominativas. 537; ídem, porta-
S o : 5f':nS- ^ n e r a , ^ M a r í t i m a Unión, | Lc>s íondoSi en general, han estado fir-
N ^ h ? L ^ ^ en la sesión de ayer. Lo mismo 
S d p r ' i r S o f V J 9 ; D"r0 Fe^er% 9I-25.; ;pncde decirse de la Deuda Ferroviaria. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ Las cédu,as del 5 100 del Ba-° 
48; Vascongada. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Hipotecario suben de 91,25 a 91,75. Las 
del empréstito de Marruecos pasan de 
91 a 91,50. 
De los valores bancarios, los del Ban-
co de España mejoran en tres enteros. 
Los del Hispano se cotizan sin cupón, 
que equivale al 5 por 100. 
La Chade cierra con cinco puntos de 
o^y.SO; leí, 15,15; francos suizos, 492,75;! mejora 
amar. 44,50. Lag Minas del Rif, al portador, suben 
BOLSA D E LONDRES seis enteros, y las nominativas suben 15 
Pesetas, 38,23; francos, 123,895; dola-'enteros-
res, 486,98; francos suizos, 25,1237: ídem Los Explosivos bajan 14 enteros, î nfico 34'9237; liras, 93,395; florines ' Los francos pasan de 30,40 a 31,45, y 
' co,r„onas noruegas. 18.2087; ídem loa dólares, de 7,26 a 7,99. 
danesas, 18,2012; marcos. 20.40; pesos 
. 395; Mengemor. 280; 
Chade, 582. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 320 25; libras. 123.90; dólares, 
2O.4450; marcos, 607,25; belgas. 355; flo-
rines. 1.024,50; coronas danesas, 680 25; 
?h.ec??'._75'30; ídem noruegas. 
argentinos. 45.180. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade. A. B. y C. 1.950; idem D, ?S 
* * * 
Casi inmediatamente después de la ho-
ra oficial llegó la libra a 38,84, y tras 
hacerse algunas partidas a 38,76, hubo t e í " 541;" Chade 
pero sólo hasta 39.97 más bien con oferta 
a este tipo. Todo ello a pesar de cono-
cerse el cambio de Londres, de 38,86. Los 
primeros cambios que envió la Bolsa in-
glesa fueron de 38,55. 
La tendencia de última hora era más 
bien desfavorable a nuestra moneda. 
» * « 
Moneda negociada: 
Francos, 50.000 a 31,35 y 50.000 a 31,45. 
Medio, 31,40. 
Dólares, 10.000 a 7,99. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en accio-
nes de Minas del R i f a 586 pesetas y de 
Explosivos a 1.140 por 100. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 1.150 y 1.151; Chade, 586; 
Petróleos, nuevos, 68. 
La cotización de la peseta 
_ Entre banqueros se cotizaron esta ma-
ñana los francos, libras y dólares a los 
siguientes cambios: francos. 30,40, 30,55, 
30,60 y 30,70; libras, 37,65, 37,70 37,85, 38, 
38,25 y 38,40; dólares, 7,80 y 7,83. 
* * * 
Corro de la tarde: Alicantes, 516; Nor-590; Ordinarias de la 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T 0 M Í S 3 0 ? 
6 / e 
//</* 
Tribunales.—Han sido nombrados los 
siguientes tribunales para juzgar las 
oposiciones a 51 plazas de Auxiliares 
mecanógrafos del ministerio de Instruc-J 
ción: 
Tribunal A.—^Presidente, don Miguel 
Martínez de la R\va; vocales, don Gar-
los Fitéra, don Antonio Fernández Mon-
tarroso, don Mariano Nicolás Casado y 
don Emiliano de Dios Pérez, que actua-
rá de secretario. 
Suplentes: Presidente, don Cristóbal 
Estevan; vocales, don José de Olava-
rrieta. don Rafael Aroca, don Felipe 
López Colmenar, don Francisco Aldana. 
Tribunal B.—Presidente: don Podro 
Antonio Salvador; vocales, don José 
María Arcila. doña Florencia Herrero, 
don José Villarias Llano, don José Reí-
da Carreras, que ac tuará de secretario. 
Suplentes: Presidente, don Rodrigo de 
No; vocales, don José Montero, don 
Juan José Urrutia, don José Carreño, 
don Casto González Celsa. 
Santoral y cultos 
DIA 9. Jueves.—Stos. Pedro, Marceli-
no, Obs.; Antonio, pbro.; Basilisa, Mar-
ciana, vgs.; Vidal, Fortunato, Julián, 
Anastasio, Celso, Marcionila, Epícteto, Se-
gundo, Félix, mrs. 
La misa y oficio divino son del I V día 
de la infraoctava de la Epifanía, con ri-
to semidoble y color bla,nco. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagún y 
beata Micaela del Sacramento. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
la marquesa viuda de los Sóidos y la viu-
da de Sagasta, respectivamente. 
40 Horas.—O. del Caballero de Gracia, 
Corte de María.—Rosario, en las Cata-
linas (P.). Olivar. S. José. Sto. Domingo, 
Pasión y S. Fermín de los Navarros. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Exposición; 5,30 t.. rosario y 
bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño 
Jesús del Remedio. 10,30, Exposición, 
ejercicio, misa solemne y adoración del 
Niño; 5,30 t., Maniflesto, estación, rosa-
rio, sermón, señor Sureda; ejercicio, re-
serva y adoración. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de 
maniflesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
E . Pías de S. Antonio Abad.—Continúa 
la novena a su Titular: 5.30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, P. Oria; 
ejercicio, reserva, gozos y adoración del 
Niño. 
Jesús.—Novena a la Sagrada Famil-a 
de Nazaret. En la misa de 6,45. rosario 
y ejercicio; 10. misa cantada y ejercicio; 
6 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món. P. Viñayo. capuchino; reserva e 
himno. 
Oratorio del Caballero de Gracia (40 
Horas).—8. misa y Exposición; 10, la so-
lemne; por la tarde, ejercicio y procesión 
de reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—Octavario a Je-
sús Sacramentado. 8,30, misa de comu-
nión general, con Exposición; 11, misa 
solemne con Maniflesto; 5 t., estación, 
rosario, sermón, P. Rafael de la Serna, 
O. S. A.; bendición y reserva. 
* * * 





L E N C E R I A 
ESPOZ Y MINA. 
( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Exigid la legíllma DlGESTONfl (Gborro). Im premio 5 
EBdalla de oro %i laJp^l i l i i de tílslsne de Lomírst 
M A D K I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.S92 E L D E B A T E V7) Jueves. 9 úé enero de 1930 
f n n mi n miírra m n 11 rirrrrn nirin iiirrnini niimiiTrirnTninTiüranirmnrmirnririiiiiiiiir 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
^ i n r m i i m i i i i m 111 ni n rni ni ii i n i;n 1:1 u iiiiii im imimimimi i imim 111 ¡ 
Estos annnclos se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá. Irento a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bübao. esquina 
ft Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . , 
ALMONEDAS 
C O M P R A venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesilla^, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos. 7. 
O C A S I O N , comedor jacobi-
no, roble macizo. 1.350. San 
Mateo. 3. Gamo. 
CASA Gamo, la más surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas e in-
finidad de muebles Precios 
sin competencia. San Ma-
teo, 3._ . 
AUTOPIANO buena marca, 
2 500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella. 10. Matesanz. 
Á R M A R l Ó - ú n m , . de haya, 
barnizado. 90 pesetas. E s -
trella. 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada. 50 pesetas: matrimo-
nio. 90. Estrella. 10. 
CAMA "dorada somier ace-
ro. 60 pesetaa: matrimonio, 
100. Estrella. 10. 
C O M E D O R , lunaa, mesa 
ovalada, siltas tapizadas, 525 
pesetas. E s t r e l l ^ ^ 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, Ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000- Estrella. 10. 
D E S P A C H O estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consultas. 
Santa Isabel, 1. 
A M A L I A García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas, inyecciones. 
Gato, 9̂  
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
¡SEÑORITASI Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores, moda, alargados y 
ensanchados. "Ebros". Almi-
rante, 2 ^ 
SEÑORITAS: Vuestro gusto 
en teñidos cualquier color, 
sólo lo hallaréis. Hortalcza. 
45, continental. Trabajos ga-
rantizados. -
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie, Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
A C A D E M I A corte, confec-
ción, clases económicas. Hor-
taleza, 61, principal. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Cisses diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F I A por corres-
pondencia, enseñanza rápida 
y perfecta. Sr. Alonso. Ma-
dera, 28. 
S E R E I S taquígrafos rutina-
rios desconociendo libro Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
P R O F E S O R particular, lec-
ciones domicilio. Escribid, 
Pizarro, 14. Lui s . 
ESPECIFICOS 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa, impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre; sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por sí solo) 
con los infalibles específicos 
Zccnas, muy económicos, 
farmacia D. Rey. Infantas, 
7, Madrid. Remitense por 
correo. Pedid catálogo es-
pecíficos Zecnas, gratuito. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta? dos mesi-
llas. 615. Estrella, 10L 
CAMA fiíeVfo, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla., 10. Matesanz. 
T R E S I L L O tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 223 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas: sillones, 25; librerías, 
130. Estrella. 10̂  
G R A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
Í71JJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
• que,. 4> • 
¡TaSÓMBROSO !! Comedor 
compuesto aparador, trinche-
ro, mesa ovalada, sillas ta-
pizadas con muelles, mármo-
les finos, muy bien barniza-
do, muchos bronces, 500 pe-
setas, Santa Engracia, 65. 
;; I N C R E I B L E S ! ¡ Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, panel cen-
tral muy bien barnizado, 
bronces, 175 pesetas, Santa 
Engracia, 65. 
¡; GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas, Santa E n -
gracia. 65. 
CAMA matrimonio, dorada a 
fuego, con sommier acero. 
165 pesetas. Santa E n g r a -
cia, 65, 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
clos. Santa Engracia, 65. 
MARCHA extranjero, alco-
ba, camas bronce, comedor, 
recibimiento, tresillo, cua-
dros. arañas. Reina, 35. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos próxi-
mo líneas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
C U A R T O S desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
A M P L I A nave propia taller 
o almacén, Claudio Coello, 
44. 
H E R M O S O piso 50 duros. 
Lista, 22. 
C U A R T O S preciosos baratos, 
t o d a s comodidades, ático 
magnífico estudio. General 
Arrando. 24. esquina Zur-
bano, 
A L Q U I L O hotel dos pisos, 
jardín. 65 pesetas. Casa dos 
pabellones, jardín. 55. Barrio 
Doña Carlota. Razón Prim, 7 
A L Q U I L O hotel ampíio. prc-
cioso, ocasión especial. Pa-
saje Moderno. Alcalá, 172, 
51 E R M O S l S Í M O S ^ t i r i ^ i r 
próximos tranvía. Andrés 
Mellado, 6. 
CEÍ iu piso entresuelo, pro-
P'o industria, gran vivienda, 
poca renta; de 2 a 4. Prin-
cipe. 22. entresuelo derecha. 
* ^ T E R I O R , rcrhibíTaciones. 
oO duros, otro bajo, propio 
S l n f S ' almacén. Pequeña 
'"dtu«tria' 25 duros. Isabel la 
Católica, 19. 
A L Q U I L A S E buen sótano. 
Almacén, industria, vivien-
da- Princesa. 64. 
C A L E F A C C I O N central. 32, 
16 duros. Benito Gutiérrez. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
oos), piezas repuesto. Car-
^ c n . 41, taller. 
C A M I O N E T A S Unlc. de un¿ 
ÍAK ?S toneladas. a precios 
raorica; entrega irmediata. 
Madrtd.ZeDker- A1Calá' 33-
A G E N C I A Autos A. C . Gran 
turismo. Automóviles lujo. 
l a S.OS' b0da8> v5a-ie8-
el BUeno, 15. Cerca. 
el brillo p a r a pisos 
que gasta la aristocracia. 
DetaUes: T e l é f o n o 10643 
L A , C A S A D E L O S F I L T R O S . P L A Z A D E L A N G E L , 9 
¡ ¡ A C H U R U ! Z 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, í o -
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO, papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
NO venda nada sin avisar-
me, compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, alfom-
bras . libros, objetos arta. 
Ballester. Teléfono 73637. 
COMPRO vías , vagonetas, 
machacadoras', etc., usadas. 
Indicar todas caracter ís t icas 
estado. Precio a contratista. 
Apartado número 12.075. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria, 
13̂  
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetia, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4, Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras ai'tlflcla-
les, abanicos antiguos. P l a -
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. P-z , 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487, 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
CONSULTAS 
V I A S urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u 1 ta particular. 
Hortaleza, 44, primero; siete-
nueve. 
A L V A R E Z ' Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
C A L L I S T A . J o s é Avalos. 
Puerta Sol, 14. Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
D I A B E T E S , se evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada^ Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas, "Iberia 
Inmobiliaria''^ C e n t r o fde 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855, 
Madrid. 
S i desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
H E L C U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
V E N D O , alquilo hotel gran-
de, céntrico. Teléfono 10489. 
P A R C E L A S _ alto Perdices, 
véndense, facilidades, agua, 
luz, autobús. Castellana, 10. 
S O L A R E S , terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
V E N D O dos casas entrama-
das de hierro, ronda Toledo, 
Paseo Delicias, precio 200.000 
y 220.000 pesetas. Rentan 
23.640, 26.880. Tienen hipote-
ca Banco, permuto por so-
lar. Detalles: Guzmán 'el 
Bueno, 44; de 2 a 4. Ricardo 
Alvarez. 
COMPRO coto provincia Ma-
drid. Vendo casa renta, 9 li-
bre. Preciados, 64. Oredonez. 
V E N D O urgente casa, renta 
antigua 8 % libre, deséase 
dinero segunda hipoteca, sin 
intermediarios. Mayor, 74. 
Señor Fuentes. 
2.500 pies izquierda Hipódro-
mo, 5 pesetas; otro próximo 
Vistillas, 3, todo por urgir. 
Arenal, 22. 
CASA cinco plantas, renta 
12.000 pesetas, hipoteca Coo-
perativa 15.000 duros. Ven-
do en 22.000 duros. Puede 
adquirirse en 7.000 duros. 
Montera, 51. Helguero. 
S A R D I N A S F I N A S , A N C H O A S A L I Ñ A D A S , 
M U E R G O S E N S A L S A , E T C . , E T C . 
J . A N S Q L A L A R E D O 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha. 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, Ma-
drid. 
H A C I E N D A , mecanografía, 
cinco pesetas. Taquigrafía. 
Contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro. 16. 
Ui'Of<iciOx\E& a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a -
diotelegrafia. Telégrafos. E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
temado. Regalamos prospec-
tos. 
A ü X I L l A U E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taquimecanografia 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
T E L L O vende casas, sola-
res, hoteles, fincas recreo, 
desde 0,65 pie. Casa barrio 
Casa Campo, renta 16.136, 
precio 170.000; otra barrio 
Cuatro Caminos, p r e c i o 
15.000; hotel, barrio Guin-
dalera, precio 48.000; solar 
barrio C u a t r o Caminos, 
9.500 pies, a 8,00. Detalles 
gratis. Preciados, 35, cua-
tro ocho tarde. Teléfono 
19.131. 
V E N D E S E dando facilida-
des o cámbiase por solar, 
hotel nuevo dos plantas. 
Fuente Berro. Escribid, B. 
Puerta Sol. 6, anuncios "Al-
fa". 
V E N D O 21.500 pies terreno 
tres fachadas entre Ronda y 
calle Segovia, 6 ptas. pie. Se-
ñor Vidal. Preciados, 7, con-
tinental. 
F I N C A rústica se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas. 75 de 
regadío; renta, 16.000 pese-
tas; edificaciones libre de 
cargas. Precio, 240.000 pe-
setas. Dirigirse al Apartado 
boj. Madrid. 
200.000 pesetas casa moder-
na, rentando 10 % libre. R a -
z ó n : Churruca, 25; de 11 a 3. 
FOTOGRAFOS 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S por bie-
nestar económico. Restau-
rant Hotel Cantábrico, muy 
acreditada cocina vasconga-
da. Especialidad paellas. C u -
biertos carta. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Teléfono 13303. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
O F R E C E S E habitación 
sacerdote en familia, todo 
nuevo. San José, 9. 
H O S P E D A J E S económicos 
próximo Universidad F a r -
macia. Pez, 19. tercero dere-
cha. 
P E N S I O N Norteamérica; 
habitaciones individuales to-
do confort, dentro de los bu-
levares. L a r r a , 9. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes sin comida, grandes re-
bajas. Arenal, 2. Hotel Ibe-
ria. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
q^cléfono 13252. Baños , ca-
lefacción, pensión completa, 
10 pesetas. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes, precios In-
creíbles. Goya, 39. 
DOS amigos, solo, ascen-
sor, calefacción, seis pese-
tas. Martín Heros, 35. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
P A R T I C U L A R , matrimonio 
sin hijos, admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
B O N I T O S gabinetes desde 
seis pesetas. Montera, 19,-se-
gundo. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde do Peñalver, 16. 
P A R T I C U L A R dos habita-
clones exteriores para esta-
bles. Ancha, 71, principal C. 
P E N S I O N Española. E s -
pléndidas habitaciones, in-
dependientes, baño, teléfono, 
trato inmejorable, desde 5,50 
Madera, 9. 
P E N S I O N inmejorable 5 pe-
setas, caballeros estables. 
Ma>yor, 40, tercero. 
F U E N C A R R A L , 33. Carmen, 
gabinete exterior, espléndi-
do, matrimonio, amigos, con 
sin. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. L a casa mejor surtida 
por ser la que mejor los pa-
ga. García Rico y C.». 
Desengaño, 29. Nueva oferta 
gratis. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44, Te-
léfono 17334. 
O C A S I O N , máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smíth Premier", ce-
demos mitad precio y pla-
zos, 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á s surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitoa, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas. 21. 
M O D I S T A domicilio, "hechu-
ra sastre, f a n t a s í a precios 
económicos. Montera, 44. 
Portería. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davidson desde 8 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan colchones de 
muelles y somiers, se ponen 
telas metál icas , arreglos al 
día desde 2,50. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. 
OPTICA 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Bcono* 
mía. Fuencarral, 20. 
Desde 16 ptas. mensuales, camas de bronce, armarios 
dos lunas, comedores, l ámparas , bicicletas, pianos, fo-
nógrafos portát i les . D I S C O S A P L A Z O S . Telefonee a 
12791, y le v i s i tará u n agente Germania, P." Isabel I I , 1 
P E N S I O N Sevilla. Cocina 
selecta cargo dueña, precios 
convencionales. Paz, 7 (tras 
Gobernación). 
P E N S I O N todo nuevo. Ato-
cha, 4, triplicado, principal. 
O R O viejor^El mejor vino 
de mesa. Cafés Restaurants. 
Teléfono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
S E cede habitaciones esta-
bles con baño. Pelayo, 34, 
principal izquierda. 
F A M I L I A honorable toma-
ría 2 o 3 amigos estables, 
pensión completa 5,50; hay 
calefacción, baño, teléfono, 
ascensor. Goya, 64. 
A M P L I A S - habitaciones se-
ñora bien o matrimonio. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda. 
F A M I L I A honorable. Alco-
ba, despacho, baño, céntri-
co. A caballero estable. Flo-
ra, 6. 
G A B I N E T E alcoba exterior 
amueblado, matrimonio, dos 
señoras únicos. Estrel la, 15, 
principal derecha. 
P E N S I O N económica, trato 
esmerado. Montera, 20, se-
gundo. Canalejas. 
P E N S I O N económica, ascen-
sor, baño. Luna, 6. 
F A M I L I A honorable admiti-
rla señoritas cursen estudios 
o empleadas, pensión módi-
ca. Silva, 8, segundo izqda. 
A L Q U I L A N S E amplias ha-
bitaciones, caballero formal 
estable, dos amigos. Piza-
rro, 14. 
E X T E R I O R E S con caballe-
ros, sacerdotes, dos amigos. 
Nicolás Salmerón, 1. Segun-
do derecha. 
P A R T I C U L A R desea hués-
ped con pensión, preferible 
estudiante, buena habita-
ción exterior. Razón, pla-
za Canalejas, 3, portería. 
S E admiten huéspedes casa 
honorable, pensión comple-
ta. Razón Ministriles, 9, ter-
cero. 
C A S A formal alquila habi-
taciones, baño, teléfono, as-
censor; precios módicos. L a -
gasca, 123. Razón, portería. 
E X T E R I O R E S , calefacción, 
baño, 6,50 amigos; 7,50 in-
dependiente. Amnistía, 3. 
Visitadla. 
F A M I L I A honorable toma-
ría dos o tres amigos esta-
bles; pensión completa, 5,50. 
Hay calefacción, baño, telé-
fono, ascensor. Goya, 64. 
SEÑORA distinguida desea 
huésped único, preferible 
extranjero. Todo confort. 
Hortaleza, 45. Continental. 
P A R T I C U L A R ofrece dos 
preciosos gabinetes confort 
a caballero o matrimonio in-
dividual, o con dos camas 
con o sin. Rodríguez San 
Pedro. 61. esquina a Gaz-
tambide. Preguntar portera. 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda cristales 
Zeiss. Impertinentes Lu i s 
X V I . gemelos campo y 
playa. 
O P T I C A . Material fotográ-
fico. Trabajos laboratorio. 
V a r a y López, ópticos. Prín-
cipe, 5. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S directas prime-
ras y segundas, rapidísimas. 
Preciados, 7. Continental. 
Jiménez. 
U R G E dinero para hipote-
cas. Rueda. Fuencarral, 22; 
de 6 a 9. 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; de 6 a 9. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomir. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
S A C E R D O T E S : L a sastre-
ría Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. Teléfono 12349. Se re-
comienda por su especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegan-
te corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-




C O L O C A C I O N E S en gene-
ral , 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. C a s a fundada 1915. 
H C E N C I A D O S Ejército, 
2.000 destinos para soldados, 
cabos, sargentos. Muchos 
con 3.000 pcsetais. Informes 
gratis. Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
F A M I L I A de piadosas cos-
tumbres, necesita criada pa-
r a todo, de provincias. Con-
diciones: soltera o viuda, 
sin familia alguna, con ob-
jeto que dure, saludable, 
trabajadora, religiosa, hon-
rada, informes del párroco. 
Escribid con detalles Apar-
tado 288, Madrid. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por 30 céntimos una 
entrega de " L a perfecta co-
cinera". Madrid-París . Sec-
ción de menaje, sótano. 
A G E N T E S . Informes, fian-
za. Señor Barrena. Goya, 37. 
De una a dos. 
C O R R E D O R muy relaclona-
do en hoteles, cafés y bares 
se necesita. Escribid: Corre-
dor. L a Prensa. Carmen, 18. 
G R A T U I T A M E N T E facilifa-
mos dependencia informada, 
oficinas y comercios. Precia-
dos, 33. Telefono 13603. 
SEÑORES sacerdotes. íaci-
litamos amas gobierno con 
informes. Preciados. 33. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
C A P I T A N Inválidos, fianza 
metálica, administrarla ca-
sas, otros valores, empleo 
análogo. José Martin. Alta-
mirano, 22. 
O F R E C E S E encargado café 
restaurant, cosa análoga. 
Referencias, garantías. Cruz 
Publicidad Acesa. Pi Mar-
lia, 18. 
O F R E C E S E maestra garan-
tías, lección, primera ense-
ñanza. Moratines, 15. Teléfo-
no 70009. 
S A C E R D O T E Dr. Letras, 
especialidad niños retrasa-
dos. Bachilleratos clase par-
ticular, colegios. Paseo Re-
coletos, 14. 
SEÑORITA formal, práctica 
correspondencia española, se 
ofrece oficina mañanas . Ma-
ría Ruiz. Carretas. 3. con-
tinental. 
F R A N G E S A recomendada 
por familia, lecciones. Goya, 
45, segundo izquierda. 
P R O F E S O R A , larga prácti-
ca, referencias inmejorables. 
Primera enseñanza, bachi-
llerato elemental. Miguel 
vet, 11. Teléfono 73659. 
P R O F E S O R Ciencias, auxi-
liar Instituto, ofrécese clases 
particulares Academias, eco-
nómico. Benito Gutiérrez, 13. 
SEÑORITA enfermera ofré-
cese para Sanatorio o casa 
particular, Lola. Alfa. Puer-
ta del Sol, 6. Anuncios. 
O F R E C E S E joven alto, mo-
zo comedor, ayuda cámara, 
l a c a y o . Informes: Paco. 
León. 18. segundo izquierda. 
C O N T A B L E . Ofrécese desde 
siete tarde llevar libros co-
mercio. Sr. Hernández. Mag-
dalena. 20. Portería. 
ABOGADO, ofreciendo fian-
za, l levaría secretaría parti-
cular o administración en 
casa seria. Morcnte. Alcalá, 
2. Continental. 
C A B A L L E R O católico, sol-
tero, desea cargo confianza, 
cualquier localidad España. 
R e f e rencias inmejorables. 
Apartado 12.273. Madrid. 
M E D I C O joven solicita co-
locación, administración, se-
cretaría particular, casa se-
ria. Escribid: Carretas, 3. 
Continental. Galeno. 
T E R C I A R I O S franciscanos y 
persona buena voluntad. Her 
•mano terciario solicita mo-
desta colocación, hacer fren-
te critica -situación. Echega-
ray, 17. Continental. H.0 T.0. 
F R A N C E S A , 34 años , cató-
lica, con ref e r e n c i a s de 
sacerdote, solicita entrar én 
casa de personas respetables 
para cuidado de niños. E s -
cribir a mademoiselle L a n -
trands, Sers (C h a r a n te). 
Francia. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
POR mil pesetas, dos hue-
cos, vivienda, renta 125 pe-
setas. R a z ó n : Quevedo, 1. 
Portería. 
CON enseres para, cien via-
jeros, traspaso cinco mil du-
ros. Hotel esquina Puerta 
del Sol. Teléfono 13252. 
T R A S P A S A S E tienda, bus-
nísima vivienda, cueva, pro-
pia para cualquier industria. 
Monteleón, 7. frutería, bus* 
verla. 
T R A S P A S O colegio acredita-
do. Escribid: Preciados, 7. 
Continental. Luis . 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. F r s s -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
B O R D A D O R A mano enca-
jes, demás labores; precios 
módicos. Moratines, 15. Te-
léfono 70009. 
ABOGADO, importantes en-
tidades catól icas. Consulta 
tres seis. Gestión Madrid, 
asuntos jurídicos, referen-
cias. C a v a Baja, 16. 
E S C U D O S , heráldica, genea-
logías, pinta y proporciona. 
Yepes. Cisne, 5. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz. In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 51. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de artícu-
los, precios de contado. Ave-
nida Eduardo Dato, 7, plan-
ta C (Gran Vía ) . 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, .17. Teléfono 36492. 
S O M B R E R O S señora, caba-
Uero. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 18903. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina A n t ó n Martin). 
Descuento 10 % a s"<!crip-
tores presenten anuncios. 
T R A D U C C I O N E S francés, 
contabilidad, trabajos escri-
torio, mecanografia, ofréce-
se Joaquín Jimeno. Monte-
sa, 26. 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas. U n a y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
P A R R O C O S : ¡ i i I n v e n t o 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonium y piano por 
niimeros, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigo. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
C U A D R O S , mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
(JLAWltOís antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
¿ Q U I E R E comprar estufas? 
L a s mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904. Madrid. 
¡ C O N T R A T I S T A S ! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas V a l -
misa. Plaza del Angtl, 8. 
Córdoba. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes, baratís imos. 
Plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
P E L E T E R I A . Zorros, 20 pe-
setas. Pieles sueltas, 0,75; 
tinte, curtido. Italianos. C a -
va Baja , 16. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S , grabados, oleo-
graf ías religiosas, reproduc-
ciones arte, imitaciones cua-
dros, retablos, arte clásico 
de Museos. U . Sanz. Roma-
nones, 18. Teléfono 70125. 
Envío provincias. 
S E S O R A S : Preciosos mode-
los, 6,85 pesetas; reformas, 
teñidos baratísimos. Fuen-
carral, 32. Fábrica. 
•GRAN ocasión, autopiano 
americano. 60 rollos. 1.700 
pesetas, caja caudales, pia-
nos. Desengaño, 12. 




V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macbarnudo, vifiedo el m á s renom-
brado de la reg lón . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , J ere i de la Frontera 
j i i i r a i i i w t i i M M 
P A R A G A S O L I N A 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O B D E N 
Fuentes, 9. — M A D R I D 
ORAMOFONOS, discos, au 
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
U S E en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca, Patentado. 
E S T E R A S terciopelos, tapl-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
E S T U F A S petróleo, gasoll-
na. Barquillo. 41. Ferretería. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L-a casa, mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
O C A S I O N . Véndese alcoba 
matrimonio, caoba, 2-300. 
Cartagena, 9, principal iz-
quierda. 
R E M I T I E N D O dos pesetas, 
recibirá un retrato de Pío 
X I . Acción Católica. Hues-
ca, 19. Madrid. 
Internado de la 
Divina Infantita 
para señoritas . 
Tudescos, 5, 1.° y 2.a. 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o 
y gasolina. 
C o n pres ión , 




|S in olor! 
P ida 
c a t á l o g o . 
Ibarrondo 
I N F A N T A S , 29 
(esquina Colmenares) 
B A S C U L A S 
O E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
t 
L a s eñora d o ñ a 
TOMASA DEL HALLE 
DEL VALLE 
F A L L E C I O E L . 10 D E 
E N E R O D E 1867 
R. I. P. 
Todas las misas que 
se celebren el d í a 10 
del corriente en l a 
iglesia de San Ignacio 
s e r á n aplicadas en su-
fragio del a lma de di-
c h a señora . 
Su hijo, don J o s é 
Eduardo del VgJle, y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus 
amigos se s i rvan 
e n c o m e n d a r l a a 
Dios. 
(7) 
R . C O R T E S , Valverde, 5 
primero. T e l é f o n o 10905. 
UNA MAQUINA 
DE ESCRJBIfL 
P A R A CADA 




•VENIDA PEÑALVER, 16 ertloiMMEfD 
SUCURSALES' 
ddtxelonñ. B/ib</o. Vó/tedoltí. Badajoz 
£i/ón. luya CíMrñi. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , cr i s ta l er ía en general. Vidrieras 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc, 
: Plaza del Angel , 11 ; T e l IS'vlB 
D E S P A C H O S ) Atocha, 43 y 47 \ » 34573 
( Hortaleza, m 
E n t r a d a libre -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
t 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
Y S A L A B E R T 
C A P I T A N D E L R E G I M I E N T O D E C A B A L L E R I A D E A L C A N T A R A 
C O N L A M E D A L L A D E A F R I C A 
NMELILLAEDIA10DE EKERO DE 192 
E N E L C O M B A T E D E A Z U G A T 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Sus padres, los e x c e l e n t í s i m o s s eñores condes de Torres-Arias; herma-
nos, e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s marqueses de Santa Marta; t íos , sobrinos, pri-
mos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se-celebren el viernes 10 en Madrid, en las parro-
quias de Santos Justo y Buen P á s t o r (Maravi l las) , de Santa Teresa y 
Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , San José , iglesia de San F e r m í n de los N a -
varros, padres P a ú l e s (calle de Garc ía de Paredes) , Escue las P í a s de San 
Antón , en las Hermanas Celadoras del Culto E u c a r í s t i c o (B lanca de Na-
varra) , San Franc i sco el Grande, Esc lavas del Sagrado Corazón de J e s ú s ; 
asi como las que se digan en l a parroquia de L a s Rozas y de Canillejas 
(Madrid), y en varias iglesias de Cáceres , s e r á n aplicadas por el alma 
del ñnado . 
Varios señorea Prelados han concedido indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Valvetde, 8, 1.° T e l é f o n o 10905. 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALMA 
D; MARIA A Q r a V f R E V I f í O Y BA1 
Q U E F A L L E C I O E L DIA 8 D E E N E R O D E 1930 
Después de recibir lo» Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Bonifacio Cano; su esposo, don Narcieo de l a Barreda Rosa-
les; sus hijos, don Manuel, d o ñ a María del Carmen, don R a m ó n , doña Isabel y d o ñ a María 
del Rosario; hijos pol í t icos , d o ñ a Mar ía del Rosario y don Francisco Henriquez de L u n a y 
Baillo; nietos, hermanos pol í t icos , sobrinos y demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma. 
Las_ misas que se celebren el d ía 9 en la iglesia de San José, a las ocho y a las diez de 
la m a ñ a n a , as í como todas las que lo sean el mismo día en la iglesia de los padres Jesuí -
tas (calle de Alberto Aguilera, n.0 25), y el d í a 10 en la del Sagrado Corazón y San F r a n -
cisco de B o r j a , s erán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los exce lent í s imos e l lus tr í s imos señores Nuncio de S u Santidad, Cardenal Arzobispo de 
Toledo, Obispos de Madrid-Alcalá , Cuenca, Ciudad Real , Salamanca, Segovia y S igüenza tie-
nen concedidas Indulgencias en l a forma acostumbrada. 
L a conducc ión del cadáver t e n d r á lugar hoy día 9. a las O N C E de la m a ñ a n a , desde la 
casa mortuoria, calle de Infantas, n." 13, a l a Sacramental de San Lorenzo. 
E l duelo se despide e n el cementerio. 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N . Infantas , 25. E s t a casa eu l a U N I C A que no pertenece a l Trust . 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 3 9 2 
• 
J u e v e s 9 H e e n e r o d e \ 9 3 0 
cación y las Asambleas de C A U S A JUSTIFICADA, por k h i t o 
A l a v i s t a tenemos el n ú m e r o de l a 
r ev i s t a " M i n e r v a " que nos i n f o r m a so-
bre l a ú l t i m a Asamblea de c á t t a j r á t i c o s 
de In s t i t u to s locales. Sabido es que t a m -
bién los p r i m e r o s ' dias de enero se es-
cogen p a r a las Asambleas de c a t e d r á t i -
cos de los I n s t i t u t o s generales y t é c n i -
cos. 
Las Asambleas son, a no dudar lo , una 
idea fe l i z que puede c o n t r i b u i r a los p r o -
gresos de l a segunda e n s e ñ a n z a en Es-
p a ñ a . Por estos mismos d í a s t a m b i é n 
los d i rectores de los grandes colegios 
ingleses celebran las suyas. No saben 
en q u é fecha, pero las t i enen a su vez 
las d i rec toras y los profesores y p ro -
fesoras de las respectivas asociaciones, 
que notemos de paso, son p a r a cada se-
xo po r separado. ' 
E n o t r a o c a s i ó n hablamos de los t e -
mas p e d a g ó g i c o s que p a r a l a me jo r m a r -
cha de los colegios suelen t ra ta r se en 
I n g l a t e r r a . 
E n E s p a ñ a t a m b i é n estos temas de-
b ie ran prefer i rse , y a que h a r t o hay que 
hacer, como los mismos c a t e d r á t i c o s lo 
confiesan. 
P rob l ema g r a v í s i m o y f u n d a m e n t a l es 
el reg lamento i n t e rno de los I n s t i t u t o s , 
a ú n por dar. A l g o es l a d i s t r i b u c i ó n de 
m a t e r i a s y el ho ra r io . M u c h o el sistema 
de permanencias y de p r á c t i c a s . Pero 
no basta. Los c a t e d r á t i c o s se han que-
jado repetidas veces, y con r a z ó n , de 
que carecen de au to r idad dentro de los 
cursos del un ive r s i t a r i o . E l -alumno que 
t e r m i n a un curso pasa "ipso f a c t o " a l 
s : g u í e n t e , aunque no h a y a estudiado, y 
a ú n se puede presentar ante los t r i b u n a -
les del rmiver s i t a r io , s iempre que r e ú n a 
las condiciones que el r eg lamento de 
e x á m e n e s s e ñ a l a . 
Pero ¿ y c ó m o se r egu la en los cu r -
sos in te rmedios l a a d m i s i ó n de los a l u m -
nos en el I n s t i t u t o ? ¿ C ó m o se detiene 
el paso de los impreparados de u n cu r -
so a o t r o ? ¿ E n q u é r eg lamen to se se-
ñ a l a el l i m i t e del cual no puede pasar el 
n ú m e r o de a lumnos de u n a clase? " U n a 
escuela pa ra cada 40 alumnos", d e c í a u n 
l e t r e ro de l a E x p o s i c i ó n de Barce lona 
colocado en el p a b e l l ó n de F i n l a n d i a . E n 
E s p a ñ a debiera decirse " U n profesor pa-
r a caxla 30 ó 40 a lumnos" . ¿ C ó m o es 
posible la e n s e ñ a n z a , nada d igamos de 
l a e d u c a c i ó n , en una clase de 80 ó 100 
•alumnos, en l a cual por a ñ a d i d u r a e s t á n 
mezclados n i ñ o s y n i ñ a s ? 
E n cuanto a los e x á m e n e s in te r io res 
de cada centro, todos los p a í s e s cul tos 
ponen en manos de los Claustros, y a 
.sean é s t o s pr ivados u oficiales, l a . l lave 
de l a a d m i s i ó n y de l a e x p u l s i ó n de los 
colegiales, l a , l l ave de paso de un curso 
a o t r o . L o c o n t r a r i o s e r í a l a o rgan i za -
c i ó n del desorden, que no puede menos 
de haberlo cuando l a d i r e c c i ó n del cen-
t ro no tiene en su mano el e legir los 
a lumnos. 
E n I t a l i a no basta que un a lumno 
haya aprobado u n curso en o t r o cen-
t r o del Estado. Se le somete a un exa-
men d e ' i ñ g r e s o . N o bas ta que haya asis-
t ido a las clases duran te todo el curso 
p a r a que t enga derecho a pasar a l s i -
guiente . Los profesores del a lumno son 
los que de t e rminan de c o m ú n acuerdo 
si el estudiante e s t á m a d u r o p a r a pa -
sar al grado inmedia to . Es to se hace en 
todo el mundo, como se hace en Espa-
ñ a en muchos colegios p r ivados en los 
cursos del un ive rs i t a r io , y s i no se hace, 
pbr descontado que el colegio anda m a l . 
Los I n s t i t u t o s como ios colegios son 
no sólo centros de i n s t r u c c i ó n , sino de 
e d u c a c i ó n . N o hay cargo m á s delicado 
que el de r ec to r de u n colegio, porque 
es el responsable de l a e n s e ñ a n z a y edu-
c a c i ó n de los j ó v e n e s . I n g l a t e r r a es t a n 
exigente al n o m b r a r los rectores de los 
^colegios que, como con frase g r á f i c a , 
dice N o r w o d : " E l rec tor ha de escoger-
se d e s p u é s de hacer o r a c i ó n y de haber 
ayunado." Pero una vez elegido, hay que 
pagar le e s p l é n d i d a m e n t e , p a r a que de 
lleno se consagre a l a e d u c a c i ó n de los 
fu tu ros ciudadanos. A l a c o n t i n u a ve-
mos en el e x t r a o r d i n a r i o semanal de 
" T i m e s " anunciados los concursos a las 
plazas de rec tores de colegios con sue l -
dos de 40.000 pesetas. B i e n merecs esa 
paga el educador de 500 a lumnos. 
N i A l e m a n i a , n i I n g l a t e r r a , n i B é l g i -
ca, H o l a n d a y A l e m a n i a conciben los 
centros secundarios, sino como centros 
de e d u c a c i ó n y con m á s f recuencia de 
lo que suele creerse, has ta en el as-
pecto rel igioso, y esto a ú n en Franc ' .a 
De a h í los capellanes de los Liceos del 
Estado f r a n c é s , y lo que p o r nuest ros 
mismos ojos hemos v i s to de las capi l las 
den t ro de los Liceos, y el que los m i s -
mos profesores a c o m p a ñ e n a los a l u m -
nos a l a p a r r o q u i a p a r a que c u m p l a n 
sus deberes p a r a con Dios . 
Conocemos I n s t i t u t o s en E s p a ñ a , c u -
yos di rectores e s t á n ser iamente preocu-
pados p o r crear e l ambiente educat ivo 
en todo e l cent ro , y no s in resul tado. 
U r g e i r creando ese ambiente , ese es-
p í r i t u de l a casa, que carac te r iza a los 
centros y les da personal idad. 
A s í como hay I n s t i t u t o s que en deter-
minadas ma te r i a s h a n destacado su per-
sonal idad en los e x á m e n e s u n i v e r s i t a -
rios, a s í t a m b i é n es i m p o r t a n t e , como 
dice u n au to r moderno , que h a y a cen-
t ros que se hagan famosos en toda E s -
p a ñ a po r sus s is temas educativos. ¡ O j a -
l á se or iente cada vez m á s é n ese sent i -
do nues t r a e n s e ñ a n z i a o f i c i a l , lo que se-
r i a u n b ien p a r a e l l a m i s m a y u n e s t í -
mu lo p a r a l a p r i v a d a ! ¡ O j a l á que A y u n -
t a m i e n t o s y Diputac iones , como y a lo 
v a n haciendo m u y acer tadamente con los 
locales, es t imulen con mejoras e c o n ó m i -
jcas a aquellos profesores e I n s t i t u t o s 
cuyo n i v e l educat ivo honre a l a c iudad 
y a l a p rovinc ia , a aquellos que se de-
d iquen a f o r m a r buenos ciudadanos. 
E n r i q u e H E R R E R A O R I A , S. J . 
r m n n n n 
L a imaginería española en América! Cartas a E L D 
E s p a ñ a f o r m ó e n e l E c u a d o r u n e s t i l o c o l o n i a l , q u e 
e s u n c a p í t u l o n u e v o d e l a h i s t o r i a d e l a r t e 
Nuestros grandes imagineros encontraron dignos sucesores en artistas 
quiteños, a los que aún no ha hecho justicia la crítica histórica 
L A I G L E S I A Y L A S O R D E N E S R E L I G I O S A S , C R E A D O R A S D E 
E S T E A R T E C R I S T I A N O G E N I A L E N E L N U E V O M U N D O 
U n a o b r a p r e m i a d a d e l h i s t o r i a d o r e c u a t o r i a n o s e ñ o r N a v a r r o 
—Yo no voy a la escuela. Ahora qus me han traído los Reyes los 
juguetes ya puedo ser malo. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Fol le t inadas . 
"Mien tes al a f i r m a r a esa m u j e r que 
no m e amas; o e s t á s loco o eres u n v i -
l l a n o . " 
De modo que a e legir : 
O embustero, o " toma te" o canal la . 
Es u n t r i p l e d i lema, como d'ijo el o t ro . 
« » • 
" S i r A l a n Cob l i am ha l legado ayer, 
a bordo de su a v i ó n "Sou th B r i t a i n " . 
L a n o t i c i a de que habia abandonido 
su t e n t a t i v a y su aparato en M p i k a es 
inexacta ." 
Vamos , que e ra "erat cobham. ' ' 
* * » 
" E n el grupo escolar Costa ha sido 
costeada l a fiesta." 
E r a n a t u r a l . 
* » » 
"Contemplando l a f auna de los h o m -
bres con m i r a d a escrutadora y atenea, 
vemos, en ocasiones." 
que no se e s t á seguro de. lo que sea 
f auna ; pero ¿ y l a i nqu ie tud sabrosa de 
no saber si se h a dado uno u n " c o l ó n " 
o no ? Todo t iene su encanto. 
* * * 
"Los h ú n g a r o s tampoco quieren v i -
v i r en Rusia ." 
¡ P e r o , c r i a tu ra , s i todos los rusos que 
pueden se v a n ! 
¡ L o s h ú n g a r o s ! . . . ¡ ¡ N i sus osos!! 
* « * 
" E l jefe del Gobierno insis te en que 
ha l legado el . m o m e n t o , de p repa ra r l a 
cr is is . " L a L i b e r t a d " y a lo tiene d icho : 
no siente n i n g ú n g é n e r o de impac ien -
c ia ." 
Y a lo t iene dicho, es verdad . 
Pero unos . se s o n r í e n , o t ros g u i ñ a n 
u n ojo, o t ros dicen ¡ m i a u ! S e g ú n . 
* * * 
L o s m é d i c o s andan preocupados con 
c i e r t a enfermedad que en algunos p a í -
ses se a t r ibuye a los loros . V e r á n uste-
des c ó m o se t r a t a de a lguna nueva m a -
n i f e s t a c i ó n de pa r l amenta r i smo. . . 
V I E S M O 
L a v i d a moderna, en l a cua l el t i e m - | 
po t iene u n v a l o r excepcional, ap l ica-
do a ac t iv idades . ú t i l e s , h a l i m i t a d o | 
mucho el vis i teo, de l a m i s m a mane ra 
que ha s impli f icado considerablemente 
y s impl i f i ca a ú n m á s , cada d ía , aque-
l las f ó r m u l a s complicadas y t a n r i g u -
rosamente observadas a n t a ñ o en l a v i -
da de sociedad. Es decir, que l a elegan-
c ia y d i s t i n c i ó n de modales y de t r a t o , 
ha evolucionado a lo breve y sencillo, 
con u n m a r g e n considerable ajeno a 
toda n o r m a precisa y concre ta ; m a r -
gen que queda a f a v o r de l a i n i c i a t i v a 
personal, inspi rada , eso sí, en l a d is -
t i n c i ó n y en el buen gusto. N o obstan-
te, se v i s i t a t o d a v í a y has ta h a y c i r -
cunstancias, momentos , en que las v i s i -
tas r e su l t an obligadas, pudiendo ser é s -
tas ú l t i m a s de diferentes clases o gé-1 
ñ e r o s , s e g ú n los cuales, r i g e n normas; 
especiales que conviene conocer y no : 
o lv idar . 
Ex is te , verbigracia,- l a v i s i t a de r i - ! 
gurosa etiqueta, que no debe d u r a r ! 
m á s de ve in te minu tos , y que s e r á de-, 
v u e i t a den t ro de los ocho d í a s s iguien- | 
tes, salvo causa jus t i f i cada que lo i m -
pida. P a r a hacer estas v is i tas , las se-; 
ñ o r a s l l e v a n vestidos de ta rde , y los 
caballeros i r á n de. "chaquet" ( l a l e v i -
t a apenas se l l eva) , sombrero de copaj 
y guantes de p ie l grises o de o t ro co-; 
lor obscuro, pero ac tua lmente se va im-1 
poniendo l a cos tumbre americana, de 
gue los hombres prescindan del "cha- ¡ 
quet" y del sombrero de copa, v i s t i e n - i 
do t ra jes de calle obscuro y t o c á n d o s e 
con sombreros flexibles u hongos ne-
gros. Los guantes crema, de piel de 
Suecia. 
Observaciones: 
Cuando se t r a t a de personas de edad 
avanzada y las v i s i t a n o t ras j ó v e n e s 
que a d e m á s no ocupan una p o s i c i ó n so-
c ia l preeminente,_ _las_ p r imeras quedan 
disp8nsadas7~por su edad, d é devolver ] 
las v is i tas . 
E l segundo g é n e r o de v i s i t a s lo cons-
t i t u y e n las l lamadas "de cumpl ido" , 
d e n o m i n á n d o s e a s í porque responden a 
u n t r a t o superf icial y se e f e c t ú a n cada 
dos o t res meses. De "sobre mesa" se 
ape l l idan las v i s i t a s que se hacen a l a 
persona, que nos i n v i t ó , a comer, v i s i -
tas que deben efectuarse den t ro de l a 
semana siguiente a l a fecha del con-
v i t e . L a s de "o f rec imien to" (pa ra no-
t i f i ca r el cambio de domic i l i o o si se 
ha c o n t r a í d o m a t r i m o n i o , p a r a ofrecer 
l a casa), h a y que tener presente que 
suponen h a y a una r e l a c i ó n m á s í n t i m a 
que el s imple conocimiento, o sea que 
ex is ta confianza. N o siendo a s í el ofre-
c imien to debe hacerse por t a r j e t a . E n 
el p r i m e r caso, l a d e v o l u c i ó n de esas 
v i s i t a s es ob l iga to r i a , dentro de l a se-
m a n a s iguiente . 
L a v i e j a cos tumbre de m a n d a r t a r -
j e t a a los inqui l inos de l a casa adonde 
nos acabamos de mudar , hoy no se 
p r a c t i c a ; y t a m b i é n ahora se prescin-
de de las . en o t ro t i empo obl igadas y 
t a n engorrosas v i s i t a s de despedida. 
H o y , en l u g a r de v i s i t a r , se deja la 
t a r j e t a . 
A l g o parecido ocurre respecto de las 
v i s i t a s "de i n s t a l a c i ó n " o sea a l a l l e -
gada a u n a c iudad o pueblo, a los cua-
les hemos sido destinados, profes ional-
mente,- p a r a res id i r al l í l a rgo t i empo . 
Es tas v is i tas , que antes l l evaban m u -
cho t iempo, por i tener que hacerlas a 
muchas personas, hoy pueden l i m i t a r -
se a t res o cuatro , las impresc indib les 
y oficiales. L a s d e m á s se sus t i t uyen 
con el e n v í o de ta r je tas , y los que las 
reciben pueden, o bien corresponder con 
m í a v i s i t a , dentro de los ocho d í a s s i -
guientes, o enviando o t r a t a r j e t a . 
Las de p a r t i c i p a c i ó n de boda (poco 
frecuentes) p o d r í a n figurar en el g r u -
po de las de et iqueta. E n este caso, de 
acuerdo los padres respectivos, el no-
v i o procede, irnos quince d í a s antes de 
l a fecha s e ñ a l a d a p a r a el casamiento, 
a hacer las v is i tas de p a r t i c i p a c i ó n de 
enlace a sus f ami l i a re s y amigos . Y 
respecto de l a novia, son los par ien tes 
suyos m á s cercanos los que h a r á n lo 
propio, y sus padres a los par ientes 
m á s p r ó x i m o s . E l l a , po r sí, nunca . 
U n a vez no rma l i zada su vida , los re-
c i é n casados e f e c t ú a n las v i s i t as de bo-
da a amigos y conocidos, ofreciendo l a 
casa, pero antes h a b r á n tes t imoniado 
su g r a t i t u d (en c a r t a ) po r los obse-
qu:os recibidos. 
Cuando el nuevo m a t r i m o n i o se abs-
t iene de proceder as í , los amigos deben 
abstenerse, a su vez, de v i s i t a r lo s , y s i 
los encuent ran en a l g ú n s i t io p ú b l i c o , 
e s p e r a r á n a que sean los r e c i é n casados 
quienes les saluden y hablen. L a s v i s i -
tas de na t a l i c io se hacen diez d í a s des-
p u é s , y s ó l o exist iendo ve rdade ra amis-
t a d con los padres. 
Los regalos al r e c i é n nacido y a no 
se est i lan, y las anter iores v i s i t a s t a m -
poco son obligadas, aunque s í f e l i c i t a r 
a los padres por t a r j e t a o c a r t a . 
E n desuso han c a í d o i gua lmen te otros 
g é n e r o s de vis i tas , p o r ejemplo, las de 
c u m p l e a ñ o s , o n o m á s t i c o , f e l i c i t a c i ó n por 
ascenso, e x á m e n e s , e t c é t e r a , etc. H o y 
s ó l o se e f e c t ú a n tales v i s i t as cuando 
existe u n a amis tad poco menos que fa -
m i l i a r , y n i a ú n as í . . . 
P o r ú l t i m o : las de p é s a m e , o duelo, 
no se hacen ahora como antes, en el m o -
mento m i s m o de enterarse de la desgra-
cia, sino dos d í a s d e s p u é s de i nhumado 
el c a d á v e r , los amigos í n t i m o s , y t r ans -
c u r r i d o el novenario, po r lo menos, las 
o t ras amistades. Es tas v i s i t a s no se de-
vue lven . 
Y como broche que c ie r re este c a p í -
t u l o de las v i s i tas , conviene recordar lo 
p r á c t i c o de una cos tumbre m u y de hoy, 
que consiste en s e ñ a l a r u n d í a de l a 
semana p a r a recibir . 
E l A m i g o T E D D Y 
A c a b a de publ icarse u n l i b r o que 
p l an t ea curiosas rect if icaciones en el 
t e r reno de l a h i s t o r i a p a r a cuantos h a n 
m i r a d o con p r e j u x i o s de m a l a fe una 
serie de hechos t a n falseados como l a 
h i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n del nuevo 
mundo, y que s in ser a ú n m á s que una 
p romesa del a u t o r p a r a mayores vue-
los, deja v e r posibi l idades claras y nue-
vos hor izontes en no pocos problemas 
de l a h i s t o r i a de A m é r i c a . 
Nos re fe r imos a l a ob ra que, ga la rdo-
nada j u s t amen te po r l a Rea l Acade-
m i a de Bel las Ar t e s , viene en é p o c a 
o p o r t u n a de exposiciones y evocacio-
nes sugerentes de h ispanoamer icanis -
expl ica los p r ime ros po r l a l l egada a 
A m é r i c a en las filas de los conquistado-
res e s p a ñ o l e s , de a r t i s t a s m u d é j a r e s y 
musulmanes , conver t idos a l c r i s t i an i smo 
y los segundos por el i n t e r c a m b i o m i -
s i o n M que l a orden f ranciscana estable-
ció ent re A m é r i c a y los p a í s e s o r i en -
tales, como l a I n d i a , l a I ndoch ina y el 
m i s m o J a p ó n . Tenemos, pues, en el Ecua-
dor u n a r t e co lonia l genu inamente espa-
ñol , ca rgado de influencias p e c u l i a r í s i -
mas que l l e g a n t a m b i é n p o r conducto 
de E s p a ñ a y a cuyo conjun to el genio 
n a t i v o de los c r io l los a n i m a con c a r á c -
t e r p rop io . A s í hace nacer nues t r a Pa-
t r i a en l a h i s t o r i a del a r t e u n a nueva 
SS&SCSMOKSSB: 
L a R a z a y e l I d i o m a 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E : 
M u y s e ñ o r m í o : l í e le ído con gusto 
los atinados comentar ios de su per iódi-
co acerca de " L a Raza y el I d i o m a " . 
E n S u r - A m é r i c a (no "Sud-Arnér i ' ca" 
como escriben los que no saben caste-" 
l lano) es c ier to que se aspi ra a una 
mayor p e r f e c c i ó n en el id ioma. E n el 
ú l t i m o n ú m e r o precisamente del "su-
p lemento" l i t e r a r i o de la " N a c i ó n " , 
Buenos Ai res , el prestigioso escritor 
Leopoldo Lugones s e ñ a l a b a una porc ión 
de vocablos, "curs i s" los llama^ que de-
ben desaparecer del lenguaje surame-
ricano, "ubicar" , entre otros. 
Mucho pueden hacer, con su ejemplo 
los escritores e s p a ñ o l e s , de _ firma con-
sagrada, con su c o l a b o r a c i ó n l i te rar ia 
en los p a í s e s hispanoamericanos. 
Acaso tengan mayor influencia, sobre 
todo pa ra la nueva g e n e r a c i ó n , que la 
docta Academia E s p a ñ o l a , con toda su 
au to r idad y pres t ig io indudables. 
Cuando la Academia a d o p t ó el neolo-
g ismo " a m a r a r " pa ra el h idrop lano que 
hace su asiento en el " m a r " (para el 
" r i o " nos f a l t a el vocablo a c a d é m i c o ) , 
en l a Prensa .a rgent ina se e s c r i b í a , y se 
sigue escribiendo, "acuat izar" . 
De usted afmo. y s. s. 
J u a n D . B E R K U E T A 
Salamanca, 30-XII-929. 
S o b r e u n a c a r t a 
Los s e ñ o r e s don M i g u e l L ó p e z , prs« 
sidente de l a A . de A . de la E . S. de A r -
q u i t e c t u r a ; don Manue l Bor ras , presi-
dente de l a A . de A . de Indus t r i a les ; 
don E d u a r d o Baronet , presidente de la 
A . de A . de la Facu l t ad de Derecho, y 
don R a m ó n Vives , presidente de l a A 
de A . de l a Facu l t ad ' de Medicina , to-
dos de Barcelona, nos e n v í a n una car-
t a d i r i g i d a al firmante de o t r a anter ior-
mente publ icada en esta secc ión . 
N o publ icamos l a car ta t a l como vi©, 
ne porque no i n c l u í m o s a q u í sino las que 
a nosotros se nos d i r i g e n y no las ende-
rezadas a te rcera persona. De todos mon-
dos consignamos que la a f i r m a c i ó n que 
interesa a los s e ñ o r e s antes nombrados 
es que l a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Es-
colar e s t á compuesta de "Asociaciones 
con va r ios a ñ o s de existencia, bien con--
sideradas y atendidas en toda E s p a ñ a , 
y ex t r an j e ro" y que estas Asociaciones 
" e s t á n regis tradas en sus í-espectivoa 
negociados y reconocidas po r l a Junta, 
de gobierno de l a Un ive r s idad o claus-
t ros respectivos", y a l decir de los fir-
mantes cuentan "con l a casi to ta l idad 
de los a lumnos mat r i cu lados" . 
TESTIMONIO DE SIIBPflTIS 
C. OE 
LOS 
V A R S O V I A , 8 .—La U n i ó n Nacional , 
de Estudiamtes de Po lon ia h a acorda-
do en su V I Congreso genera l expresar' 
bus s en t imien tos de p ro funda s i m p a -
t í a y a m i s t a d a l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a . 
Descarrila el rápido de 
Moscú a Ti f lis 
Una bella muestra de la imaginería ecuatoriana: Cabeza de San 
Bernardino de Sena, por el padre Carlos 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
• | l l i i Í l i B l i i i i l « 
l i l l i l i í 
M i i i S i i í l l i l i i 
m o a enriquecer l a b i b l i o g r a f í a a r t í s -
t i c a : " L a escu l tu ra en el Ecuador en 
los siglos X V I al X V I I ' ' . . P o r descon-
¡ t a d o el elogio que merece en conjun-
; to . Con a t inadas frases ha puesto 
de rel ieve l a docta c o r p o r a c i ó n espa-
ñ o l a en su i n f o r m e ad jud ica to r io y en 
su fa l lo , los aciertos de su au tor , el 
reputado a c a d é m i c o , c r i t i c o , i nves t i ga -
d o r y c a t e d r á t i c o de l a R e p ú b l i c a ecua-
t o r i a n a , don J o s é Gabr i e l N a v a r r o . Se 
t r a t a , en efecto, de u n a m o n o g r a f í a 
breve, pero documentada, o r i g i n a l , ag ra -
dablemente l i t e r a r i a , y , desde luego, lo 
m e j o r que h a s t a hoy se conoce sobre 
e scu l tu ra h ispanoamer icana . 
Pe ro a nuest ros in ten tos c r í t i c o s l a 
ob ra en c u e s t i ó n ofrece tres pun tos 
concretos de p a r t i c u l a r sugerencia. Nos 
descubre, en p r i m e r t é r m i n o , en uno 
de los p a í s e s m á s caracter izados de l a 
A m é r i c a e s p a ñ o l a en el campo a r t í s t i -
co, los secretos ignorados del a r te es-
c u l t ó r i c o co lonia l , e x p a n s i ó n l a m á s 
s i g n i ñ e a d a de l a i m a g i n e r í a e s p a ñ o l a , 
t a n ú n i c a en l a p l á s t i c a m u n d i a l . Y al 
m i s m o t i empo enc ier ra u n a doble apor-
t a c i ó n a l a h i s t o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n 
del nuevo Cont inente , porque es v i r t u a l -
men te una v i n d i c a c i ó n de l a noble he-
redad a r t í s t i c a que generosamente de-
j ó a A m é r i c a nues t ra p a t r i a y u n tes-
t i m o n i o excepcional de l a s i g n i f i c a c i ó n 
de l a Ig l e s i a y de las Ordenes r e l i g i o -
sas en l a c r e a c i ó n de u n a r te hispano-
amer icano, que pueden m i r a r con o r g u -
l lo p a t r i ó t i c o en su pasado los pueblos 
j ó v e n e s del nuevo mundo . 
E l a r t e c o l o n i a l q u i t e ñ o 
c r e a c i ó n e s t i l í s t i c a al p a r que c i v i l i z a 
nuevos mundos y continentes. 
L a m á s d i r e c t a h e r e n c i a 
e s p a ñ o l a 
"Pero l a n o t a m á s s i ngu l a r de l a i n -
ñ u e n c i a a r t í s t i c a de nues t ro p a í s , l a 
que m á s v i n d i c a p a r a nues t r a p a t r i a 
u n pues to de honor en l a e x p a n s i ó n 
c u l t u r a l del a r te en el mundo, es l a 
excelencia de l a p l á s t i c a i m a g i n e r a ecua-
to r i ana . Repet idas veces se ha aicho 
que lo m á s significado por su s ingula-
r i d a d del tesoro a r t í s t i c o de E s p a ñ a , es 
l a i m a g i n e r í a o t a l l a p o l í c r o m a de l a 
madera . N i n g ú n p a í s del mundo, sal-
vando los esfuerzos m á s o menos ais-
lados de los t a l l i s tas alemanes de los 
s iglos X I I I y X I V , puede ofrecer a l a 
h i s t o r i a una escuela t a n comple ta y 
c a r a c t e r í s t i c a de escultores barrocos. 
Con r a z ó n se l amen taba d í a s pasados 
E L D E B A T E de l a i m p e r f e c c i ó n ac tua l 
de los estudios c r í t i c o s sobre esta m a -
te r i a . Pero volviendo al t e m a de estas 
l í n e a s , conviene subrayar que es el ar-
te co lonia l q u i t e ñ o , s in o lv ida r , no obs-
tante , algunas de las apuntadas inf luen-
cias, p a r t i c u l a r m e n t e las orientales , el 
que recoge con m á s fidelidad en este 
p u n t o l a t r a d i c i ó n i m a g i n e r a e s p a ñ o l a . 
Cur ioso y o r i g i n a l í s i m o c a p í t u l o este 
de l a obra del s e ñ o r N a v a r r o . 
Pero sobre todo, lo m á s fundamen ta l 
es l a i n s p i r a c i ó n a r t í s t i c a que E s p a ñ a 
supo incu lca r a sus h i jos de A m é r i c a . 
Presc indamos por ahora de anotar el 
v a l o r de l a i n s p i r a c i ó n c r i s t i ana , p ro -
D o s nombres aparecen en l a h i s t o r i a fuctf. de ] f e d u c a c i ó n rel igiosa. De es-
del a r t e amer i cano con destacada supre- ^ ^ o s úe ^ a g e n e s - d i c e el a u t o r -
m a c í a : M é j i c o y el Ecuador . Son ambas | f 1 ^ 0 . 3 ^ u e r d a n a los creados^ pol-
las naciones p r iv i l eg iadas que m á s d { , n o s mas ce ]eb^s imagineros e s p i ó l e s 
rectalmente recogen en este pun to l a he- de los s' ^ s ™ l . X V I I y X V I H . N o 
r e n d a de l a M a d r e P a t r i a . Pero acer ta- es- Pues' d,f,ic41. d i s t i n g u i r Cr is tos ins-
damente s u b r a y a ' e l s e ñ o r N a v a r r o , s in P]rados en el ^P0 de ]os de M o n t a ñ é s 
que l a a p r e c i a c i ó n s igni f iq i ie menospre-
jcio n i p a r a l a r e p ú b l i c a h e r m a n a n i pa-
i r a l a m e t r ó p o l i que en M é j i c o no se fun -
jde el concepto de l a p l á s t i c a e s p a ñ o l a 
con l a i n s p i r a c i ó n n a t i v a , con caracte-
r í s t i c a s que p e r m i t a n s e ñ a l a i r u n a es-
cuela co lon ia l definida y p rop ia . D e la 
c i t a de t e s t imonios concluye que f u é 
Q u i t o el cen t ro del a r t e amer icano d u -
r an t e los s ig los X V I I y X V I I I , con per-
de l a Ca t ed ra l de Sevil la, o de Gi jón 
en l a capi l la ' de T r i a n a ; descendimien-
tos de l a Cruz , h i jos del de Juan de 
J u n i de la Ca t ed ra l de Segovia; "Vírge-
nes que son el t r asun to de las de To-
r r i g i a n o ; Dolorosas a l a mane ra de 
J u a n de J u n i o de Gregor io H e r n á n d e z ; 
P a r e c e q u e h a y v a r i o s m u e r t o s 
M O S C U , 8.'—El r á p i d o de M o s c ú a. 
T i f l i s h a descarr i lado cerca de B a k ú , a 
causa de u n choque con una locomotora 
que efectuaba maniobras . L a s dos m á -
quinas y dos vagones de via jeros sufrie-
r o n enormes desperfectos. Parece que 
hay va r ios mue r to s entre el personal del 
t r e n . L a c i r c u l a c i ó n en l a l í n e a de B a k ú 
a T i f l i s h a quedado i n t e r r u m p i d a . 
floración a r t í s t i c a q u i t e ñ a nace al ca-
lor de l a i n s p i r a c i ó n re l ig iosa . "No hay 
duda—dice—que el ar te profundamente 
c r i s t i ano de Pedro d é M e n a t e ñ í a q'ia 
i n f o r m a r m á s que o t r o a lguno el de los 
escultores de l a devota y re l ig iosa c > 
lon ia q u i t e ñ a . " C ie r t amen te no pod ía 
ser menos si se piensa c ó m o b r o t a la 
e x p a n s i ó n a r t í s t i c a e s p a ñ o l a en el 
Ecuador . S i en M é j i c o nace el arte 
a r ru l l ado en l a escuela f ranciscana de 
F r . Pedro de Gante, en l a r e p ú b l i c a 
ecua tor iana es t a m b i é n un fra i le in -
m o r t a l , F . Jodoco Ricke , el iniciador 
del a r te co lonia l en el magnif ico con-
vento f ranciscano de Qui to . 
U n a fa lange mi s ione ra invade poco 
d e s p u é s de l a conquis ta aquellas (ie-
rras v í r g e n e s y no pasan muchos aiíoa 
c u á n d o se han mu l t i p l i c ado y a las es-
cuelas de a r te de franciscanos y j e s u í -
tas. I n t e r m i n a b l e la hs t a de los r e l i -
giosos cons t i tu idos en m a e s t r - - de p in -
tores, escultores y arqui tec tos criollos. 
Mencionemos s iquiera el famoso colegio 
de San A n d r é s , fundado por F r . F r a n -
cisco de Morales , que, como ates t igua 
el s e ñ o r N a v a r r o , " fué el generador de 
las ar tes en el r e ino" y de donde ".-a-
l ie ron los p r ime ros pintores, escultores, 
alarifes, cantores y m ú s i c o s que tuvo 
l a co lonia" . Nos encontramos, pues, con 
un f e n ó m e n o h i s t ó r i c o evidente. Es la 
Ig les ia quien por medio de las Ordenes 
i -eüg iosas , f o r m a esp i r i tua l y a r t í s t i c a -
mente a los escultores americanos del 
Ecuador . Pero no es menos s ingular 
el hecho de que en l a p l é y a d e de estes 
a r t i s t a s descuellen como m á s sobresa-
lientes precisamente los propios re l i -
giosos. E n una l i s t a comple ta de loa 
a r t i s t a s ecuator ianos no pueden fal ta* 
los nombres del P . . V e d ó n , re l igioso do-
mimeo-; del hermano j e s u í t a Hernando 
de la C r u z y su d i s c ípu lo el hermano 
Dom'ngo , f ranciscano e ind io de pura 
sangre; F r . A n t o n i o R o d r í g u e z , f ran-
ciscano, y el he rmano j e s u í t a Marcos 
Guerra , a rqu i t ec to of ic ial del Cabildo 
q u i t e ñ o . Pero las dos figuras religiosas 
m á s relevantes son el P. Car los y Sor 
M a r í a de San J o s é . E l p r i m e r o es d'?-
s o n á l i d a d a r t í s t i c a , d i g n a de figurar en . 
c a p í t u l o separado en l a h i s t o r i a del 
Cr i s tos Todopoderosos o de l a P a s i ó n , 
v i v o t r a sun to de los de M o n t a ñ é s o no de figurar como imaginei-o a1 lado 
de Salc i l lo . a m é n de todas las de los de los m á s geniales del S ig lo de Oro 
t ipos de santos creados por el c é l e b r e j e s p a ñ o l . Conoce todos los secretos de 
r o de Mena, c o n t e m p o r á n e o de i ̂  i m a g i n e r í a y en su eclectic 'smo to-
a r t e . ! nues t ro padre Car los ." 
DE LA BODA D E L HEREDERO DE ITALIA.-Momento en que el ministro húngaro e„ Roma hace entrega al príncipe Humberto del 
r e g a l o d e H u n g r í a : u n m a g n i f i c o c o c h e b r a d o p o r c u a t r o c a b a l l o s . 
-r, j ^ i. . Que no obs tante esto, l a i m a g i n e r í a 
P e r o abal izando m á s concre tamente la |%cuator iana ü e n e un c a r á c t e r i0) 
esencia de este a r t e colonia l , es cunoso e x i s t m marcadag influencias or ien-
e x a m i n a r los elementos q:ue e n t r a n en : ta l que f o r m a u n a l especí f ico en 
su f o r m a c i ó n S i n d i s t i n c i ó n de u n a U | l a h i s t o r i a del ar te . Na:da m á s c i e r i a 
o t r a r a m a del ar te , el E c u a d o r v a rec i - :pero i é n s e s e cuanto no s ign i f ica p a r a 
hiendo las e n s e ñ a n z a s de E s p a ñ a con l a l o r i a de l a c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a en 
u n a v a n e d a d de influencias ex t r ao rd ina -
rias. A d v í n i e l a , p r i m e r o con l a co lon i -
z a c i ó n el concepto h i s p á n i c o en todas 
sus manifes taciones , pues l l ega a Q u i -
to en 1537 el p rop io es t i lo renacent is ta 
he r re r i ano , j u n t a m e n t e con las f o r m a s 
en boga en e l a r t e europeo. Y, entre 
ellas, des tacan con fuerza sobresaliente 
las flamencas, in t roduc idas po r f r a y Jo-
doco, el • p r i m e r f ranciscano que, ampa-
rado por P iza r ro , edif icó un convento 
¡en el Ecuador y que a l g u i e n h a supues-
to pa r i en te cercano de Carlos V . Pero 
t e r p r e t a a M o n t a ñ é s , a A lonso Cano 7 
a M e n a con m a e s t r í a insuperable. SOT 
M a r í a de San J o s é florece, como nues-
t r a Ro ldana en é p o c a m á s t a r d í a y a n i ' 
m a su g u b i a femenina y m í s t i c a el 
elenco f o r m d a b l e de los a r t i s t a s ecua-
tor ianos . 
E n suma, l a i m a g m e r í a e s p a ñ o l a t ie -
A m é r i c a el haber creado una^ m a n i f es-1ne una e x p a n s i ó n amer icana que debe 
t a c i ó n a r t í s t i c a , que, por su i n s p i r a c i ó n ; fi?urar 611 un c a p í t u l o b r l l a n t e de la hy?! 
m á s d i rec ta , po r sus procedimientos t é c - ! t o r a del ar te universa l . Y é s t e es. en 
ninas v ñ o r sn twtfahlft d i f u s i ó n PÍ? imn s í n t e s i s , el m a y o r m é r i t o que encentra-
mos en l a o b r a nueva, reveladora, d6* 
s e ñ o r G a r c í a N a v a r r o . Porque de tc^o 
cuanto hemos dicho se desprende 
nicos y por su notable d i f u s i ó n es una 
p r o l o n g a c i ó n g rand iosa del que ostenta 
como uno de sus m á s s ingulares tesoros 
a los ojos de l m u n d o . 
no t a esencial d? verdadero hispanoame-
L a I g l e s i a y e l i ricail"'s-mo' <5ue' como mani f i es ta el 
1 t o r en su p r ó l o g o , es el m á s sincero 
a r t e 
( F o t . V ida l . ) . . _ 
Nos queda a ú n por consignar un as-
no deja de ser curioso, sobre todo, r e g í s - pecto del t r aba jo del s e ñ o r N a v a r r o qae 
t r a r en este a r t e colonia l elementos mo-1 en nues t ros d í a s no deja de encerrar 
' r iscos, y de l e x t r e m o Or i en t e . E l au to r p a r t i c u l a r s i g n i ñ e a c i ó n . L a m a g n i f i c a l 
a m e r i c a n o ; p r ^ P ó s ' : t o de 811 o b r a : " R e s t i t u i r el b0" 
nor a E s p a ñ a , ca lumniada por ia de' 
p r a v a c i ó n de los falsos historiador&s 
del descubr in ren to , conquis ta y coloni-
zac ión de A m é r i c a . " 
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